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Η ζήτηση του συνεδριακού τουρισµού παρουσιάζει ανοδικές τάσεις τα τελευταία 
χρόνια. Η ανάδειξη ενός προορισµού ως συνεδριακού προορισµού βοηθά την ανάπτυξη 
και την προώθηση του τουρισµού του προορισµού. Σε έναν συνεδριακό προορισµό 
υπάρχει η δυνατότητα διοργάνωσης µικρών αλλά και µεγάλων συνεδρίων, το οποίο 
εξαρτάται από τις συνεδριακές υποδοµές και τα ξενοδοχειακά καταλύµατα της 
περιοχής. 
Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η διερεύνηση της δυνατότητας του 
Βόλου και του Πηλίου, να καταστούν ως συνεδριακοί προορισµοί. Για το λόγο αυτό σε 
πρώτο στάδιο πραγµατοποιήθηκε η συλλογή και η ανάλυση των δευτερογενών 
δεδοµένων και έπειτα χρησιµοποιήθηκε η ποιοτική µέθοδος µε τη µέθοδο των 
συνεντεύξεων σε στελέχη τουριστικών καταλυµάτων των περιοχών, καταλήγοντας έτσι 
στο συµπέρασµα ότι οι περιοχές έχουν τη δυνατότητα να εδραιωθούν ως τουριστικοί 
προορισµοί για µικρά συνέδρια. 
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TITLE OF DIPLOMA THESIS: “Conference Tourism: Case Study 
Volos and Pelion” 
ABSTRACT 
 
The demand for conference tourism has a rising trend in the recent years. Τhe 
nomination of a place as a conference destination assists the development and the 
promotion of the tourism destination. In a conference tourism destination, there is the 
capability for the organization of small and also large conferences, depending on the 
conference facilities and the hotel accommodation of the area. 
The aim of this dissertation is the survey on whether Volos and Pelion can become 
conference destinations. For this purpose, firstly the secondary data was collected and 
analysed and then the qualitative method was used by interviewing executive managers 
of tourism hospitality facilities of the area. To sum up, the regions have got the potential 
to be established as tourism destinations for small conferences.  
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Ο συνεδριακός τουρισµός είναι ένας κλάδος της τουριστικής βιοµηχανίας ο οποίος 
γνωρίζει µία ταχύτατη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια τόσο σε παγκόσµιο επίπεδο όσο 
και σε εθνικό, εξελίσσεται σε µια από τις σηµαντικότερες και πιο ελπιδοφόρες µορφές 
τουρισµού.  
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια εννοιολογική προσέγγιση όρων του συνεδριακού 
τουρισµού, καθώς και τις διακρίσεις αυτού. 
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση της συνεδριακής αγοράς, µε την ανάλυση 
των πελατών, των προµηθευτών και των µεσαζόντων του συνεδριακού τουρισµού. 
Στο 
 
τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο συνεδριακός τουρισµός διεθνώς και στην Ελλάδα. 
Αρχικά, παρουσιάζονται οι βασικές προϋποθέσεις ανάπτυξης του συνεδριακού 
τουρισµού , όπως αυτές συνάγονται από την διεθνή εµπειρία και πρακτική και στη 
συνέχεια στατιστικά στοιχεία της διεθνούς και ελληνικής συνεδριακής κίνησης µε τη 
θέση που κατέχουν οι διάφορες χώρες και επιµέρους προορισµοί στη διεθνή 
συνεδριακή αγορά .  
Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται οι συνεδριακές υποδοµές, καθώς και οι 
προδιαγραφές και ο απαιτούµενος εξοπλισµός. Στη συνέχεια, αναφέρονται σύµφωνα µε 
στατιστικά στοιχεία οι συνεδριακές υποδοµές που υπάρχουν στην Ελλάδα. 
Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της περιοχής του Βόλου και του Πηλίου, 
εξετάζοντας την ιστορία, τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά, τις συγκοινωνίες και τις 
συνεδριακές υποδοµές των περιοχών και µε τη βοήθεια της µεθόδου των συνεντεύξεων 
σε στελέχη ξενοδοχειακών καταλυµάτων καταλήγουµε στη SWOT ανάλυση, 
αναλύοντας τις δυνάµεις, τις αδυναµίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές που έχει η 
περιοχή, ώστε να αποτελέσει συνεδριακός προορισµός. Όλα αυτά οδηγούν στα δύο 
πιθανά σενάρια για τις περιοχές και στην απάντηση του ερωτήµατος της παρούσας 
διπλωµατική εργασίας, δηλαδή εάν ο Βόλος και το Πήλιο µπορεί να αποτελέσουν 
συνεδριακό προορισµό για µικρά ή µεγάλα συνέδρια καταλήγοντας στο επικρατέστερο 
σενάριο. 
Στο έκτο κεφάλαιο αναφέρονται τα συµπεράσµατα της παρούσας διπλωµατικής 
εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
1.1.ΟΡΙΣΜΟΣ 
 
Ο συνεδριακός τουρισµός είναι µια µορφή εναλλακτικού τουρισµού , που τα τελευταία 
χρόνια παρουσιάζει ραγδαία αύξηση και στην Ελλάδα. Αποτελεί ένα επιµέρους τµήµα 
του επαγγελµατικού τουρισµού (Κραβαρίτης,1992). 
Ως συνέδριο ορίζεται ένα προγραµµατισµένο και οργανωµένο γεγονός στο οποίο οι 
παρευρισκόµενοι καλούνται να συζητήσουν ένα θέµα κοινού ενδιαφέροντος. Το 
συνέδριο σχετίζεται µε τον τουρισµό, όταν οι σύνεδροι που συµµετέχουν σε αυτό δεν 
προέρχονται από το ίδιο γεωγραφικό χώρο και κάνουν χρήση των υπηρεσιών που 
ανήκουν στη τουριστική βιοµηχανία, όπως ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες, 
εστιατόρια κ.ά. προκειµένου να εξυπηρετηθούν (Λαζάνι, 2003). Πρόκειται για 
οργανωµένες συναντήσεις ατόµων µε κοινά ενδιαφέροντα ή επαγγελµατικές ιδιότητες 
και µε πρωτεύοντα σκοπό την επιστηµονική ενηµέρωση, αλλά και την ανταλλαγή 
πληροφοριών και απόψεων µεταξύ των παρευρισκοµένων στην εκδήλωση -συνέδρων, 
οµιλητών (Γκρίµπα, 2005, Κραβαρίτης και Παπαγεωργίου, 2007). Οι δε όροι που 
χρησιµοποιούνται ευρύτατα και αποδίδουν το νόηµα του συνεδρίου είναι για την 
Ευρώπη, congress, για το Ηνωµένο Βασίλειο, conference και για τις ΗΠΑ, convention. 
Στο συνεδριακό τουρισµό υπάγονται κάθε είδους οργανωµένες εκδηλώσεις, όπως για 
παράδειγµα συνέδρια ή συναντήσεις µε µεγάλο ή µικρό αριθµό συµµετοχών και σε 
οποιαδήποτε επίπεδο, δηλαδή τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές. Επειδή, ο 
συνεδριακός τουρισµός είναι περιορισµένης χρονικής διάρκειας, δύο έως τέσσερις 
ηµέρες συνήθως, συνδυάζεται µε κάποια άλλη µορφή τουρισµού, όπως για παράδειγµα 
τουρισµό πόλης, µορφωτικό τουρισµό (Baloglu & Mangaloglu, 2001). 
 
1.2. ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜOY 
1.2.1.  ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΥ  
 
Είναι γεγονός ότι ορισµένες φορές υπάρχει σύγχυση ως προς τις διάφορες µορφές της 
συνεδριακής δραστηριότητας. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχει καθιερωθεί µια επίσηµη 
ορολογία. Για παράδειγµα οι όροι συνέδριο, συνέλευση, διάσκεψη χρησιµοποιούνται 
πολλές φορές ως συνώνυµα, µε αποτέλεσµα να συγχέονται οι σηµασίες τους και να 
δυσχεραίνεται η στατιστική καταγραφή τους. Παρακάτω, συνοψίζονται οι ορισµοί των 
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µορφών που εντάσσονται στο συνεδριακό τουρισµό σύµφωνα µε το Σύνδεσµο 
Ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) 
 ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ: Είναι η συνάντηση ατόµων µε κοινά ενδιαφέροντα και κοινή ιδιότητα, µε 
σκοπό τη συζήτηση και ανάπτυξη κοινού θέµατος και ενδεχοµένως τη λήψη 
αποφάσεων. Τα περισσότερα συνέδρια πραγµατοποιούνται σε επαναλαµβανόµενη 
κυκλική βάση, συνήθως ετήσια. Παραλλαγές του συνεδρίου παρουσιάζονται στη 
συνέχεια. 
∆ΙΑΣΚΕΨΕΙΣ – ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΕΙΣ: Οι όροι αυτοί χρησιµοποιούνται για να 
περιγράψουν ένα συνέδριο, όπου περιλαµβάνεται µεγάλης διάρκειας συζήτηση και η 
συµµετοχή είναι ενεργή. Σχετικά µε τους χώρους, ισχύει ότι και µε τα συνέδρια. Ο 
συνηθέστερος όρος που χρησιµοποιείται είναι ο αγγλικός «conference». 
Πραγµατοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο.  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ: Έχει επικρατήσει η χρήση του όρου αυτού, κυρίως για να περιγράψει 
συναντήσεις ενηµέρωσης και αλληλογνωριµίας µεταξύ των µετόχων µιας επιχείρησης 
και της διοίκησής της ή µεταξύ των µελών µιας οργάνωσης 
∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ: ∆ιάλεξη είναι η παρουσίαση ενός συγκεκριµένου θέµατος, από κάποιον 
που θεωρείται ειδικός στον τοµέα του. Χαρακτηρίζεται από την απόλυτα δοµηµένη 
παρουσίαση της. Μπορεί να προσεγγίζει θέµα γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος, όπως 
επίσης και να επακολουθήσει ή όχι συζήτηση στο τέλος. Το µέγεθος του ακροατηρίου 
ποικίλλει.  
ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ: Είναι συναντήσεις που διαρκούν µια ηµέρα. Περιλαµβάνουν 
χαιρετιστήριες οµιλίες ή διαλέξεις. Συνήθως αποτελούν «γενέθλιες» επετείους του 
φορέα που τις πραγµατοποιεί. Χαρακτηρίζονται έτσι, συχνά, συνέδρια επιστηµονικών 
ενώσεων, κυρίως ιατρικών, ηµερήσιας διάρκειας. 
FORUM (ΦΟΡΟΥΜ): Ο όρος αυτός έχει επικρατήσει προκειµένου να περιγράψει 
συναντήσεις µε πάνελ εισηγητών. Χαρακτηριστικό γνώρισµα τους είναι ότι 
επακολουθεί κατευθυνόµενη συζήτηση, στην οποία µπορεί να συµµετάσχει και το 
ακροατήριο µε ερωτήσεις ή τοποθετήσεις. Η διάταξη της αίθουσας είναι σε τραπέζια ή 
σε έδρανα και σπάνια σε µονά καθίσµατα.  
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ :Στο ευρύ κοινό είναι γνωστή µόνο µια πτυχή αυτού του όρου, αυτή που 
συνδέεται µε τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και αποσκοπεί στη συµπληρωµατική 
µόρφωση ή εξειδίκευση κάποιων ατόµων. Ωστόσο, ο όρος αυτός συγκεκριµενοποιεί το 
είδος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία εµφανίζεται µε τα χαρακτηριστικά 
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γνωρίσµατα του συµποσίου και του φόρουµ. Ο αριθµός των συµµετεχόντων στο 
σεµινάριο είναι µικρός, αντίθετα µε τα συµπόσια και τα φόρουµ.  
ΣΥΜΠΟΣΙΑ: Μέχρι πρότινος, ο όρος αυτός είχε την έννοια του πλούσιου και επίσηµου 
γεύµατος, παρόλα αυτά περιλαµβάνει και συζήτηση που προσφέρεται µε επισηµότερο 
τρόπο από ότι στο «φόρουµ».  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (WORKSHOPS): Αποτελεί µέθοδο εκπαιδευτικής διαδικασίας ή / και 
διαβούλευσης που επιτρέπει εµπεριστατωµένη µελέτη κάποιου συγκεκριµένου θέµατος. 
Αφορά σε συµµετοχή 15- 30 ατόµων που συγκεντρώνονται για να βελτιώσουν την 
επίδοση τους σε κάποιο συγκεκριµένο αντικείµενο λύνοντας σχετικά προβλήµατα ή / 
και συζητώντας προτάσεις ώστε να συµφωνήσουν σε ένα σχέδιο δράσης.  
MEETINGS: Αφορά συναντήσεις καθαρά ενδο-επιχειρησιακού ενδιαφέροντος, οι 
οποίες δεν έχουν συνεδριακό χαρακτήρα µε τη στενή έννοια του όρου. Αποτελούν τις 
λεγόµενες εταιρικές ή επιχειρησιακές συναντήσεις.  
ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ: Αφορά συναντήσεις λίγων ατόµων και έχουν συνεδριακό χαρακτήρα. 
Είναι γνωστές ως συσκέψεις «στρογγυλής τραπέζης». 
Τα τελευταία χρόνια και λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας, έχουν προστεθεί η 
τηλεσυνεδρίαση και η βιντεοδιάσκεψη. 
ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ: Γίνεται χρήση των τηλεπικοινωνίας και η συνεδρίαση γίνεται µέσω 
φωνής (Λαζανά,2003). 
ΒΙΝΤΕΟ∆ΙΑΣΚΕΨΗ: Επιτρέπει την οπτική επαφή µεταξύ των συνέδρων, καθώς και τις 




Τα συνέδρια ανάλογα µε σκοπό για τον οποίο διοργανώνονται κατατάσσονται σε 
κάποιες κατηγορίες. Παρακάτω αναλύουµε τα είδη των συνεδρίων µε βάση το σκοπό 
πραγµάτωσης τους, καθώς και τα χαρακτηριστικά τους. 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ: Τα επιστηµονικά συνέδρια συχνά επαναλαµβάνονται 
στο ίδιο µέρος µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα. Σε αυτές τις συγκεντρώσεις 
ενθάρρυνση δίνει το φορολογικό καθεστώς και το πλεονέκτηµα τους είναι ότι έχουν 
µεγάλη διάρκεια (Παπαµαρίνου,2007). Υπάρχει ενδιαφέρον και από επιχειρήσεις που 
ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους, που είναι συναφή µε το συνέδριο. 
Έτσι το συνέδριο µπορεί να συνδυαστεί µε µια έκθεση.  
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ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ: Σκοπός των εµπορικών συνεδρίων είναι η αύξηση των 
κερδών, της παραγωγικότητας και η διερεύνηση της αγοράς των φορέων που τα 
συγκαλούν. Τα ξενοδοχεία επωφελούνται οικονοµικώς από αυτό το είδος συνεδρίων 
(Παπαµαρίνου,2007).  και συχνά συνοδεύονται από εκθέσεις για να µπορέσουν οι 
εταιρείες να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Πλεονέκτηµα αυτής της µορφής συνεδρίου 
είναι η δυνατότητα να διοργανώνονται κάθε χρόνο. Περιλαµβάνει τρόπους αύξησης 
πωλήσεων, παρουσίαση καινούριων προϊόντων και τον τρόπο επιτυχίας των στόχων 
τους. 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Συνέδρια γίνονται 
και από πολιτικά κόµµατα, κοινωνικές οργανώσεις και από πολιτικές ενώσεις. Οι 
φορείς αυτοί µπορεί να είναι εθνικοί ή διεθνείς (Παπαµαρίνου,2007),  και έχουν ως 
σκοπό τον απολογισµό του έργου τους, τη χάραξη της στρατηγικής τους και την 
ιδεολογική τους τοποθέτηση.  
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ: Αποτελούν την ανάπτυξη και εξέλιξη της 
διεθνούς συνεργασίας. Το χαρακτηριστικό αυτών των συνεδρίων είναι ότι 
διοργανώνονται από κρατικές υπηρεσίες. Την ευθύνη και την φροντίδα της διεξαγωγής 
του συνεδρίου την έχει η πολιτεία. Η πιο συνηθισµένη ορολογία που χρησιµοποιείται 
είναι «διεθνής διάσκεψη». Συνήθως είναι σε ετήσια βάση (Παπαµαρίνου,2007). 
Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, στον πίνακα 1.2.2.1 που ακολουθεί 
απεικονίζονται οι συνηθέστεροι τύποι συνεδρίων και τα βασικότερα χαρακτηριστικά 
τους σε σχέση µε τους διοργανωτές και την αναµενόµενη θεµατολογία. 
 
Πίνακας 1.2.2.1: Βασικοί Τύποι Συνεδρίων 











• Αύξηση παραγωγικότητας / κερδών 
• ∆ιερεύνηση αγοράς - Networking 
• Ανάλυση τάσεων 
• Παρουσίαση νέων προϊόντων / υπηρεσιών 
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Πολιτικά – Κοµµατικά 
• Απολογισµός έργου 
• ∆ιαµόρφωση στρατηγικής 






• Αξιολόγηση πορείας 
• Προσαρµογή πολιτικών µε βάση τις διεθνείς 
εξελίξεις 





• Συγκεντρώσεις υψηλόβαθµων στελεχών 
• Ανταλλαγή απόψεων, ενηµέρωση, λήψη σηµαντικών 
αποφάσεων 
6 Σεµινάρια • Παρουσίαση εξειδικευµένων επιµορφωτικών 
θεµάτων 
Πηγή: Shone A. , The Business of Conferences, ΣΕΤΕ 2013 
 
1.2.3. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ 
 
Ένα σηµαντικό θέµα ως προς την προσέλκυση συνέδρων είναι η θεµατολογία των 
συνεδρίων. Η θεµατολογία ενός συνεδρίου έχει καθοριστικό ρόλο, καθώς είναι αυτό το 
οποίο προσελκύει τους συνέδρους. Όταν ένα θέµα έχει απήχηση στον τοµέα του, 
µπορεί να κάνει ένα συνέδριο περιζήτητο.  
Στο διάγραµµα 1.2.3.1. παρατηρείτε το αντικείµενο των συναντήσεων  τα οποία είναι 
αποθηκευµένα στη βάση δεδοµένων του ICCA. Με βάση το παρακάτω διάγραµµα 
µπορεί να γίνει κατανοητό ποια θέµατα είναι ευρέως περιζήτητα, ως προς τη 
συµµετοχή. 
Παρατηρείτε λοιπόν, ότι οι τεχνολογικές συναντήσεις δείχνουν µεγαλύτερη σχετική 
αύξηση κατά τα τελευταία 50 χρόνια: από το 6,2% του συνόλου των συνεδριάσεων στα 
πρώτα 5 έτη στο 14,5% στο τέλος. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 ετών, οι 
Ιατρικές Επιστήµες ήταν πάντα το πιο δηµοφιλές θέµα: 17,2% όλων των συνεδριάσεων 
κατά τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν περίπου Ιατρικών Επιστηµών. Παρά το γεγονός 
ότι οι αριθµοί των συναντήσεων που διοργανώνονται για το θέµα αυτό συνέχισαν να 
αυξάνονται κατά τα τελευταία 50 χρόνια, η σχετική δηµοτικότητα έχει συρρικνωθεί 
κατά την τελευταία δεκαετία. Μια παρόµοια τάση θα µπορούσε να αναφερθεί για το 
τρίτο  προτιµητέο θέµα την Επιστήµη, το οποίο ήταν το δεύτερο πιο δηµοφιλές θέµα τις 
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 πρώτες τέσσερις δεκαετίες, αλλά πλέον στη 
Ωστόσο, οι λιγότερες συνεδριάσεις που οργανώνονται 
5,0% σε 2,8%) και τον Αθλητισµό
 
∆ιάγραµµα 1.2.3.1. : Θεµατολογία 
Πηγή: ICCA (2013), ίδια επεξεργασία 
 
1.2.4. ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ
 
Η χρονική περίοδος διεξαγωγής των συνεδρίων λαµβάνεται σοβαρά υπόψη από 
τους διοργανωτές συνεδρίων, καθώς αποτελεί σηµαντικό παράγοντα 
προσέλκυσης µεγαλύτερου δυνατού αριθµού συνέδρων. Για το λόγο αυτό, 
γίνεται συνδυασµός των κλιµατολογικών συνθηκών που επικρατούν στον τόπο 
επιλογής για τη διεξαγωγή του συνεδρίου και του βαθµού της επαγγελµατικής 
απασχόλησης των υποψηφίων συνέδρων του φορέα, τη 
περίοδο (Κραβαρίτης, 1992). 
Για το συνεδριακό τουρισµό επιλέγεται 
περίοδος. Σύµφωνα και µε το 
εποχικότητα των συνεδρίων έχει παραµείνει σταθερή τα τελευταία χρόνια,  µε 
προτιµητέους µήνες διοργάνωσης εκδηλώσεων τον Ιούνιο και τον Σεπτέµβριο.
Όσων αφορά τη συχνότητα διοργάνωσης συνεδρίων
διάγραµµα 1.2.4.2., το µερίδιο αγοράς των συναντήσεων ενώσεων που 




δεύτερη θέση βρίσκεται η 
είναι µε θέµα τη Γ






συνήθως µέση και χαµηλή τουριστική 
διάγραµµα 1.2.4.1., παρατηρούµε ότι η 
, σύµφωνα
 σε 61% το 2013, ενώ 
13






 και µε το 
2,5 2,4 1,8
10,2
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οι διετείς συναντήσεις και συναντήσεις µε άλλη συχνότητα έχουν χάσει µερίδιο 
αγοράς. 
 
∆ιάγραµµα 1.2.4.1.: Εποχικότητα Συνεδρίων 
 
Πηγή: ICCA (2016) 
 
∆ιάγραµµα 1.2.4.2.: Συχνότητα συναντήσεων 
 
Πηγή: ICCA (2016) 
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Πηγή: ICCA (2016) 
1.2.5. ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ 
 
∆εν υπάρχει τυπικό µέγεθος για κάποιο συνέδριο. Το µέγεθος ενός συνεδρίου αποτελεί 
συνάρτηση πολλών παραµέτρων. Το µέγεθος του φορέα κάτω από την αιγίδα του 
οποίου πραγµατοποιείται, προδικάζει σε κάποιο βαθµό το µέγεθος του συνεδρίου, όχι 
όµως καθοριστικά (Συβαρίτης, 1992). 
Ο βαθµός συχνότητας που ο συγκεκριµένος φορέας διοργανώνει συνέδρια, ο βαθµός 
ενδιαφέροντος του θέµατος του συνεδρίου, ο τόπος και οι εγκαταστάσεις που 
επιλέχτηκαν, οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής του, είναι επίσης, στοιχεία που επηρεάζουν το 
βαθµό συµµετοχής και κατ’επέκταση το τελικό µέγεθος (Κραβαρίτης, 1992). 
Η πλειονότητα των συνεδρίων, αφορά συνέδρια µικρού µεγέθους, µέχρι και 100 
ατόµων. Κάτι τέτοιο αποτυπώνεται και στο διάγραµµα 1.2.5.1.,  καθώς και πιο 
αναλυτικά στο διάγραµµα 1.2.5.2. όπου παρατηρείτε µείωση του µέσου αριθµού 
συµµετεχόντων στα συνέδρια.   
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 ∆ιάγραµµα 1.2.5.2. : Μέσος Αριθµός συµµετεχόντων
Πηγή: ICCA (2016) , ίδια επεξεργασία
 
Κάτι τέτοιο γίνεται εύκολα αντιληπτό
παρατηρείτε ότι κατά τα τελευταία 10 χρόνια υπήρξε µια µεγάλη αύξηση του µεριδίου 
αγοράς από τις µικρότερες συναντήσεις (50
Το ποσοστό των συναντήσεων που εµπίπτε
συµµετέχοντες έχει υπερτριπλασιαστεί από το πρώτο µισό δεκαετία, από 9,4% σε 
34,8% τα τελευταία 5 χρόνια. Το ποσοστό των συναντήσεων µε 150 έως 249 
συµµετέχοντες έχει αυξηθεί από 12,5% σε 21,5%. Τα ποσοστά όλων των κατηγοριώ
πάνω από 500 συµµετέχοντες είναι χαµηλό, έως µηδαµινό.
Μπορούµε γενικά να πούµε ότι όλο και µικρότερο συνέδρια λαµβάνουν χώρα κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων ετών.
 
∆ιαγράµµατα 1.2.5.3.: Αριθµός συναντήσεων ανά µέγεθος 2005 & 2013

















 και από τα διαγράµµατα 1.2.5.3., 
-149 και 150-249 συµµετέχοντες).
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 1.2.6 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ
Σύµφωνα µε µια εκτεταµένη έρευνα που πραγµατοποίησε το τµήµα συνεδρίων της 
Union des Associations
διευθυντή ξενοδοχείων και ειδικό 
πλειονότητα των συνεδρίων έχει διάρκεια 4 έως 5 ηµέρες. Το 37,7%  των συνεδρίων 
έχει διάρκεια 3 ηµέρες, ενώ το 19,8% 6 έως 8 ηµέρες
Ενώ, σύµφωνα µε το διάγραµµα 1.2.6.1., 
συναντήσεων ενώσεων στην Ευρώπη παραµένει 
ηµέρες. Αυτή η µείωση διάρκειας των συνεδρίων, ίσως οφείλεται και λόγω της 
παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, που όπως θα δούµε και παρακάτω έχει επηρεάσει το 
συνεδριακό τουρισµό. 
 
∆ιάγραµµα1.2.6.1.: Μέση ∆ιάρκεια Συνεδρίω
 
                                       
                                      2005                    2009                  2013
Πηγή: ICCA (2016) 
 
Θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας πως επειδή οι εργασί
πραγµατοποιούνται συνήθως στις εργάσιµες ηµέρες, κάποιος αριθµός συνέδρων 
παρατείνει τη διάρκεια του ταξιδιού του. Κάτι τέτοιο φυσικά, αυξάνει σε κάθε 




 International και παρουσιάστηκε από τον κ. Κ. Λούκο, 
εµπειρογνώµονα για το συνεδριακό τουρισµό, η 
. (Λούκος,1990).
παρατηρείτε ότι η µέση διάρκεια 
σταθερή τα τελευταία χρόνια
ν 
3,8                     3,6                      3,6 
 
ες των συνεδρίων 
 
 
, στις 3,6 
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1.3. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ 
 
Είναι στελέχη µεγάλων επιχειρήσεων, ταξιδεύουν συχνά και έχουν εµπειρία 
αντίστοιχων γεγονότων, εκτιµούν την ιστορική ταυτότητα του τόπου που γίνεται το 
συνέδριο και λειτουργούν ως διαµορφωτές γνώµης (Νυφοδωράκη, 2011). Επίσης, ο 
συνεδριακός τουρίστας είναι υψηλού κοινωνικού και οικονοµικού επιπέδου, και 
διαθέτει µεγάλη αγοραστική δύναµη. Συχνά συνοδεύεται από άτοµα του οικογενειακού, 
εργασιακού ή φιλικού του περιβάλλοντος. Ο συνεδριακός τουρίστας είναι (Κραβαρίτης 
και Παπαγεωργίου, 2007):  
• Επιστήµονας  
• Έχει παρακολουθήσει συνέδρια σε πολλά µέρη του κόσµου  
• Θέλει να γνωρίσει όσο πιο πολύ µπορεί το µέρος που γίνεται το συνέδριο  
• Συγκρίνει τα συνέδρια που έχει συµµετάσχει  
• Θέλει να συµµετάσχει σε διάφορες εκδηλώσεις, όπως εκδροµές στον ελεύθερο 
χρόνο του  
• Έχει σταθερή διάθεση και συµπεριφορά  
• Αν δεν συνοδεύεται θέλει µονόκλινο δωµάτιο µε σύγχρονες ανέσεις  
• Ζητά καλής ποιότητας φαγητό  
Η ικανοποίηση του συνέδρου – τουρίστα είναι πολύ σηµαντική καθώς αποτελεί µια 
µορφή ανέξοδης διαφήµισης για τον τόπο διεξαγωγής του συνεδρίου. Αυτός είναι και ο 
λόγος που πολλές φορές διοργανώνονται από τους φορείς των πόλεων δεξιώσεις και 
ξεναγήσεις στους συνέδρους και τους συνοδούς τους, µε την προσδοκία να τους 
προσελκύσουν ξανά είτε σαν συνέδρους είτε σε ένα µελλοντικό ταξίδι αναψυχής. 
Σύµφωνα µε τον Rutherford (1994) οι σύνεδροι διαθέτουν χρόνο και χρήµατα για 
αναψυχή τους πριν, κατά τη διάρκεια και µετά το συνέδριο. 
Εκτός από τα χαρακτηριστικά τους ένας ακόµη πολύ σηµαντικός παράγοντας 
είναι και η διαδικασία µε την οποία επιλέγουν το αν θα συµµετέχουν σε ένα συνέδριο ή 
όχι. Τα κριτήρια µε τα οποία λαµβάνουν την απόφαση αυτή είναι τα εξής (Oppermann, 
1997): 
1. Προσωπικοί και επαγγελµατικοί λόγοι (πχ. υγεία, οικογενειακές υποχρεώσεις, 
διαθέσιµος χρόνος κ.α.) 
2. Παράγοντες που αφορούν την τοποθεσία (πχ. κλίµα, η διάρκεια του ταξιδιού, αν 
είναι µια «ακριβή» τοποθεσία κ.α.) 
3. Ανταγωνισµός (σε σχέση µε άλλους συµµετέχοντες) 
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Η έρευνα των Yoo και Chon (2008) πρόσθεσε στα κριτήρια και αυτό της ασφάλειας 
του προορισµού. 
 
1.4. ΣΥΝΟ∆ΟΙ ΣΥΝΕ∆ΡΩΝ 
 
Τα συνέδρια αποτελούν ευκαιρίες απόδρασης για τους συνέδρους αλλά και για τα 
συνοδά µέλη. Πολλές φορές µάλιστα, οι συνοδοί έχουν αποφασιστικό ρόλο στην 
απόφαση του συµµετέχοντα να συµµετάσχει (Κραβαρίτης, 1992). Τα συνοδά µέλη 
πολλές φορές αποτελούν την υποκινητήρια δύναµη για τη δήλωση συµµετοχής του 
σύνεδρου, καθώς οι ίδιοι το αντιµετωπίζουν ως ευκαιρία ξεκούρασης και ανάληψης 
νέων προορισµών.  
Για το λόγο αυτό, τόσο ο φορέας που πραγµατοποιεί το συνέδριο όσο και ο τόπος που 
θα διεξαχθεί το συνέδριο, έχουν κοινό στόχο την προσέλκυση των συνοδών. Οι συνοδοί 
των συνέδρων έχοντας περισσότερο χρόνο στη διάθεση τους πραγµατοποιούν υψηλή 
τουριστική δαπάνη που αφορά κυρίως στις οργανωµένες εκδροµές, στις αγορές, στις 
επισκέψεις σε εκθέσεις ή µουσεία και γενικότερα κάνοντας χρήση περισσότερων 
υπηρεσιών από αυτές που παρέχουν τα ξενοδοχεία (Κραβαρίτης , 1992). 
 
1.5.ΟΦΕΛΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
 
Ο συνεδριακός τουρισµός έχει µεγάλη σηµασία για την επέκταση της τουριστικής 
περιόδου, την ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης και των εσόδων του τουρισµού, 
την προώθηση και την αποτελεσµατική χρήση των εγκαταστάσεων σε µια περιοχή.  
Πιο συγκεκριµένα παρακάτω αναλύονται τα οφέλη του συνεδριακού τουρισµού. 
Περισσότερα κέρδη από άλλες µορφές τουρισµού: Ο συνεδριακός τουρισµός είναι 
τουρισµός υψηλής ποιότητας και υψηλού κόστους. Ο τουρίστας που παίρνει µέρος σε 
ένα συνέδριο ξοδεύει περισσότερα από έναν απλό τουρίστα και αυτό αυξάνει τα 
οικονοµικά οφέλη του προορισµού που γίνεται το συνέδριο.  
∆ραστηριότητα όλο το χρόνο: Ο συνεδριακός τουρισµός διεξάγεται καθόλη τη διάρκεια 
του χρόνου. Το φθινόπωρο και η άνοιξη είναι οι εποχές που γίνονται τα περισσότερα 
συνέδρια αλλά αρκετά µικρά συνέδρια διεξάγονται τους χειµερινούς µήνες. Όλη αυτή η 
δραστηριότητα δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας, συνήθως εποχιακής απασχόλησης.  
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«Πράσινος» τουρισµός: Ο συνεδριακός τουρισµός έχει λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον απ’ ότι ο µαζικός τουρισµός. Αφόρα µικρότερα γκρουπ τουριστών 
αλλά µε µεγαλύτερη οικονοµική δυνατότητα. Συχνά χρησιµοποιούν τα µέσα µαζικής 
µεταφοράς, µε σκοπό να υπάρχει µείωση της κυκλοφορίας και της περιβαλλοντικής 
ρύπανσης. Οι σύνεδροι λειτουργούν µαζί σαν γκρουπ και έτσι είναι πιο εύκολο να 
πληροφορηθούν και να εκπαιδευτούν για τον τόπο που διεξάγεται το συνέδριο, να 
απολαύσουν την διαµονή τους.  
Βελτιώνει την ποιότητα ζωής: Τα συνεδριακά κέντρα και οι δραστηριότητες που 
προσφέρουν παίζουν σηµαντικό ρόλο στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε ένα 
τόπο (Rogers, 2013).  
Επίσης, τα οφέλη του συνεδριακού τουρισµού είναι ότι (Λύτρας,1989):  
• Συµβάλλει στην προβολή του τόπου όπου διεξάγεται το συνέδριο.  
• Οι σύνεδροι λόγω της θέσης τους µπορούν να διαφηµίσουν τον τόπο που γίνεται 
το συνέδριο.  
• Οι σύνεδροι µπορούν να επισκεφτούν ξανά τον τόπο όπου έγινε το συνέδριο, 
σαν απλοί τουρίστες.  
• Επιτρέπει τη διασπορά της τουριστικής κίνησης και σε µη παραδοσιακά 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ 
2.1. ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
2.1.1.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (CORPORATE BUYERS)  
 
Σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται κάθε οργανισµός ή επιχείρηση που έχει συσταθεί 
για εµπορικό σκοπό και συνεπώς για να αποφέρει κέρδος στον ιδιοκτήτη, είτε πρόκειται 
για µία µικρή οικογενειακή επιχείρηση, είτε για εταιρικό κολοσσό (Λαζανά, 2003). 
Μεταξύ άλλων συγκαταλέγονται (ΣΕΤΕ,2015): 
• Φαρµακευτικές και ιατρικές υπηρεσίες 
• Πετρέλαια, πετρελαιοειδή και λοιπά καύσιµα 
• Τράπεζες και λοιπές Χρηµατοοικονοµικές επιχειρήσεις 
• Ηλεκτρονικά είδη, τηλεπικοινωνίες και υψηλής τεχνολογίας 
• Κατασκευαστικές 
• Ταξίδια και µεταφορές 
• Χονδρική και λιανική διανοµή προϊόντων και υπηρεσιών 
Τα συνέδρια των επιχειρήσεων λόγω της κατάργησης των εµπορικών συνόρων και του 
πολλαπλασιασµού των συγχωνεύσεων, γνώρισαν µεγάλη άνθηση από τα µέσα της 
δεκαετίας του ‘90. «Ο εργασιακός χώρος δεν είναι ιδανικός επειδή πολλές φορές οι 
υπάλληλοι διακόπτονται ή έχουν πολύ δουλειά ή ακόµα µπορεί να µην υπάρχουν οι 
κατάλληλοι χώροι για συνέδρια και έτσι συγκεντρώνονται µακριά από το χώρο της 
εργασίας τους» (Shone, 1998). 
Οι εταιρικές συναντήσεις έχουν τις παρακάτω µορφές (Davidson, Rogers, 2006): 
Συµβούλια ανώτατων στελεχών: Σκοπός των συναντήσεων αυτών είναι να καθοριστεί ο 
προϋπολογισµός της επιχειρησιακής στρατηγικής και η παρουσίαση των προϊόντων και 
υπηρεσιών. Έχουν διάρκεια δύο µε τρεις ηµέρες και ο αριθµός των συµµετεχόντων 
είναι 10 µε 25 άτοµα.  
Εκπαιδευτικά σεµινάρια: Συνήθως διαρκούν τρεις µε πέντε ηµέρες και συµµετέχουν από 
30 έως 50 άτοµα. Οι συναντήσεις αυτές είναι εξειδικευµένες και απαιτούν άριστο 
τεχνολογικό εξοπλισµό και άρτιες συνεδριακές αίθουσες.  
Συνέδρια πωλήσεων και marketing: Είναι συναντήσεις που γίνονται για να 
ενηµερώσουν και να παρακινήσουν σε θέµατα σχετικά µε τα προϊόντα µιας εταιρείας. 
Παρουσιάσεις νέων προϊόντων: Συµµετέχουν τα ανώτατα στελέχη και οι υπάλληλοι που 
απασχολούνται στον τοµέα των πωλήσεων.  
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Επαγγελµατικές και τεχνικές συναντήσεις: Είναι σαν τα εκπαιδευτικά σεµινάρια και 
περιλαµβάνουν επίδειξη προϊόντων.  
Τα συνέδρια που οργανώνουν οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά. Η πλειοψηφία των συνεδρίων λαµβάνει χώρα, κατά κύριο λόγο, σε 
συνεδριακές αίθουσες ξενοδοχείων, πραγµατοποιούνται καθ’όλη τη διάρκεια του 
χρόνου, κυρίως όµως την άνοιξη και το φθινόπωρο και η  διάρκεια τους υπολογίζεται 
κατά µέσο όρο σε δύο ηµέρες. Επίσης, η συµµετοχή των στελεχών είναι υποχρεωτική, 
ενώ ο αριθµός των συµµετεχόντων δεν ξεπερνά τα εκατό άτοµα, δίνοντας έτσι τη 
δυνατότητα στους οργανωτές των συνεδρίων, λόγω του µικρού αριθµού των 
συµµετεχόντων, να οργανώσουν το συνέδριο σε µικρό χρονικό διάστηµα. Τέλος, ο 
προϋπολογισµός ανά σύνεδρο είναι υψηλός, ώστε να ικανοποιήσει τα στελέχη, έχοντας 
ως αποτέλεσµα την επιλογή ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων (Λαζανά,  2003). 
  
2.1.2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ASSOCIATION  BUYERS) 
 
Οι επαγγελµατικές ενώσεις είναι µη-κερδοσκοπικοί οργανισµοί, που αποσκοπούν στην 
παροχή υπηρεσιών στα µέλη τους και γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο. Μεταξύ 
άλλων συγκαταλέγονται (Λαζανά,  2003).: 
• Εµπορικοί και επαγγελµατικοί οργανισµοί όπως ∆ικηγορικοί Σύλλογοι, 
Ιατρικές Ενώσεις κτλ. 
• Οργανισµοί εθελοντικού χαρακτήρα, οι οποίοι καλύπτουν το φάσµα των 
δραστηριοτήτων τους έξω από το εργασιακό περιβάλλον των ατόµων (µη 
κερδοσκοπικοί). Συνήθως αυτές οι οργανώσεις χρησιµοποιούν διαφορετικό 
µέρος κάθε φορά για τα συνέδρια τους και έτσι υπάρχει ανταγωνισµός 
µεταξύ των περιοχών  
• Φιλανθρωπικές οργανώσεις 
• Θρησκευτικές οργανώσεις 
• Πολιτικά κόµµατα 
• Σωµατεία και συνδικάτα 
Οι διάφορες οργανώσεις επιλέγουν το µέρος που θα πραγµατοποιηθεί το συνέδριο 
σύµφωνα µε τις συνεδριακές υποδοµές, τα είδη των καταλυµάτων, καλά εστιατόρια, 
εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας και εµπορικών αγορών. Επίσης, οι σύνεδροι θα πρέπει να 
αισθάνονται ασφαλείς, να υπάρχει ευκολία πρόσβασης στον προορισµό και 
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µετακίνησης µέσα σε αυτό. Τέλος, επιθυµούν την καλή φήµη των επαγγελµατιών που 
ασχολούνται µε τα συνέδρια και να υπάρχει σχέση τιµής και ποιότητας των υπηρεσιών 
που προσφέρονται (Seaton, Bennett, 1996) 
Τα χαρακτηριστικά των συνεδρίων που οργανώνονται για τις επαγγελµατικές ενώσεις 
πραγµατοποιούνται κατά βάση σε συνεδριακά κέντρα, συνήθως την άνοιξη ή το 
φθινόπωρο και έχουν διάρκεια από 3 έως 4 ηµέρες. Τα συνεδριακά κέντρα κλείνονται 
καιρό πριν για να υπάρχει χρόνος προετοιµασίας. Η συµµετοχή είναι προαιρετική. Ενώ, 
οι δαπάνες καλύπτονται από τους ίδιους τους συµµετέχοντες , οι οποίοι συνήθως 
συνοδεύονται από συζύγους, συντρόφους ή άλλα άτοµα που θα επιλέξουν (Λαζανά, 
2003).  
 
2.2.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
2.2.1. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 
 
Περίπου τα 2/3 του συνόλου των συνεδρίων σε παγκόσµιο επίπεδο λαµβάνουν χώρα σε 
ξενοδοχεία τα οποία διαθέτουν τη κατάλληλη συνεδριακή υποδοµή. Συνήθως 
προτιµώνται τα ξενοδοχεία που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, γιατί εκεί 
συγκεντρώνονται όλες οι πρόσθετες υπηρεσίες που αναζητούν οι σύνεδροι 
(δυνατότητες ψυχαγωγίας, εστίασης, µεγάλες αγορές κ.ά.) (Λαζανά, 2003).   
Υπάρχουν όµως συνέδρια που πραγµατοποιούνται σε ξενοδοχεία έξω από αστικά 
κέντρα. Τα πλεονεκτήµατα αυτών των ξενοδοχείων, εκτός από τη φυσική οµορφιά του 
τοπίου, έγκειται στο ότι παρέχουν µία ήρεµη και αποµονωµένη ατµόσφαιρα για 
συνάντηση, µακριά από τους θορύβους της πόλης και ενθαρρύνουν τη συγκέντρωση 
και την αφοσίωση των συµµετεχόντων στο συνέδριο. Τέλος, χρησιµοποιούνται και 
ξενοδοχεία που βρίσκονται δίπλα ή κοντά σε αεροδρόµια και οδικούς κόµβους. Αυτά 
προσφέρουν, λόγω της εγγύτητας τους µε τους παραπάνω χώρους, γρήγορη και άµεση 
διεξαγωγή του συνεδρίου, λειτουργικότητα και χαµηλότερες τιµές σε σύγκριση µε τους 
συνεδριακούς χώρους των κεντρικών ξενοδοχείων. Πάντως πρέπει να τονίσουµε ότι τα 
συγκεκριµένα ξενοδοχεία, αν και ιδιαίτερα πρακτικά, δεν χρησιµοποιούνται σε καµία 
περίπτωση από τους διοργανωτές συνεδρίων όταν τους ζητηθεί να επιλέξουν ένα χώρο 
ο οποίος θα εντυπωσιάσει τους συνέδρους (Λαζανά, 2003).  
Τα τελευταία χρόνια πολλά ξενοδοχεία έχουν επενδύσει σε συνεδριακές υποδοµές, 
γιατί έχουν συνειδητοποιήσει τα οφέλη που µπορούν να αποκοµίσουν από τη 
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συνεδριακή δραστηριότητα. Έτσι, παρέχουν αίθουσες που προσαρµόζονται ανάλογα µε 
τις ανάγκες του εκάστοτε συνεδρίου και τον αριθµό των συνέδρων, οπτικοαουστική και 
τεχνολογική υποστήριξη και γενικότερες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου (Λαζανά, 2003). 
 
2.2.2. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ  
 
Τα συνεδριακά κέντρα έρχονται δεύτερα στις προτιµήσεις των συνέδρων σε παγκόσµιο 
επίπεδο. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα αµιγή συνεδριακά κέντρα, δηλαδή αυτά που 
έχουν χτιστεί για να εξυπηρετούν αποκλειστικά τη συνεδριακή αγορά και τα 
µετατρέψιµα συνεδριακά κέντρα, δηλαδή χώροι οι οποίοι δεν έχουν ως πρωταρχικό 
σκοπό την παροχή υπηρεσιών στη συνεδριακή αγορά, αλλά διαθέτουν τις αίθουσες 
τους σε αυτήν προκειµένου να διεξαχθεί ένα συνέδριο. Ως παράδειγµα τέτοιων χώρων 
µπορούµε να αναφέρουµε τα διάφορα θέατρα, τις κινηµατογραφικές αίθουσες ή και 
τους πύργους που χρησιµοποιούνται ενίοτε για τη διεξαγωγή συνεδρίων. Κατά κανόνα, 
όταν οι διοργανωτές συνεδρίων θέλουν να δώσουν έµφαση στη χρήση υψηλής 
τεχνολογίας επιλέγουν ένα αµιγές συνεδριακό κέντρο. Αντίθετα, όταν πρόκειται για 
εταιρικές παρουσιάσεις ή εισαγωγές νέων προϊόντων, τείνουν να επιλέξουν για λόγους 
εντυπωσιασµού ένα µετατρέψιµο συνεδριακό κέντρο, το οποίο ίσως να µη διαθέτει τον 
πιο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισµό, αλλά ικανοποιεί τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των 
συνέδρων (Λαζανά, 2003).   
Η χώρα µας δεν είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική σε συνεδριακά κέντρα µεγάλης 
χωρητικότητας σε σχέση µε άλλους ευρωπαϊκούς προορισµούς, όπως είναι η Γαλλία, η 




Ορισµένες πανεπιστηµιακές σχολές διαθέτουν τα αµφιθέατρα τους για συνέδρια, 
κυρίως κατά την περίοδο των ακαδηµαϊκών διακοπών. Έτσι ενισχύουν το εισόδηµα 
τους, ενώ οι δαπάνες είναι µικρότερες σε σύγκριση µε την ενοικίαση µίας αίθουσας 
συνεδριακού κέντρου. Γι’αυτό τα τελευταία χρόνια πολλά πανεπιστήµια, κυρίως του 
εξωτερικού, έχουν επενδύσει στην τεχνολογική υποδοµή των αµφιθεάτρων τους και 
στις πανεπιστηµιακές εστίες οι οποίες µισθώνονται στους συνέδρους κατά τη διάρκεια 
των διακοπών των φοιτητών (Λαζανά, 2003). 
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2.2.4. ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ  
 
Πολλές φορές τα δηµαρχεία, τα επιµελητήρια και γενικότερα τα δηµόσια κτίρια 
παρέχουν τις αίθουσες τους για τη διεξαγωγή συνεδρίων. Το πλεονέκτηµα τους έγκειται 
στο ότι βρίσκονται στο κέντρο της πόλης και διαθέτουν πολλές διασπώµενες αίθουσες, 
όπου µπορούν να χωριστούν οι σύνεδροι σε υποοµάδες (Λαζανά, 2003). 
  
2.2.5. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  
 
Τα τελευταία 15 περίπου χρόνια έχουν αρχίσει να δηµιουργούνται κέντρα για την 
εκπαίδευση των στελεχών επιχειρήσεων. Αυτά διαθέτουν σύγχρονο τεχνολογικό 
εξοπλισµό, και καλό φωτισµό, ενώ συγχρόνως εξασφαλίζουν τη διεξαγωγή του 
συνεδρίου µέσα σε ένα κλίµα εχεµύθειας και προσήλωσης στο θέµα (Λαζανά, 2003).   
 
2.2.6. ∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ  
 
Με αυτόν τον όρο περιγράφονται όλοι οι χώροι που δεν εντάσσονται στις κατηγορίες 
των συνηθισµένων χώρων συγκέντρωσης. Αυτή η ευρεία κατηγορία περιλαµβάνει 
αθλητικούς χώρους (γήπεδα, στίβοι κ.α.), πολιτιστικούς χώρους (µουσεία, 
αρχαιολογικά µνηµεία), χώρους αναψυχής (κήποι, κινηµατογραφικά στούντιο, 
θεµατικά πάρκα), µεταφορικά µέσα (τραµ, τρένα, φέριµποτ, κρουαζιερόπλοια κ.α.), 
ακόµα και κάστρα, επαύλεις, παλάτια µέχρι και φάρους ή γέφυρες. 
Η λίστα είναι µακροσκελής και µόνο η φαντασία του κάθε οργανωτή µπορεί να της 
θέσει όρια. Οι ασυνήθιστοι χώροι χρησιµοποιούνται για να κάνουν ένα γεγονός 
ξεχωριστό και αλησµόνητο για τους παρευρισκόµενους, γι’αυτό προτιµώνται συνήθως 
από τις εταιρείες όταν λανσάρουν ένα καινούργιο προϊόν, όταν θέλουν να προβάλλουν 
το κύρος τους, όταν επιθυµούν να περάσουν ένα ιδιαίτερο µήνυµα στην αγορά ή για 
λόγους καινοτοµίας.  
Σε αυτήν την περίπτωση οι ασυνήθιστοι χώροι προτιµώνται από τις ξενοδοχειακές 
αίθουσες, γιατί ο διοργανωτής µπορεί να ενεργοποιήσει τη φαντασία του για να 
διακοσµήσει και να διαµορφώσει το χώρο ανάλογα µε το θέµα του συνεδρίου. Οι 
διοργανωτές συµφωνούν ότι παρόλα τα ενδεχόµενα µειονεκτήµατα των χώρων αυτών, 
κυρίως σε θέµατα τεχνολογικού εξοπλισµού, δηµιουργείται µία ατµόσφαιρα που 
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κεντρίζει την περιέργεια των παρευρισκόµενων και εντείνει την προσοχή τους. Σήµερα, 
η ευρωπαϊκή πόλη που συγκεντρώνει τους περισσότερους ασυνήθιστους χώρους για 
συνέδρια εταιριών είναι το Λονδίνο. Αξιόλογο παράδειγµα αποτελεί το µουσείο του 
κρασιού, συνεδριακής χωρητικότητας 25-500 ατόµων, όπου οι καλεσµένοι µπορούν να 
γνωρίσουν την ιστορία του κρασιού και να δοκιµάσουν τα διάφορα είδη του, ύστερα 
από το συνέδριο τους, ή το Ενυδρείο του Λονδίνου (London Aquarium) όπου οι 
σύνεδροι έχουν τη δυνατότητα να γευµατίσουν σε έναν ειδικά διαµορφωµένο χώρο 
ανάµεσα σε καρχαρίες.  
Βέβαια, επειδή ακριβώς οι χώροι αυτοί δεν κατασκευάστηκαν αποκλειστικά για να 
εξυπηρετούν συνεδριακές δραστηριότητες αλλά άλλους σκοπούς, οι διοργανωτές δεν 
παραλείπουν να εξετάσουν κάθε φορά ορισµένα βασικά θέµατα. Για παράδειγµα, πόσος 
χρόνος χρειάζεται για τη διαµόρφωση της αίθουσας, τι περιορισµοί ενδέχεται να 
υφίσταται σχετικά µε το φωτισµό, τον ήχο και τα διάφορα εφέ, καθώς και θέµατα 
σχετικά µε την ασφάλεια των συµµετεχόντων (Λαζανά, 2003). 
 
2.3. ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
 
Μέχρι στιγµής έχει γίνει ανάλυση των πελατών και των προµηθευτών της συνεδριακής 
υποδοµής και των συνεδριακών υπηρεσιών. Όµως, για να ολοκληρωθεί το κοµµάτι της 
συνεδριακής αγοράς, χρειάζεται να γίνει αναφορά σε µία εξίσου σηµαντική κατηγορία 
επαγγελµατιών, η οποία φέρνει σε επαφή όλους αυτούς τους παράγοντες της αγοράς, 
τους λεγόµενους µεσάζοντες.  
Ουσιαστικά αυτοί οι επαγγελµατίες διαδραµατίζουν έναν ιδιαίτερα δύσκολο ρόλο, 
αφού καλούνται να συντονίσουν όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, να τους προβάλουν 
στους ενδιαφερόµενους συνέδρους, να διοργανώσουν το γεγονός, να ελέγξουν ότι όλα 
θα λειτουργήσουν στην εντέλεια και να βρουν άµεσα λύσεις σε οποιαδήποτε 
προβλήµατα ή δυσκολία προκύψει. Είναι δηλαδή οι επαγγελµατίες, χάρη στη συµβολή 
των οποίων ένα συνέδριο γίνεται πραγµατικότητα.  
Αυτοί χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα µε τις υπηρεσίες που προσφέρουν 
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2.3.1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ  
 
Γνωστότεροι µε την αγγλική ορολογία που έχει επικρατήσει στο διεθνή συνεδριακό 
χώρο ως Professional Congress Organizers (PCOs). Οι επαγγελµατίες οργανωτές 
συνεδρίων έχουν τη συνολική ευθύνη για την οµαλή και επιτυχή έκβαση του 
συνεδρίου. Οι PCOs αφού έρθουν σε επαφή µε τους «αγοραστές» και ενηµερωθούν από 
αυτούς για το συνέδριο που επιθυµούν να διεξάγουν, επιλέγουν και παρουσιάζουν τον 
προορισµό στους «αγοραστές» προβάλλοντας τα θετικά του στοιχεία έναντι 
ανταγωνιστικών προορισµών. Το στάδιο της παρουσίασης και διεκδίκησης ενός 
συνεδρίου είναι θέµα υψίστης σηµασίας για τον PCO, αφού καλείται να εφαρµόσει 
συγκεκριµένη στρατηγική και να δώσει δείγµατα που χαρακτηρίζουν τον 
επαγγελµατισµό του. Ο PCO που κρίνεται κατάλληλος από τον «αγοραστή» 
αναλαµβάνει την ευθύνη να προετοιµάσει, συντονίσει και να φέρει εις πέρας όλες τις 
απαραίτητες δραστηριότητες ενός µεγάλου καταλόγου ζητουµένων υπηρεσιών: 
• Εύρεση κατάλληλου συνεδριακού χώρου βάσει του προϋπολογισµού 
• Οπτικοακουστικός εξοπλισµός, τεχνική υποστήριξη, µετάφραση, 
διακόσµηση χώρου, ιδιαιτερότητα οµιλητών κτλ 
• Οργάνωση συνεδριακού προγράµµατος καθώς και εναλλακτικού για τα 
άτοµα που πιθανόν να συνοδεύουν τους συνέδρους 
• Αποστολή αναλυτικών προγραµµάτων συνεδρίου (πριν την διεξαγωγή) 
• Συµµετοχή στον σχεδιασµό των λογοτύπων και των αφισών 
• Στην περίπτωση συνεδρίου σε διεθνές επίπεδο, σύνταξη όλου του 
µεταφραστικού υλικού 
Ο PCO είναι υπεύθυνος για την εγγραφή των συµµετεχόντων στο συνέδριο, για την 
εξασφάλιση της ασφαλούς διαµονής τους και για την µεταφορά τους προς και από τον 
συνεδριακό προορισµό. Επίσης, θα πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση τόσο πριν την 
άφιξη των συνέδρων όσο και κατά την διάρκεια διεξαγωγής του συνεδρίου και να είναι 
σε ετοιµότητα να δώσει άµεση λύση για οτιδήποτε µπορεί να προκύψει (ΣΕΤΕ, 2015). 
Οι PCOs, όµως, έχουν την ευθύνη ικανοποίησης των συνοδών των συνέδρων για το 
λόγο αυτό θα πρέπει να είναι ενήµεροι για τα εξής: 
Τα χαρακτηριστικά των συνοδών: Ο PCO χρειάζεται να γνωρίζει την ηλικία, το 
οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο των συνοδών, τα ενδιαφέροντα τους, ποια µέρη 
επισκέφτηκαν πρόσφατα και τι δεν τους ικανοποίησε από αυτήν την επίσκεψη.  
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Έλεγχος στο γένος των συνοδών: Σήµερα συναντάµε ένα ολοένα αυξανόµενο αριθµό 
γυναικών που κατέχουν ηγετικές θέσεις στις επιχειρήσεις και τις διάφορες οργανώσεις. 
Κατά συνέπεια, ο συνοδός του συνέδρου δεν είναι απαραίτητο να ανήκει στο γυναικείο 
φύλο. Εξ άλλου, ενώ παλαιότερα οι συνοδοί ήταν κατά κανόνα οι γυναίκες των 
στελεχών ή των συνέδρων, σήµερα δεν αποκλείεται να βρίσκεται στη θέση τους ένας 
φίλος, ένας γονέας ή και το παιδί τους. Γι’αυτό οι οργανωτές θα πρέπει να προτείνουν 
δραστηριότητες που να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και των δυο φύλων. 
Άλλωστε, οι µικρές λεπτοµέρειες είναι που κάνουν τη διαφορά.  
Ενίσχυση των βασικών πόλων έλξης: Στην ξενάγηση των συνοδών πρέπει να 
περιληφθούν και σηµεία που αποτελούν πόλο έλξης για όλους τους τουρίστες. ∆εν είναι 
σωστό για παράδειγµα οι συνοδοί να πάνε στη Θεσσαλονίκη και να µην επισκεφτούν το 
Λευκό Πύργο. Στην περίπτωση αυτή ο οργανωτής θα πρέπει να χρησιµοποιήσει τη 
φαντασία του ώστε να συνδυάσει την επίσκεψη στο Λευκό Πύργο µε κάτι που ο µέσος 
τουρίστας δεν θα µπορούσε να κάνει.  
Εκπαιδευτική χροιά και σχετικότητα: Το πρόγραµµα πρέπει να παρέχει κάτι 
εκπαιδευτικό, όπως για παράδειγµα επίδειξη τοπικής κουζίνας, ενδυµασιών, µνηµείων 
κλπ. Επίσης, καλό θα ήταν να σχετίζεται µε το θέµα του ταξιδιού. Αν για παράδειγµα η 
πόλη φιλοξενεί το Παγκόσµιο Συνέδριο των Φίλων του Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου, 
ένας επώνυµος Έλληνας ηθοποιός θα µπορούσε να καλωσορίσει τους συνοδούς και να 
τους µιλήσει για την ιστορία του αρχαίου ελληνικού θεάτρου.  
Προσεκτικός σχεδιασµός: Το πρόγραµµα των καλεσµένων οφείλει να είναι σχεδιασµένο 
έτσι ώστε να µην έρχεται σε ρήξη µε αυτό των συνέδρων, αλλά κάποιες 
δραστηριότητες καλό θα ήταν να γίνονται από κοινού. Ας µην ξεχνάµε ότι συνήθως οι 
συνοδοί πληρώνουν από την τσέπη τους τη συµµετοχή τους και θέλουν να περάσουν 
κάποιο χρόνο µαζί µε τους συντρόφους τους αφού γι’αυτούς το ταξίδι µπορεί να 
αποτελεί ένα είδος διακοπών.  
Χρήση του προγράµµατος: ∆εν υπάρχει τίποτα πιο ενοχλητικό για ένα συµµετέχοντα 
από το να ανακαλύπτει ότι το προτεινόµενο πρόγραµµα στοιχίζει πολύ περισσότερο 
από παρόµοιες δραστηριότητες που προσφέρει το ξενοδοχείο ή το γραφείο ταξιδιών σε 
τουρίστες αναψυχής. Γι’αυτό ο PCO πρέπει να ελέγχει εκ των προτέρων τις τιµές που 
χρεώνουν για τις αντίστοιχες δραστηριότητες.  
Αίσθηση ιδιαίτερης φροντίδας: Οι συνοδοί θέλουν να νιώθουν ότι ο οργανωτής έχει 
µεριµνήσει γι’αυτούς. Οι δραστηριότητες που τους προτείνουν πρέπει να ξυπνούν µέσα 
τους τον VIP παρέχοντας τους ιδιαίτερες περιποιήσεις, όπως για παράδειγµα 
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αρωµατοθεραπεία, σπα, σεµινάρια καταπολέµησης τους άγχους, µαθήµατα µακιγιάζ για 
τις κυρίες, µαθήµατα ενδυµατολογίας για τους κυρίους και αν το επιτρέπει ο 
προϋπολογισµός, µεταφορά µε λιµουζίνες. Για να τους δώσουν την αίσθηση της 
ιδιαίτερης φροντίδας, οι PCO και οι DMC µπορούν απλά να βάλουν τους εαυτούς τους 
στη θέση των συνοδών και να αφήσουν τη φαντασία τους ελεύθερη.  
Προώθηση του προγράµµατος: Μια λεπτοµερής και ενθουσιώδης περιγραφή των 
δραστηριοτήτων σίγουρα δελεάζει τους ενδεχόµενους συµµετέχοντες. Συνεπώς η 
προώθηση του προγράµµατος των κοινών δραστηριοτήτων που αφορούν τις συνοδούς 
καλό θα ήταν να γίνεται όχι µόνο µε on-site registration αλλά στέλνοντας ενηµερωτικά 
φυλλάδια αρκετό καιρό πριν από το ταξίδι.  
Ο PCO θα πρέπει να χρησιµοποιούν την ευρηµατικότητα τους για να προσφέρουν 
στους συνοδούς ένα πρόγραµµα ποιότητας το οποίο θα τους επιτρέψει να γνωρίσουν 
τον προορισµό, ξεφεύγοντας από τα κοινότυπα τουριστικά πακέτα και µετατρέποντας 
το ταξίδι σε µια εµπειρία που θα την θυµούνται για πολύ καιρό. 
 
2.3.2. DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES (DMVs) 
 
Οι DMCs είναι τοπικές εταιρείες µε την έδρα τους στον προορισµό του ταξιδιού 
κινήτρου ή του συνεδρίου. Γνωρίζουν άριστα την τοπική αγορά και τους προµηθευτές. 
Επίσης, έχουν µεγάλη αγοραστική δύναµη και προσωπικές επαφές µε σηµαντικούς 
τοπικούς παράγοντες. Οι DMCs είναι γνωστοί στον χώρο, οφείλουν να είναι 
δηµιουργικοί, πρωτότυποι και εφευρετικοί στις ιδέες που προτείνουν για τα 
προγράµµατα αναψυχής. Σε αυτό συµβάλει και το γεγονός ότι εδρεύουν στον 
προορισµό και έτσι είναι σε θέση να ενηµερώνονται άµεσα για τις υπάρχουσες αλλά 
και νέες υπηρεσίες που µπορούν να παρασχεθούν (ΣΕΤΕ,2015). 
Αντίστοιχα, όπως οι PCOs, έτσι και οι DMCs θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τι 
θα πρέπει να προσέξουν, ώστε να ικανοποιήσουν και τους συνοδούς των συνέδρων. 
 
2.3.3. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  
 
Γνωστοί και ως Venue Finding Agencies (VFA), οι εταιρείες εύρεσης συνεδριακών 
χώρων ερευνούν και προτείνουν στους «αγοραστές» τους καταλληλότερους χώρους για 
την διεξαγωγή των συνεδρίων τους. Οι συγκεκριµένες εταιρείες, έχοντας συγκεντρώσει 
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από τον «αγοραστή» στοιχεία προϋπολογισµού, αριθµού συνέδρων, επιθυµητής 
περιοχής και ηµεροµηνίας διεξαγωγής, παρουσιάζουν σε µικρό χρονικό διάστηµα τους 
προτεινόµενους χώρους. Οι συγκεκριµένες εταιρείες δεν επιβάλλουν κάποια χρέωση 
στον πελάτη αλλά παίρνουν προµήθεια της τάξεως 8-10% από τις κρατήσεις που 
γίνονται στα συνεδριακά κέντρα µέσω των γραφείων τους. 
Η αξιολόγηση των χώρων γίνεται µε την χρήση ερωτηµατολογίων που µοιράζονται 
κατά το τέλος του συνεδρίου στους συνέδρους, οι οποίοι αξιολογούν συνολικά το 
συνέδριο. Έτσι, οι εταιρείες εύρεσης συνεδριακών χώρων έχουν µια ολοκληρωµένη 
εικόνα, τόσο για τις υπηρεσίες του κέντρου όσο και για την γενικότερη διοργάνωση του 
συνεδρίου (ΣΕΤΕ,2015) 
 
2.3.4. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ   
   
Πρόκειται για εταιρείες οι οποίες ασχολούνται αποκλειστικά µε τη διεξαγωγή 
συνεδρίων. Αναλαµβάνουν δηλαδή τον σχεδιασµό, τη διαµόρφωση του χώρου, τον 
φωτισµό και λοιπά τεχνικά ζητήµατα. Έχουν µεγάλη εµπειρία σε θέµατα 
οπτικοακουστικών µεθόδων και τεχνολογίας, ενώ χρειάζεται να είναι δηµιουργικοί 
ώστε τα συνέδρια που διοργανώνουν να είναι ενδιαφέροντα και να µένουν στη µνήµη 
όσων το παρακολούθησαν (ΣΕΤΕ,2015) 
 
2.3.5. ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ 
 
Στους Λοιπούς ενδιάµεσους περιλαµβάνονται οι πάροχοι διάφορων υπηρεσιών όπως 
ενοικίασης οπτικοακουστικού εξοπλισµού, µεταφράσεων, εκτυπώσεων, catering, 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο.  ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
3.1. ∆ΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 
 
Οι εξελίξεις στον 19
ο 
και στις αρχές του 20
ου 
αιώνα στις Η.Π.Α. και την Ευρώπη  
Κατά το τέλος του 19
ου 
και τις αρχές του 20
ου 
αιώνα, η βιοµηχανοποίηση εξαπλώθηκε 
σε όλη την ΗΠΑ όπως και στην δυτική Ευρώπη. Με την ανάπτυξη της βιοµηχανίας και 
του εµπορίου δηµιουργήθηκε η ανάγκη για επαγγελµατικές συναντήσεις µεταξύ 
επιχειρηµατιών. Όµως, όπως σηµειώνουν οι Falk και Pizam (1991), οι συναντήσεις δεν 
περιορίζονταν σε επιχειρηµατίες και επαγγελµατίες αλλά εξαπλώνονταν, επίσης, και σε 
όσα άτοµα συγκεντρώνονταν για να συζητήσουν και να ανταλλάξουν ιδέες σε πολιτικά, 
θρησκευτικά, λογοτεχνικά, ψυχαγωγικά και διάφορα άλλα θέµατα 
Το πρώτο γραφείο συνεδρίων στις Ηνωµένες Πολιτείες άνοιξε στο Detroit το 1896. 
Αρχικά, η διοίκηση ενός ξενοδοχείου προωθούσε την πόλη ή την περιοχή του 
συµπληρωµατικά της διαφήµισης των υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων του για 
φιλοξενία συνεδρίων και συναντήσεων. Όµως, όταν τα οικονοµικά οφέλη που 
προέρχονταν από την βιοµηχανία των συνεδρίων αναγνωρίστηκαν από τις πόλεις, ήταν 
οι επιχειρηµατίες του Ντιτρόιτ που πρώτοι προσέλαβαν έναν πωλητή µε σκοπό τη 
διοργάνωση επιχειρηµατικών συνεδρίων στην περιοχή (Gartrell,1994). Αυτή η 
προσέγγιση αποδείχθηκε εξαιρετικά δηµοφιλής και άλλες πόλεις γρήγορα ακολούθησαν 
το παράδειγµα µέσα στην επόµενη δεκαετία. Γραφεία συνεδρίων ιδρύθηκαν στο 
Κλίβελαντ το 1908, στο Ντένβερ και στο St. Louis το 1909, και στο Λος Άντζελες το 
1910 (Rogers, 1998).  
Ο πολλαπλασιασµός των γραφείων συνεδρίων στις Ηνωµένες Πολιτείες οδήγησε στην 
ίδρυση του International Association of Convention Bureaus (IACB) το 1914. Οι κύριοι 
στόχοι του ήταν να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών γύρω από την βιοµηχανία 
συνεδρίων ανάµεσα στα µέλη της και να προάγει επαγγελµατικές πρακτικές στη 
δηµιουργία και στην εξυπηρέτηση συνεδρίων και συναντήσεων. Η αυξανόµενη έµφαση 
στην προσέλκυση επισκεπτών επί πλέον της βιοµηχανίας συνεδρίων οδήγησε στην 
προσθήκη του γράµµατος “V” για “Visitors” στο όνοµα του οργανισµού το 1974, 
µετονοµαζόµενος έτσι σε International Association of Convention and Visitors Bureaus 
(IACVB) (Schweitzer, 1997).  
Στην Ευρώπη, αντίθετα, δεν επικρατούσε η ίδια κατάσταση όπως στις Ηνωµένες 
Πολιτείες αυτήν την περίοδο. Ο Rogers (1998) δηλώνει ότι το η συνέλευση της 
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Βιέννης, που διοργανώθηκε από τον Σεπτέµβριο του 1814 έως τον Ιούνιο του 1815, 
µπορεί να θεωρηθεί ως το πρώτο πραγµατικό διεθνές συνέδριο, µε συµµετέχοντες 
αντιπροσώπους από τις περισσότερες παγκόσµιες δυνάµεις της εποχής. Όµως ο Rogers 
επισηµαίνει ακόµη ότι τα λίγα διεθνή συνέδρια, από τα οποία τα περισσότερα ήταν 
πολιτικής ή επιστηµονικής φύσεως, που έλαβαν χώρα στο υπόλοιπο του 19ου αιώνα και 
στο πρώτο µισό του 20ου αιώνα ήταν ασήµαντα και δεν συνέβαιναν αρκετά συχνά 
ούτως ώστε να θεωρηθούν σαν µία βιοµηχανία. Επί πλέον, το στυλ των επιχειρήσεων 
εκείνων των ηµερών δεν συνέβαλλε στην διοργάνωση συνεδρίων όπου απόψεις και 
ιδέες θα µπορούσαν να ανταλλαχθούν. Βέβαια, οι δύο παγκόσµιοι πόλεµοι που έλαβαν 
µέρος στο πρώτο µισό του 20ου αιώνα στην Ευρώπη εµπόδισαν µια πιο ραγδαία 
ανάπτυξη της βιοµηχανίας στην περιοχή.  
 
Η Βιοµηχανία Συνεδρίων από τη δεκαετία του 1950 και έπειτα  
Η µεγέθυνση της βιοµηχανίας συνεδρίων ξεκινώντας από την δεκαετία του 1950 
οφείλεται σε έναν αριθµό παραγόντων αναφορικά και µε την πλευρά της προσφοράς 
και µε την πλευρά της ζήτησης. Μερικοί από αυτούς τους παράγοντες σχετίζονται 
στενά µε τους παράγοντες που βοήθησαν στην µεγέθυνση του τουρισµού γενικά. Για 
παράδειγµα, η αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος, η µεγαλύτερη ροπή προς τα 
ταξίδια, ο αυξανόµενος ελεύθερος χρόνος και οι διάφορες βελτιώσεις στις µεταφορές 
και στην τεχνολογία συντέλεσαν στην ανάπτυξη της βιοµηχανίας συνεδρίων. Ο Lawson 
(2000) προτείνει πληθώρα παραγόντων ειδικά για τον συνεδριακό τουρισµό που 
βοήθησαν στην ανάπτυξη του:  
• Επέκταση των κυβερνητικών και άλλων οργανισµών, µαζί µε µία 
αυξανόµενη ανάγκη για συναντήσεις µεταξύ των δηµοσίων και των 
ιδιωτικών τοµέων  
• Ανάπτυξη των πολυεθνικών επιχειρήσεων και των πανεθνικών οργανισµών 
που απαιτούσαν περισσότερες συναντήσεις µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων 
τους και µεταξύ των διαφόρων περιοχών τους  
• Εξελίξεις στα ενδιαφέροντα των συλλόγων και στις επαγγελµατικές οµάδες 
και συλλόγους  
• Αλλαγές στις τεχνικές των πωλήσεων και η χρησιµοποίηση των συνεδρίων 
για την προώθηση των πωλήσεων  
• Η ανάγκη για κατοχή των πιο πρόσφατων πληροφοριών και µεθόδων µέσω 
της εκπαίδευσης management µέσα στην εταιρεία. Επίσης, η συνεχής 
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επαγγελµατική ανάπτυξη και η συµµετοχή σε προγραµµατισµένες 
συναντήσεις  
• Η ανάπτυξη των εξειδικευµένων συνεδρίων πάνω σε ένα θέµα επέτρεπε σε 
έναν ειδικό να µεταδώσει πληροφορίες πάνω σε ένα µεγάλο αριθµό ατόµων 
που δραστηριοποιούνταν περιφερειακά  
 
Αποτέλεσµα της αυξανόµενης ζήτησης για συναντήσεις και συνέδρια και εν όψει των 
εν δυνάµει οικονοµικών πλεονεκτηµάτων από αυτή τη βιοµηχανία, πολλοί προορισµοί 
σε όλο τον κόσµο επένδυσαν µεγάλα χρηµατικά ποσά για την ανάπτυξη της υποδοµής 
τους. Εθνικά και τοπικά γραφεία συνεδρίων προωθούσαν ενεργά τις εγκαταστάσεις των 
προορισµών καθώς και άλλα πλεονεκτήµατα τους που επιδρούσαν στην εκλογή του 
κατάλληλου µέρους. Επί πλέον, η αντιπροσώπευση και ο συντονισµός της βιοµηχανίας 
µέσω των διεθνών, των εθνικών και των τοπικών συλλόγων αναπτύχθηκε, επίσης, 
σηµαντικά (Lawson, 2000).  
Σήµερα, η βιοµηχανία συνεδρίων θεωρείται σαν ένας από τους καλύτερους τοµείς της 
τουριστικής βιοµηχανίας. Είναι ανελαστικός σε πιθανές αλλαγές τιµών και βοηθά στη 
µείωση της εποχικότητας (Oppermann, 1996). Η βιοµηχανία συνεδρίων έχει την 
δυνατότητα να προσελκύσει επισκέπτες υψηλής εισοδηµατικής στάθµης, οι οποίοι, 
συχνά, παραµένουν περισσότερο και κάνουν επαναλαµβανόµενα ταξίδια σε έναν 
προορισµό. Επί πλέον, το να φιλοξενεί κανείς διεθνή συνέδρια, θεωρείται ότι δίνει 
µεγάλο κύρος και οδηγεί τις τουριστικές αρχές σε όλο τον κόσµο να επιθυµούν διακαώς 
να προσελκύσουν επισκέπτες συνεδρίων στους προορισµούς τους.  
 
3.1.1. ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  
 
Ο οργανισµός Union of International Associations (UIA) είναι ένας διεθνής 
σύλλογος βιοµηχανιών, ο οποίος έχει συλλέξει στατιστικά στοιχεία πάνω στις 
συναντήσεις και τα συνέδρια για περισσότερα από σαράντα χρόνια. Χρησιµοποιώντας 
αυστηρά κριτήρια για την συλλογή των δεδοµένων, είναι διεθνώς γνωστός σαν η πιο 
έγκυρη πηγή της βιοµηχανίας. Οι ακόλουθες τοποθετήσεις βασίζονται στα νούµερα του 
UIA και µας δίνουν µία ιδέα για τις αλλαγές που έχουν γίνει από το 1954 έως το 1999. 
∆ιαβάζοντας προσεκτικά κανείς αυτά τα νούµερα, είναι σηµαντικό να θυµάται ότι αυτά 
αναφέρονται µόνο σε συναντήσεις διεθνών συλλόγων. Συνεπώς, δεν λαµβάνουν υπόψη 
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την εθνική και την τοπική συνεδριακή δραστηριότητα ή τον επιχειρηµατικό τοµέα, ο 
οποίος, σύµφωνα µε το Lawson (2000), αριθµεί την µεγάλη πλειοψηφία αυτής της 
βιοµηχανίας. Παρόλα αυτά, τα διεθνή συνέδρια, ενώ είναι σχετικά µικρά σε συνολικούς 
αριθµούς, είναι τα µεγαλύτερα γεγονότα της βιοµηχανίας MICE και δηµιουργούν 
σηµαντικά οικονοµικά οφέλη για τους προορισµούς υποδοχής.  
 
Παγκόσµια ∆ιανοµή  
Ο πίνακας 3.2.1. παρουσιάζει µία συνολική θεώρηση των συµµετοχών ανά ήπειρο για 
την παγκόσµια συνεδριακή αγορά κατά τα τελευταία σαράντα µε πενήντα χρόνια. Οι 
τάσεις που παρατηρήθηκαν από τον Oppermann (1996), βασισµένες στους 
στατιστικούς υπολογισµούς µέχρι και το 1993, δείχνουν αµετάβλητες. Και το 1999 η 
Ευρώπη παραµένει η ήπειρος στην οποία έχει διοργανωθεί η πλειοψηφία των διεθνών 
συνεδρίων. Όµως, το ποσοστό της συνεχίζει να µειώνεται από 74 τοις εκατό το 1954 σε 
61 τοις εκατό το 1992 και σε 57 τοις εκατό το 1999. Παράλληλα, ο αριθµός των 
διεθνών συνεδρίων που διοργανώθηκαν στις Ασιατικές χώρες έχει αυξηθεί από 4 τοις 
εκατό το 1954 σε 12 τοις εκατό το 1992 και σε 13 τοις εκατό το 1999. 
 
Πίνακας 3.2.1. : Κατάταξη χωρών στη διοργάνωση συνεδρίων  
 
Πηγή: ICCA (2016), ίδια επεξεργασία 
3.1.2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα σηµαντικότερα στοιχεία που αφορούν το συνεδριακό 
τουρισµό σε παγκόσµιο επίπεδο, έτσι όπως δηµοσιεύτηκαν από την ICCA το 2012 και 
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∆ιάγραµµα 3.1.3.1. : Αριθµός συνεδρίων 1962-2012 
• ∆ιεθνών ενώσεων και οργανισµών (κυβερνητικών ή µη) και όχι τα εταιρικά 
συνέδρια, στα οποία συµµετέχουν πάνω από 50 άτοµα, που έχουν 
επαναλαµβανόµενη φύση (ετησίως ή κάθε 3 χρόνια κτλ.) και στα οποία 
µετακινούνται σύνεδροι από 3 τουλάχιστον χώρες. 
 
Αριθµός συνεδρίων 
Η βάση δεδοµένων του ICCA περιέχει 173.432 συναντήσεις που έλαβαν χώρα κατά την 
περίοδο 1963 – 2012. Στο διάγραµµα 3.1.3.1 παρουσιάζεται ο αριθµός των συνεδρίων 
που πραγµατοποιήθηκαν κατά την περίοδο 1962 - 2012 σε παγκόσµιο επίπεδο, 
σύµφωνα µε την έκθεση που έκανε το ICCA το 2013 για τα 50 χρόνια του συνεδριακού 
τουρισµού. Όπως φαίνεται και στο διάγραµµα, µπορεί να γίνει αντιληπτό ότι ο ρυθµός 
αύξησης των συνεδρίων κάθε χρόνο είναι 10% , έχοντας ως αποτέλεσµα, κάθε δέκα 
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Γεωγραφική κατανοµή συνεδρίων ανά ήπειρο 
Στο επόµενο διάγραµµα 3.1.3.2 και τον πίνακα 3.1.3.1 παρουσιάζονται τα ποσοστά των 
συνεδρίων που πραγµατοποιήθηκαν ανά ήπειρο την περίοδο 1963 – 2012, σύµφωνα µε 
την έκθεση του ICCA το 2013. 
Όπως είναι φανερό, τα τελευταία 50 χρόνια, η Ευρώπη προσελκύει το µεγαλύτερο 
αριθµό συνεδριάσεων ανά περιφέρεια. Παρόλο που υπάρχει συρρίκνωση στο µερίδιο 
αγοράς της τα τελευταία χρόνια, το 2012 το ποσοστό της ήταν 54%. Ακολουθούν η 
Ασία - Μέση Ανατολή που, µε σταθερά ανοδική πορεία κατέχει το ποσοστό 18,2%, η 
Βόρεια Αµερική µε ποσοστό 12%, το οποίο είναι και το µικρότερο ολόκληρης της 
χρονικής περιόδου, η Νότια Αµερική µε ποσοστό 10%, το οποίο είναι και το 
υψηλότερο ποσοστό της, ενώ στις δυο τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Αφρική και η 
Ωκεανία µε ποσοστά 3,3% και 2,5% αντίστοιχα. Παρατηρείτε ότι η υπάρχει αύξηση 
του µεριδίου της αφοράς στη διοργάνωση συνεδρίων στην Αφρική, ενώ εµφανίζεται  
µείωση στο ποσοστό συνεδρίων που διοργανώνονται στην Ωκεανία. 
 
 











∆ιάγραµµα 3.1.3.2: Ποσοστά συνεδρίων ανά ήπειρο 1962-2012 
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Πίνακας 3.1.3.1: Ποσοστά συνεδρίων ανά ήπειρο 
Πηγή: ICCA (2013), ίδια επεξεργασία 
 
Γεωγραφική κατανοµή ανά χώρα 
Στο πίνακα 3.1.3.2. παρουσιάζονται οι αριθµοί των συνεδρίων που πραγµατοποιήθηκαν 
στις 20 πρώτες χώρες την περίοδο 1963 – 2012, ενώ στο πίνακα 3.1.3.3. εµφανίζονται 
αναλυτικά τα ποσοστά που συγκεντρώνουν, κατά την παγκόσµια κατάταξη, οι 20 
πρώτες χώρες στη πραγµατοποίηση συνεδρίων, σύµφωνα µε την έκθεση του ICCA το 
2013. 
 Όπως φαίνεται και στο πίνακα 3.1.3.2. γίνεται αντιληπτό ότι οι ΗΠΑ αποτελούν τη πιο 
δηµοφιλής διεθνή χώρα για τη πραγµατοποίηση συνεδρίων, έχοντας εδραιώσει τη θέση 
της ως συνεδριακός προορισµός τα τελευταία πενήντα χρόνια.  
Στη δεύτερη θέση το 2012, είναι η Γερµανία, η οποία τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια 
αποτελεί ένα από τους πιο δηµοφιλής συνεδριακούς προορισµούς.  
Σηµαντική είναι η εξέλιξη της Ισπανίας ως συνεδριακός προορισµός, η οποία τα 
τελευταία χρόνια σηµειώνει ραγδαία αύξηση στη διοργάνωση συνεδρίων, και αποτελεί 
την τρίτη χώρα συνεδριακού προορισµού για το 2012. 
Εντύπωση, βέβαια, προκαλεί η ραγδαία αύξηση πραγµατοποίησης συνεδρίων στη Κίνα, 
και στην Βραζιλία, η οποίες πλέον βρίσκονται στη πρώτη δεκάδα των κορυφαίων 
συνεδριακών προορισµών, στην έβδοµη και ένατη θέση αντίστοιχα. 
 
Πίνακας 3.1.3.2.: Αριθµός συνεδρίων ανά χώρα 
Α/Α 
ΧΩΡΑ 83-87 88-92 93-97 98-02 03-07 08-12 
1 Η.Π.Α 984 1,32 1,784 2,56 3,519 4,277 
2 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 693 816 959 1,478 2,299 3,091 
3 ΙΣΠΑΝΙΑ 283 501 635 1,08 1,82 2,523 
4 ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 596 798 1,028 1,43 1,958 2,381 
5 ΓΑΛΛΙΑ 531 833 971 1,333 1,897 2,338 
6 ΙΤΑΛΙΑ 437 588 771 1,227 1,814 2,199 
7 ΚΙΝΑ-P.R. 52 146 232 440 1,159 1,685 
ΧΩΡΕΣ 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-02 03-07 08-12
ΕΥΡΩΠΗ 72.3% 67.1% 63.2% 61.2% 59.4% 59.7% 56.4% 55.6% 54.9% 54.0%
ΑΣΙΑ 8.2% 9.1% 10.1% 11.9% 12.8% 13.6% 15.5% 15.1% 17.2% 18.2%
ΒΟΡ.ΑΜΕΡΙΚΗ 13% 14.8% 15.7% 16.5% 16.7% 15.4% 15.4% 14.8% 13.1% 12.0%
ΝΟΤ.ΑΜΕΡΙΚΗ 4.2% 5.4% 6.0% 5.5% 6.1% 6.2% 6.9% 7.9% 8.9% 10.0%
ΑΦΡΙΚΗ 0.9% 1.6% 2.6% 2.6% 2.2% 2.1% 2.5% 2.9% 3.0% 3.3%
ΩΚΕΑΝΙΑ 1.4% 2.1% 2.4% 2.3% 2.8% 3.1% 3.4% 3.7% 3.0% 2.5%
ΣΥΝΟΛΑ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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8 ΙΑΠΩΝΙΑ 309 528 710 932 1,297 1,591 
9 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 135 203 267 530 972 1,534 
10 ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 336 540 651 843 1,159 1,489 
11 ΚΑΝΑ∆ΑΣ 354 439 571 815 1,1 1,405 
12 ΑΥΣΤΡΙΑ 209 317 404 505 1,015 1,305 
13 ΕΛΒΕΤΙΑ 270 341 366 558 944 1,245 
14 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 176 304 488 791 995 1,14 
15 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 99 169 271 457 817 1,117 
16 ΚΟΡΕΑ 66 122 219 410 762 1,103 
17 ΣΟΥΗ∆ΙΑ 259 367 411 658 834 1,102 
18 ΒΕΛΓΙΟ 229 278 373 478 708 1,004 
19 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 92 132 182 309 532 938 
20 ΜΕΞΙΚΟ 86 120 227 386 703 873 
  ΑΛΛΕΣ 2,389 3,398 5,341 8,315 14,519 20,504 
ΣΥΝΟΛΑ 8,585 12,26 16,861 25,535 40,823 54,844 
Πηγή: ICCA (2013), ίδια επεξεργασία 
 
Πίνακας 3.1.3.3. : Ποσοστά συνεδρίων ανά χώρα 
Πηγή: ICCA (2013), ίδια επεξεργασία 
Α/Α ΧΩΡΑ 83-87 88-92 93-97 98-02 03-07 08-12
1 ΗΠΑ. 11.5% 10.8% 10.6% 10.0% 8.6% 7.8%
2 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 8.1% 6.7% 5.7% 5.8% 5.6% 5.6%
3 ΙΣΠΑΝΙΑ 3.3% 4.1% 3.8% 4.2% 4.5% 4.6%
4 ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 6.9% 6.5% 6.1% 5.6% 4.8% 4.3%
5 ΓΑΛΛΙΑ 6.2% 6.8% 5.8% 5.2% 4.6% 4.3%
6 ΙΤΑΛΙΑ 5.1% 4.8% 4.6% 4.8% 4.4% 4.0%
7 ΚΙΝΑ 0.6% 1.2% 1.4% 1.7% 2.8% 3.1%
8 ΙΑΠΩΝΙΑ 3.6% 4.3% 4.2% 3.6% 3.2% 2.9%
9 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1.6% 1.7% 1.6% 2.1% 2.4% 2.8%
10 ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 3.9% 4.4% 3.9% 3.3% 2.8% 2.7%
11 ΚΑΝΑ∆ΑΣ 4.1% 3.6% 3.4% 3.2% 2.7% 2.6%
12 ΑΥΣΤΡΙΑ 2.4% 2.6% 2.4% 2.0% 2.5% 2.4%
13 ΕΛΒΕΤΙΑ 3.1% 2.8% 2.2% 2.2% 2.3% 2.3%
14 ΑΥΣΤΑΛΙΑ 2.1% 2.5% 2.9% 3.1% 2.4% 2.1%
15 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1.2% 1.4% 1.6% 1.8% 2.0% 2.0%
16 ΚΟΡΕΑ 0.8% 1.0% 1.3% 1.6% 1.9% 2.0%
17 ΣΟΥΗ∆ΙΑ 3.0% 3.0% 2.4% 2.6% 2.0% 2.0%
18 ΒΕΛΓΙΟ 2.7% 2.3% 2.2% 1.9% 1.7% 1.8%
19 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 1.1% 1.1% 1.1% 1.2% 1.3% 1.7%
20 ΜΕΞΙΚΟ 1.0% 1.0% 1.3% 1.5% 1.7% 1.6%
 ΑΛΛΟ 27.8% 27.7% 31.7% 32.6% 35.6% 37.4%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%ΣΥΝΟΛΟ
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Στο πίνακα 3.1.3.4. παρουσιάζονται οι αριθµοί των συνεδρίων που πραγµατοπ
στις 20 πρώτες χώρες το
στοιχείων του ICCA το 201
 
Πίνακας 3.1.3.4. : Αριθµός συνεδρίων ανά χώρα το 2015
Πηγή: ICCA, (2016), ίδια επεξεργασία
 
Παρατηρείτε ότι οι Η.Π.Α. συνεχίζουν να κατέχουν την πρώτη θέση ως συνεδριακός 
προορισµός στο παγκόσµιο χάρτη. Μόνο το 2015, πραγµα
συνέδρια. 
Στη δεύτερη θέση, παραµένει η Γερµανία, µε τον αριθµό πραγµατοποιηθέντων 
συνεδρίων να ανέρχεται στα 667, για το έτος 2015. Ενώ σ
πραγµατοποιήθηκε από το Europ
διοργανωτές ανέφεραν ότι η Γερµανία ξεχωρίζει για την διαθεσιµότητα χώρων, για την 




























τοποιήθηκαν στις ΗΠΑ 925 
ύµφωνα µε  έρευνα που 
äisches Institut für Tagungs-Wirtschaft το
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 ∆ιάγραµµα 3.1.3.3. Πλεονεκτήµατα Γερµανίας
Πηγή : ΣΕΤΕ (2015), ίδια επεξεργασία
Στη τρίτη θέση, πλέον, τοποθετείτε η Μεγάλη Βρετανία, χωρίς όµως να υπάρχει µεγάλη 
διαφορά µε την Ισπανία η οποία βρίσκεται στη τέταρτη 
τους να ανέρχεται στα δέκα συνέδρια. 
 
Γεωγραφική κατανοµή ανά πόλη
Στο πίνακα 3.1.3.5. παρουσιάζονται 
στις 20 πρώτες πόλεις την περίοδο 1963 
2013. 
Θα πρέπει να επισηµάνουµε
τα σύνολα κατάταξης µιας χώρας, λόγω των διαφορετικών µεθόδων υπολογισµού. 
∆ηλαδή αν µια συνάντηση λαµβάνει χώρα σε περισσότερες από µία πόλεις, 
υπολογίζεται µόνο µία φορά ανά χώρα στην κατάταξη των χωρών, ενώ στην κατάταξη 
πόλεων, αυτή υπολογίζεται ξεχωριστά γι
Την πρώτη θέση κατέχει το Παρίσι, στη δεύτερη θέση είναι η Βιέννη, ενώ στη Τρίτη 
θέση βρίσκεται η Βαρκελώνη, µία πόλη που τα τελευταία 15 χρόνια αποτελεί έναν από 
τους κορυφαίους συνεδριακούς προορισµούς.
















θέση, µε την διαφορά µεταξύ 
  
 
οι αριθµοί των συνεδρίων που πραγµατοποιήθηκαν 
– 2012, σύµφωνα µε την έκθεση του 
 ότι τα σύνολα της κατάταξης πόλης είναι υψηλότερα από 
α όλες τις πόλεις που συµµετέχουν.
 
 
83-87 88-92 93-97 98-02 
191 300 333 445 
129 210 258 331 
68 140 210 335 
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5 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 97 128 170 264 550 721 
6 ΛΟΝ∆ΙΝΟ 183 187 196 328 482 666 
7 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 113 187 229 297 442 612 
8 ΜΑ∆ΡΙΤΗ 119 156 150 249 378 611 
9 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 18 44 106 133 320 601 
10 ΠΕΚΙΝΟ 38 95 154 209 478 598 
11 ΛΙΣΑΒΟΝΑ 59 100 158 246 433 569 
12 ΚΟΠΕΝΧΑΓΗ 114 144 251 318 408 568 
13 ΠΡΑΓΑ 32 92 165 259 483 561 
14 ΣΕΟΥΛ 61 110 166 264 441 548 
15 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 133 143 146 214 332 537 
16 ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 118 169 197 302 351 532 
17 ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ 103 166 244 264 445 526 
18 
ΜΠΟΥΕΝΟΣ 
ΑΙΡΕΣ 70 94 115 195 342 524 
19 ΡΩΜΗ 88 106 148 232 367 509 
20 ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 47 95 173 238 384 456 
  ΑΛΛΟ 6,712 9,456 13,119 20,162 31,79 42,59 
ΣΥΝΟΛΑ 8,598 12,282 16,89 25,598 41,01 55,095 
 
Πηγή: ICCA (2012), ίδια επεξεργασία 
 
Συγκριτικά µε τα αποτελέσµατα από το ICCA το 2015, όπως φαίνεται στο πίνακα 
3.1.3.6. , παρατηρείτε ότι το Βερολίνο, µέσα σε τρία χρόνια κατάφερε το 2015 να 
σκαρφαλώσει στη πρώτη θέση και να αποτελέσει το δηµοφιλέστερο συνεδριακό 
προορισµό για το 2015, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το Παρίσι. Η Βαρκελώνη 
διατήρησε τη τρίτη θέση ως συνεδριακός προορισµός, ενώ αντίθετα η Βιέννη έπεσε στη 
τέταρτη θέση. Το Λονδίνο κατάφερε να ανέβει στη πέµπτη θέση, συµπληρώνοντας την 
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 Πίνακας 3.1.3.6.  : Η κατάταξη των πόλεων το 2015




Το Βερολίνο αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγµα της αύξησης της ζήτησης για 
συνεδριακό τουρισµό γεγονός το ο
προβολής της πόλης, της µετατροπής της σε συγκοινωνιακό «κόµβο» της Κεντρικής 
Ευρώπης και της προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών σε παράλληλες εκδηλώσεις 
ψυχαγωγικού και πολιτιστικού περιεχοµένου. Σύµφωνα µε τα τε
στοιχεία που παρουσιάστηκαν από το 
πλέον επιτυχηµένα παραδείγµατα εδραίωσης ενός προορισµού συνεδριακού τουρισµού, 
καθώς είναι στη πρώτη θέση, µε 195 συνέδρια (
 
Βαρκελώνη. 
Η Βαρκελώνη αποτελεί ακόµα ένα παράδειγµα επιτυχηµένου προορισµού για 
συνεδριακό τουρισµό. Η διαφηµιστική καµπάνια εκµεταλλεύτηκε την ανάληψη των 
Ολυµπιακών Αγώνων από την πόλη ήδη από την ηµεροµηνία ανάληψής τους, ενώ είναι 
χαρακτηριστικό ότι το 1993 (τον επόµενο χρόνο των 
αναδείχθηκε πρώτος συνεδριακός προορισµός στην Ευρώπη (
Hornet,2002). Σύµφωνα µε στοιχεία της ICCA,2015  η Βαρκελώνη βρίσκεται στη τρίτη 
θέση µε τον αριθµό των συνεδρίων να είναι 180
195





ποίο συνδέεται τόσο µε την εντυπωσιακή καµπάνια
λευταία στατιστικά 
ICCA,2015, το Βερολίνο αποτελεί ένα από τα 
Morgan, Pritchard και 









Pride, 2002),.  
Swarbrooke και 
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Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στην πόλη της Βαρκελώνης όπου τα τελευταία είκοσι 
χρόνια έχουν πραγµατοποιηθεί τεράστια έργα όσον αφορά τις υποδοµές της 
µεταµορφώνοντας την πόλη σε έναν παγκόσµιο συνεδριακό προορισµό. Τα έργα που 
πραγµατοποιηθήκαν για τους Ολυµπιακούς Αγώνες το 1992 και την παγκόσµια έκθεση 
Forum 2004 δηµιούργησαν υποδοµές φιλοξενείς 16.000 συνέδρων (παγκόσµιο 
συνεδριακό κέντρο).  
 
Σύδνεϋ 
Η ιδιαιτερότητα τού Σύδνεϋ το οποίο επίσης συνέδεσε την διαφηµιστική του καµπάνια 
µε την ανάληψη και διοργάνωση της Ολυµπιάδας ήταν ότι η σηµαντική βελτίωση της 
θέσης του ως προορισµού Συνεδριακού Τουρισµού φαίνεται να επηρέασε θετικά – 
µέσω της αναβαθµισµένης διαφηµιστικής εικόνας - την ζήτηση για το σύνολο της 
χώρας (Brown, Chalip , Jago και Mules,2002) 
 
3.2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
Τα τελευταία χρόνια η συνεδριακή υποδοµή της Ελλάδος έχει βελτιωθεί σηµαντικά, 
χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για την περαιτέρω 
ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισµού. Ο συνεδριακός τουρισµός στην Ελλάδα έχει 
ρυθµό ανάπτυξης 5% το χρόνο, καταλαµβάνοντας την 24η θέση µεταξύ 124 χωρών, 
σύµφωνα µε το ∆είκτη Τουριστικής και Ταξιδιωτικής Ανταγωνιστικότητας. Σε σχέση 
µε τους άµεσους ανταγωνιστές της υστερεί έναντι της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, 
που βρίσκονται στην 15η και 22η θέση αντίστοιχα, ενώ υπερτερεί έναντι της Τουρκίας, 
της Κροατίας και της Αιγύπτου που βρίσκονται στην 52η, 38η και 58η θέση. Σύµφωνα 
µε το World Economic Forum τα πλεονεκτήµατα της Ελλάδος είναι:  
•  Οι εξαιρετικές συνθήκες υγιεινής  
•  Η ασφάλεια που προσφέρει η χώρα  
• Οι πολιτιστικοί και ιστορικοί πόροι.  
Ενώ τα µειονεκτήµατα της είναι:  
• Ότι παρουσιάζει σηµαντική υστέρηση στις υποδοµές των αεροπορικών, θαλάσσιων 
και οδικών µεταφορών.  
Βέβαια, η Ελλάδα διαθέτει µοναδικά πλεονεκτήµατα για την ανάπτυξη αυτού του 
είδους του τουρισµού όπως είναι (Μάντζιος, Τraveldailynews, 2016):  
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• Άριστες κλιµατολογικές συνθήκες, φυσική οµορφιά, εξαιρετική γαστρονοµία, 
ασφάλεια, ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά και η φυσική της οµορφιά.  
• Σύγχρονες υποδοµές και καλά οργανωµένες και ανακαινισµένες ξενοδοχειακές 
µονάδες.  
• ∆ιαθέτει κάποια αξιόλογα συνεδριακά κέντρα.  
• Ο επαγγελµατισµός των διοργανωτών συνεδρίων δείχνει ότι µπορούν να οργανώσουν 
άριστα ένα συνέδριο και να εντυπωσιάσουν τους παρευρισκόµενους. Παρόλα αυτά, 
«Φρένο» στις επενδύσεις για τη δηµιουργία νέων ξενοδοχείων έχει µπει τα τελευταία 
χρόνια, όπως δείχνει µελέτη του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων 
την οποία δηµοσιοποίησε στις 23 Μαΐου σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του 
Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδος, κ. Γιώργος Τσακίρης (Κουσούνης, 
Καθηµερινή, 2017). 
Βέβαια, το κράτος παίζει σηµαντικό ρόλο γιατί δίνει την αναγκαία στήριξη προς την 
ιδιωτική πρωτοβουλία. Ο συνεδριακός τουρισµός παρέχει διεθνώς εµπορεύσιµη  
υπηρεσία αγοράς που υπόκειται σε έντονο ανταγωνισµό και η κρατική παρέµβαση δεν 
έχει κανένα αποτέλεσµα γιατί η επιβίωση κάτω από σκληρό ανταγωνισµό θέλει καλά 
αντανακλαστικά που η κρατική µηχανή δεν έχει. Ο ρόλος του κράτους στην ανάπτυξη 
του συνεδριακού τουρισµού θα πρέπει να είναι στα παρακάτω (Αθανασίου, 2002):  
• Στη πιο αποτελεσµατική λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών.  
• Στη δηµιουργία και τη συντήρηση ικανοποιητικής οικονοµική και κοινωνικής 
υποδοµής.  
• Σε ειδική υποδοµή για τον συνεδριακό τουρισµό.  
• Στην παροχή οικονοµικών ενισχύσεων.  
 
3.2.1. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
 
Για την πραγµατοποίηση ενός συνεδρίου, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη 
ενός φορέα ή πολλών φορέων, οι οποίοι καθορίζουν το χρονικό διάστηµα διεξαγωγής 




Σκοπός του ΣΕΤΕ (Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων) είναι η 
συνεχής ποιοτική αναβάθµιση και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού 
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τουρισµού. Ο ΣΕΤΕ ιδρύθηκε το 1991 και είναι µη κυβερνητικός, µη κερδοσκοπικός 
οργανισµός, ο οποίος εκπροσωπεί επιχειρήσεις και ενώσεις τουριστικών επιχειρήσεων 
που καλύπτουν ολόκληρο το φάσµα των τουριστικών δραστηριοτήτων. Από το 2010, 
ο ΣΕΤΕ, ως Κοινωνικός Εταίρος, είναι ο φορέας που: 
• Kκαταδεικνύει την οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική σηµασία του 
Τουρισµού στην Κυβέρνηση, τις τοπικές αρχές, τους δηµόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς, 
• Eηµερώνει την Κυβέρνηση, τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και την 
επιχειρηµατική κοινότητα για τις εξελίξεις στη διεθνή τουριστική αγορά, 
• Προωθεί την συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, 
• Υποστηρίζει και προωθεί τις επιχειρηµατικές αρχές των Μελών του, 
• Εκπροσωπεί τα Μέλη του σε εθνικούς και διεθνείς οργανισµούς, 
• ∆ηµιουργεί συνεργασίες µεταξύ Τουρισµού και άλλων τοµέων της οικονοµίας, 
• Φροντίζει για την δηµιουργία και την διάδοση της τεχνογνωσίας σε θέµατα 
Τουρισµού, 




Στην Ελλάδα υπάρχουν 13 δευτεροβάθµιοι οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Περιφέρειες). Κάθε Περιφέρεια έχει συσταθεί σε µια ευρύτερη περιοχή της χώρας 
(εξαιρουµένου του Αγίου Όρους), διαθέτει δικές της αυτοτελείς υπηρεσίες και 
προϋπολογισµό και τα όργανά της εκλέγονται µε καθολική ψηφοφορία. Οι 
αρµοδιότητές των Περιφερειών απλώνονται σε ένα ευρύ φάσµα: από τον σχεδιασµό, 
τον συντονισµό και την εφαρµογή των πολιτικών που άπτονται των ζητηµάτων της 
περιοχής, µέχρι και επιµέρους καθήκοντα της κεντρικής διοίκησης που µπορεί να της 
ανατεθούν µε νόµο. Σε ότι αφορά τον τοµέα του τουρισµού, οι Περιφέρειες είναι 
οργανωµένες στις ακόλουθες διευθύνσεις και τµήµατα: 
• Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης 
• ∆ιεύθυνση Τουρισµού 
• Τµήµατα Τουρισµού 
Οι αρµοδιότητες των ∆ιευθύνσεων Τουρισµού είναι: 
• κατάρτιση προγραµµάτων για τον τουριστικό σχεδιασµό καθώς και για την 
τουριστική ανάπτυξη και προβολή της περιφέρειας, σε συνεργασία µε τον ΕΟΤ 
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και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθµού της Περιφέρειας, 
• παροχή γνωµοδότησης, κατ’ άρθρο 29 παρ. 3 του Ν.2545/1997 (Α΄ 254), για 
χαρακτηρισµό και οριοθέτηση Περιοχών Ολοκληρωµένης Τουριστικής 
Ανάπτυξης [ΠΟΤΑ],κατάρτιση, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών προγραµµάτων, 
σχεδίου ανάπτυξης υποδοµών για την αντιµετώπιση των συνεπειών της 
κλιµατικής αλλαγής στον τουρισµό. 
 
∆ΗΜΟΙ 
Οι ∆ήµοι στους οποίους έχουν συσταθεί ∆ιευθύνσεις Τουρισµού, έχουν αρµοδιότητες 
(γενικά) το σχεδιασµό και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων ανάπτυξης του 




Ο ΕΟΤ (Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού) είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου 
∆ικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και 
Τουρισµού. Από το 1950, ο ΕΟΤ αποτελεί τον κύριο φορέα για  την προώθηση του 
τουρισµού της χώρας. Όπως ορίζει ο Ν.3270/2004: 
• Υποβάλλει προτάσεις στο Υπουργείο Τουρισµού για την χάραξη τουριστικής 
πολιτικής στα θέµατα αρµοδιότητάς του και την εφαρµόζει µέσα στο πλαίσιο 
των αρµοδιοτήτων του, 
• Ερευνά την τουριστική αγορά, µελετά την ανταγωνιστικότητα του τουρισµού, 
συντάσσει µελέτες για θέµατα της αρµοδιότητάς του και καταρτίζει τα 
προγράµµατα διαφήµισης, δηµοσίων σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσεων, 
καθώς και προγράµµατα συµπαραγωγής και συνδιαφήµισης, διαφήµισης στην 
αλλοδαπή και ηµεδαπή από κοινού µε οργανισµούς, επιµελητήρια και άλλα 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ηµεδαπής στο εξωτερικό και το 
εσωτερικό, 
• Εκτελεί τα προγράµµατα τουριστικής προβολής της χώρας στο εσωτερικό και 
το εξωτερικό και µεριµνά για την προώθηση του ελληνικού τουριστικού 
προϊόντος, µέσω συµµετοχών σε διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές 
εκδηλώσεις, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 
• Χορηγεί άδειες, εποπτεύει και ελέγχει τις τουριστικές επιχειρήσεις του Άρθρου 
2 του Ν.2160/1993, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και την τουριστική αγορά 
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• Μεριµνά για την συλλογή πληροφοριών σχετικά µε την διαφηµιστική 
αποτελεσµατικότητα των ΜΜΕ, την έρευνα κόστους της διαφηµιστικής 
προβολής και την καταγραφή και υπόδειξη των καταλληλότερων µέσων για την 
διαφήµιση του ελληνικού τουρισµού, 
Μεριµνά για την διοργάνωση εκθέσεων και συνεδρίων που προβάλλουν τον ελληνικό 
τουρισµό στο εσωτερικό και εξωτερικό, αλλά και την συµµετοχή σε εκθέσεις και 
συνέδρια που οργανώνονται από άλλους φορείς στο εσωτερικό και εξωτερικό. 
 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
Το ΞΕΕ (Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος) λειτουργεί από το 1935 ως Νοµικό 
Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου. Είναι νοµοθετηµένος σύµβουλος της Πολιτείας σε 
θέµατα τουρισµού έχει εκ του νόµου ως µέλη όλα τα ξενοδοχειακά καταλύµατα και 
τις οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις της χώρας. ∆ιοικείται από ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο αιρετών αντιπροσώπων των ξενοδοχείων και των οργανωµένων 
τουριστικών κατασκηνώσεων όλης της χώρας και εκπροσώπων του κράτους είναι 
µέλος της Συνοµοσπονδίας των Εθνικών Ενώσεων Ξενοδοχείων Εστίασης και 
Αναψυχής των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Hotrec). 
Στους σκοπούς του ΞΕΕ περιλαµβάνονται: 
• Η µελέτη, η υπόδειξη και η εφαρµογή κάθε µέτρου που συντελεί στην ανάπτυξη 
της ξενοδοχειακής βιοµηχανίας της χώρας, 
• Η συµβουλευτική στήριξη όλων των µελών του σε θέµατα οικονοµικά, νοµικά 
και εργασιακά. 
• Η εκπόνηση µελετών, 
• Η παροχή στατιστικών στοιχείων του ξενοδοχειακού δυναµικού της χώρας, 
• Η έκδοση ενηµερωτικών δελτίων, 
• Η εµπεριστατωµένη πληροφόρηση του καταναλωτή των στοιχείων και των 
υπηρεσιών των ξενοδοχειακών µονάδων και των campings, 
• Η συµµετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, 
• Η διοργάνωση συνεδρίων ξενοδοχειακού ενδιαφέροντος, 
Η    συνεργασία    του    ξενοδοχειακού    κλάδου    µε    τους    άλλους    τοµείς    της    
ελληνικής   οικονοµίας. 
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Ο Σύνδεσµος Ελλήνων Επαγγελµατιών Οργανωτών Συνεδρίων - HAPCO (Hellenic 
Association of Professional Congress Organizers) ιδρύθηκε το 1996 κι έχει ως κύριο 
στόχο την εκπροσώπηση των επαγγελµατιών  διοργανωτών συνεδρίων, όπως επίσης 
και εταιρειών από όλο το εύρος υπηρεσιών και προϊόντων της συνεδριακής αγοράς. Ο 
HAPCO αποτελεί ένα εκ των ιδρυτικών µελών της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας 
Ενώσεων ∆ιοργανωτών Συνεδρίων (EFAPCO). Οι κύριοι στόχοι του είναι: 
• Η προστασία του Επαγγελµατία Οργανωτή Συνεδρίων (PCO) και εν γένει της 
ελληνικής συνεδριακής αγοράς, 
• Η προβολή και αποτελεσµατική προώθηση των συνεδριακών δυνατοτήτων της 
Ελλάδας εντός και εκτός συνόρων, 
• Η κατάθεση προτάσεων προς την Ελληνική Πολιτεία για την χάραξη πολιτικής 
σε θέµατα επαγγελµατικού και συνεδριακού τουρισµού 
Η συνεχής ενηµέρωση της ελληνικής αγοράς για τις διεθνείς τάσεις της βιοµηχανίας 
συνεδρίων και εκδηλώσεων. 
Στο πίνακα 3.2.1.1. παρουσιάζονται οι εταιρίες διοργάνωσεις συνεδρίων, οι οποίες είναι 
δηλωµένες στη  HAPCO 
 
Πίνακας 3.2.1.1.: Επαγγελµατίες διοργανωτές συνεδρίων της HAPCO 2016 
Πηγή : HAPCO (2016), ίδια επεξεργασία 
 
 
A LA CARTE TRAVEL 
GSS INTERNATIONAL, TRAVEL AND CONGRESS 
SERVICES
ACTIVE MICE( αποτελεί τµήµα του 
Οµίλου Mouzenidis Group) 
HELLENIC
AFEA TRAVEL & CONGRESS SERVICES INVENTICS Α.Ε.
ARTION KOSMOS TRAVEL 
C.T.M INTERNATIONAL S.A. (CONGRESS 
TRAVEL MANAGEMENT INTERNATIONAL 
S.A.)
LA GRECA D.M.C.            
CONGRESS WORLD MIDEAST
E.T.S. EVENTS & TRAVEL SOLUTIONS MYKONOS LUXURY TRAVEL
ERA ΕΠΕ OMNICONGRESSES 
ERASMUS Conferences Tours & Travel S.A. PCO CONVIN Α.Ε.
FREI S.A.
PREMIUM CONGRESS & SOCIAL EVENTS 
SOLUTIONS
GLOBAL EVENTS TRIAENA TOURS & CONGRESS A.E.
GOLDAIR CONGRESSS VISTA EVENTS
GS TRAVEL Α.Ε.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ BY HAPCO 2016
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
Ο Τοµέας Τουρισµού του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και 
Τουρισµού φέρει τη συνολική ευθύνη χάραξης της τουριστικής πολιτικής, επιτελικού 
σχεδιασµού της τουριστικής ανάπτυξης, διαµόρφωσης και προώθησης των αναγκαίων 
θεσµικών και λοιπών ρυθµίσεων, καθώς και του σχεδιασµού των  απαιτούµενων 
µέτρων εφαρµογής. Το έργο αυτό υλοποιείται µε την κατάρτιση βραχυπρόθεσµων και 
µακροπρόθεσµων προγραµµάτων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού 
προϊόντος, στήριξης των επενδύσεων, προώθησης της τουριστικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης αλλά και συντονισµένης επικοινωνιακής προβολής της εικόνας της 
Ελλάδας στο εξωτερικό. 
Επιπλέον, το Υπουργείο: 
• Εισηγείται προς τα αρµόδια κυβερνητικά όργανα τα αναγκαία µέτρα και 
ενέργειες για την αποτελεσµατική λειτουργία του τουριστικού τοµέα, 
• Παρεµβαίνει για την εναρµόνιση των πολιτικών που επηρεάζουν τον τουρισµό, 
Ασκεί επιτελικό και συντονιστικό ρόλο σε θέµατα τουρισµού, υποστηρίζει αρχές της 
Περιφερειακής και  Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς µε αρµοδιότητες στον 
τοµέα του τουρισµού. 
 
Σ.Ε.Ο.Ε.Σ. 
Ο Σύνδεσµος Ελλήνων Οργανωτών Εκθέσεων & Συνεδρίων (Σ.Ε.Ο.Ε.Σ.) 




Η συνεδριακή αγορά είναι πολύ ανταγωνιστική και πολλοί προορισµοί προσπαθούν να 
αποκτήσουν µια θέση στην αγορά. Η Ελλάδα διαθέτει πολλούς ανταγωνιστές, και ο 
ανταγωνισµός διαφοροποιείται ανάλογα και µε το κόστος ή τον τύπο του ταξιδιού 
κινήτρου. Άµεσοι ανταγωνιστές της Ελλάδας στη Μεσόγειο, σύµφωνα µε το ΣΕΤΕ 
θεωρούνται οι παρακάτω χώρες: 
• Τουρκία: Η Κωνσταντινούπολη είναι πολύ ακριβή αλλά πολύ ελκυστική και 
πάνω από όλα ένας ολοκληρωµένος προορισµός: διαθέτει αεροδρόµιο, λιµάνι, 
συνεδριακό και ξενοδοχεία. 
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• Ισπανία: Η Βαρκελώνη είναι επίσης ένας ολοκληρωµένος προορισµός 
παρόµοιος µε την Κωνσταντινούπολη αλλά σχεδόν πάντα πιο φθηνός και πιο κοντά 
στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. 
• Κροατία: Η πρωτεύουσα Ζάγκρεµπ είναι σε ανάπτυξη αλλά πολλοί άλλοι 
προορισµοί στην Κροατία (από την Ίστρια µέχρι την Ρίτσεκα, Rovinj, Split, και 
Dubrovnik έως τα νησιά της Κροατίας στην Αδριατική) αναπτύσσουν τον τουρισµό 
MICE. Η Κροατία βρίσκεται κοντά σε σηµαντικές ευρωπαϊκές χώρες και εργάζεται 
σκληρά για την ανάπτυξη των τουριστικών υποδοµών και παροχών της. 
• Κύπρος: παραµένει ιδιαίτερα ελκυστική κυρίως από την Βρετανική αγορά. Η 
χώρα παραµένει  ένας προορισµός για όλο τον χρόνο µε ευνοϊκό κλίµα και τους δώδεκα 
µήνες προσφέροντας µεγάλη ποικιλία αντιθέσεων από αµµώδεις παραλίες µέχρι ψηλά 
βουνά µε χιόνι. Επίσης, η Κύπρος έχει χαρακτηριστεί στην αρχαιότητα και είναι 
παγκοσµίως γνωστή κατά την µυθολογία ως η γενέτειρα της θεάς Αφροδίτης. 
• Μάλτα: αποτελεί ανταγωνιστή της Ελλάδας κυρίως για οµάδες µικρότερου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 
4.1. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
Τα συνεδριακά κέντρα είναι τουριστικές επιχειρήσεις που καλύπτουν τις ανάγκες 
συνεδρίων και άλλων συναφών εκθεσιακών, πολιτιστικών, εµπορικών εκδηλώσεων 
(www.mintour.gov.gr) 
Συγκεκριµένα ο Carey (1997) προτείνει οι διοργανωτές συνεδρίων να έχουν πάντα µαζί 
τους µια βασική λίστα µε όλα όσα χρειάζεται να ελέγξουν, ώστε να σιγουρευτούν για 
τη σωστή επιλογή ενός συνεδριακού κέντρου. Αυτό µπορούµε να πούµε ότι αποτελεί 
και τις προδιαγραφές των συνεδριακών κέντρων. Το πρώτο πράγµα που θα πρέπει να 
εξετάσουν είναι η τοποθεσία, η εύκολη πρόσβαση στο συνεδριακό κέντρο από τους 
συµµετέχοντες , χώρος στάθµευσης και πρόσβαση για αναπήρους. Επίσης, να υπάρχει 
ανεξάρτητη είσοδος εκτός από τη κεντρική και να είναι εύκολη η πρόσβαση φορτίων. 
Στον εσωτερικό χώρο θα πρέπει να ελέγχετε η εγγύτητα τους χώρους εστίασης, τους 
ανελκυστήρες, τα τηλέφωνα, τη γκαρνταρόµπα και τις διασπώµενες αίθουσες. Σχετικά 
µε τις εγκαταστάσεις και τα προσαρτήµατα, θα πρέπει να ελεγχθούν το σχήµα των 
αιθουσών, η ηχοµόνωση, ο διάκοσµος, οι κολώνες/εµπόδια, οι έξοδοι κινδύνου και το 
πιο σηµαντικό το φυσικό φως στην αίθουσα, ώστε να µην είναι υπερβολικό. 
Ένα από τα µεγαλύτερα αυτόνοµα συνεδριακά κέντρα είναι το MESSE FRANKFURT 
στη Φρανφούρτη, το οποίο είναι ένα φημισμένο εκθεσιακό κέντρο στη Γερμανία και 
βρίσκεται στην Φρανκφούρτη, όπου για περισσότερα από 800 χρόνια αποτελεί το επίκεντρο 
των εμπορικών δραστηριοτήτων της πόλης. Βρίσκεται σε μια πόλη γνωστή για τα πολλά 
ιστορικά και σύγχρονα κτίρια και το κέντρο προσφέρει έναν εκθεσιακό χώρο 578.000 
τετραγωνικά μέτρα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων, 
εκθέσεων, σεμιναρίων και συνεδρίων.  
Aαποτελείται από δέκα εκθεσιακούς χώρους και ένα γειτονικό συνεδριακό κέντρο και 
είναι γνωστό ως το τρίτο µεγαλύτερο εκθεσιακό κέντρο του κόσµου προσφέροντας ένα 
ιδιαίτερα ευέλικτο και ευπροσάρµοστο χώρο εξοπλισµένο µε state-of-the-art 
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4.1.1. ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
 
Οι διοργανωτές εκδηλώσεων λαµβάνουν υπόψη τους την διεθνή ανησυχία για την 
αλλαγή του κλίµατος και εφαρµόζουν ‘πράσινες’ στρατηγικές στα συνέδρια και στα 
ταξίδια κινήτρων. 
Ως παραδείγµατα καλών πρακτικών αναφέρθηκαν η ανακύκλωση νερού, η λελογισµένη 
κατανάλωση πόρων, η προτίµηση προµηθευτών µε ανακυκλωµένα υλικά, η χρήση 
φωτισµού χαµηλής κατανάλωσης  κλπ. Άλλα παραδείγµατα είναι η καταγραφή και 
σταδιακή µείωση εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα ή η αποφυγή προωθητικών δώρων 
που δεν είναι ανακυκλωµένα, βιοδιασπώµενα ή βρώσιµα. 
Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός ‘πράσινου’ συνεδριακού κέντρου είναι παρόµοια µε 
εκείνα ενός ‘πράσινου’ ξενοδοχείου: 
• βελτιωµένη ενεργειακή απόδοση 
• ορθή διαχείριση των αποβλήτων 
• αποδοτική χρήση του νερού 
• χρησιµοποίηση οικολογικών εναλλακτικών λύσεων µεταφοράς 
• χρήση προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον 
• ποιότητα του εσωτερικού αέρα 
• εκπαίδευση των πελατών και του προσωπικού για τις πράσινες πρακτικές 
Το συνεδριακό κέντρο του Κατάρ «Qatar National Convention Centre» (QNCC) 
λειτούργησε τον ∆εκέµβριο του 2011 και είναι το πρώτο που λειτουργεί µε καινοτόµες 
διαδικασίες, όπως µείωσης νερού και χρήσης ενεργειακά αποδοτικού φωτισµού. Ένα 
από τα χαρακτηριστικά του είναι οι ηλιακοί συλλέκτες επιφάνειας 3.500 τµ, που 
καλύπτουν το 12,5% των ενεργειακών αναγκών του κέντρου. Οι εκθεσιακοί χώροι είναι 
εξοπλισµένοι µε ενεργειακό αποδοτικό φωτισµό LED. 
 
4.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 
 
4.2.1. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
 
Οι απαραίτητοι χώροι ενός ξενοδοχείου που αφορούν τη συνεδριακή πελατεία, 
οφείλουν να καλύπτουν τις ανάγκες ενός συνεδρίου και θα πρέπει να παρουσιάζονται 
στους µεσάζοντες του συνεδριακού τουρισµού κατατάσσονται σε: 
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• Χώρους συνεδριάσεων (συσκέψεων, διαλέξεων, σεµιναρίων, οµιλιών κ.λπ.). 
• Χώρους εκθέσεων 
• Χώρους συνεστιάσεων (δεξιώσεων, συγκεντρώσεων, µπουφέ, καλωσορίσµατος 
κ.λπ.). 
Οι υπεύθυνοι των ξενοδοχείων που ασχολούνται µε την προώθηση των συνεδριακών 
εγκαταστάσεων ενός ξενοδοχείου θα πρέπει να έχουν απόλτυ γνώση των χώρων του 
ξενοδοχείου, όπως χωρητικότητα ανάλογα µε διαρρύθµιση ή και χρήση του χώρου. 
Η συνεδριακή αίθουσα θα πρέπει να τηρεί βασικές κατασκευαστικές αρχές που 
συνιστώνται. Αρχικά, η σωστή ένταξη της αίθουσας στην υπόλοιπη ξενοδοχειακή 
εγκατάσταση η οποία θα επιτρέπει: 
• Το διαχωρισµό της κυκλοφορίας µεταξύ συνέδρων που είναι ένοικοι και µη. 
• Τη δηµιουργία πρόσθετων εσόδων - εξόδων για τους συνέδρους που δεν είναι 
ένοικοι, µε προσπέλαση είτε απευθείας από το δρόµο είτε από κάποιο τµήµα του 
περιβάλλοντος χώρου (αίθριο, κήπο κ.λπ.) 
• Την απρόσκοπτη κυκλοφορία - µεταφορά από και προς τα επισιτιστικά τµήµατα 
και τους αποθηκευτικούς χώρους του συνεδριακού εξοπλισµού. 
Επίσης, θα πρέπει να υπάρχουν τουαλέτες  και προθάλαµος, ώστε να χρησιµοποιηθεί 
ως υποδοχή ή ως γραµµατεία του συνεδρίου. Ακόµα, θα πρέπει να υπάρχει ένα χωλ που 
εξυπηρετεί ως χώρος συγκέντρωσης, αναµονής, αλλά και χώρος σερβιρίσµατος καφέ 
και αναψυκτικών. Θα πρέπει να προβλεφθεί η εύκολη και γρήγορη αποχώρηση από την 
αίθουσα µε τη δηµιουργία των κατάλληλων εισόδων - εξόδων και διαδροµών, να 
πρόβλεψη για σύστηµα κλιµατισµού ανανέωσης του αέρα του χώρου, πυροπροστασία 
υψηλών προδιαγραφών, κατάλληλη διακόσµηση και σωστή επιλογή του µόνιµου και 
κινητού εξοπλισµού και επίπλωσης. Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
αυξοµείωσης του χώρου και εναλλαγής της χρήσης της αίθουσας. 
4.2.1.1. ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΕΩΝ 
Συχνά δηµιουργείται η ανάγκη αλλαγής της διαρρύθµισης του χώρου. Η ανάγκη αυτή 
προκύπτει βασικά από την εναλλαγή της χρήσης. Όταν δηλαδή στον ίδιο χώρο θα 
πρέπει να γίνει συνεστίαση και στη συνέχεια κινηµατογραφική προβολή ή διάλεξη και 
µια ώρα αργότερα µπουφές. Έπιπλα, σκεύη και οπτικοαουστικά µέσα θα πρέπει να 
βρίσκονται σε χώρους- αποθήκες κοντά στους συνεδριακούς χώρους. Ο χρόνος και το 
κόστος εργασίας αυτών των αλλαγών θα πρέπει να είναι γνωστά στο ξενοδοχείο και να 
συνεκτιµώνται κάθε φορά. Η αλλαγή της χρήσης σχετίζεται πολλές φορές µε την 
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αυξοµείωση του αρχικού χώρου. Αυτό επιτυγχάνεται µε την χρήση κινητών 
χωρισµάτων που µεταφέρονται εύκολα και «κουµπώνουν» στο δάπεδο µεταξύ τους και 
στην οροφή. Εφόσον η ποιότητα τους είναι καλή, προσφέρουν ηχοµόνωση σε 
ικανοποιητικό βαθµό. Το ενδεχόµενο της εναλλαγής της χρήσης και της αυξοµείωσης 
του αρχικού χώρου δηµιουργεί σοβαρό πρόβληµα στη διακόσµηση του χώρου. Αυτή θα 
πρέπει να γίνει από ειδικούς και έµπειρους διακοσµητές µε βάσει την πολλαπλότητα 
των χρήσεων της αίθουσας. Γίνεται εύκολα αντιληπτό το πόσο δύσκολο είναι να 
συνδυαστούν διακοσµητικά στοιχεία που να ταιριάζουν τόσο µε την αυστηρή 
ατµόσφαιρα ενός συνεδρίου όσο και µε το χαρούµενο κλίµα µιας γαµήλιας δεξίωσης. 
4.2.1.2. ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ  
Η διευθέτηση του συνεδριακού χώρου µε καθίσµατα, έδρανα ή τραπέζια. Εξαρτάται 
από το µέγεθος, το είδος και το πρόγραµµα του συνεδρίου σε συνδυασµό µε το µέγεθος 
της διατιθέµενης αίθουσας. Τα καθίσµατα χρησιµοποιούνται όταν οι σύνεδροι είναι 
πολλοί γιατί εξοικονοµούν χώρο, ή όταν ο χώρος είναι πολύ µικρός, γιατί δηµιουργούν 
πιο οικεία και ζεστή ατµόσφαιρα. Οι διατάξεις είναι γνωστές σαν διατάξεις θεατρικού 
τύπου ή διατάξεις ακροατηρίου και οι τύποι που υπάρχουν είναι οι εξής: 
Κλασσικός τύπος: χαρακτηρίζεται από την διάταξη των καθισµάτων σε ευθείες. Η 
διάταξη αυτή αξιοποιεί στο έπακρο τον υπάρχοντα χώρο. 
Ηµικυκλικός θεατρικός τύπος: ο κεντρικός κορµός της διάταξης των καθισµάτων είναι 
σε ευθείες γραµµές, σε αντίθεση µε τα πλευρά της που η διάταξη είναι κυκλική. 
Κυκλικός θεατρικός τύπος: η διάταξη των καθισµάτων διακόπτεται από περισσότερους 
διαδρόµους προσπέλασης, κάθετους προς την εξέδρα, ενώ η αναγκαιότητα για 
οριζόντιους διαδρόµους αποκτά δευτερεύουσα σηµασία. 
∆ιάταξη σχήµατος V: όπως και οι προηγούµενοι τύποι διατάξεων δεν παρέχει 
δυνατότητα στο χώρο για απόδοση του µεγαλύτερου δυνατού αριθµού καθισµάτων. 
4.2.1.3. ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΜΕ Ε∆ΡΑΝΑ  
Η χρήση τους παρέχει µεγαλύτερη άνεση από ότι τα καθίσµατα. Θα πρέπει και εδώ να 
δηµιουργούνται διάδροµοι προσπέλασης. Η χρήση των τραπεζιών - εδράνων παρέχει 
µικρή απόδοση του χώρου γιατί χρησιµοποιούνται µόνον από τη µια πλευρά. Με τον 
τρόπο αυτό εξυπηρετούνται συνέδρια µε µικρό αριθµό συµµετεχόντων. Η διάταξη των 
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εδράνων είναι γνωστή σαν «σχολικό στυλ». Υπάρχουν δύο τύποι: ο κλασικός και ο 
τύπου V 
4.2.1.3. ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΑ 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι διάταξης που ποικίλουν µε τη χρήση του χώρου. Τα τραπέζια 
όταν χρησιµοποιούνται για συνέδρια µεγάλου αριθµού ατόµων, εξοικονοµούν χώρο 
γιατί εκµεταλλευόµαστε και τις δύο πλευρές τους σε αντίθεση µε τα τραπέζια — 
έδρανα. Η χρήση τραπεζιών σε συνέδρια µικρού αριθµού ατόµων, δίνει ατµόσφαιρα 
συνοχής και οικειότητας. Οι τύποι που υπάρχουν είναι οι εξής: 
1. Σχηµατικός τύπος Π: είναι ο πιο συνηθισµένος σχηµατικός τύπος. Χρησιµοποιείται 
πιο πολύ για µεγέθη 60-70 ατόµων. 
2. Πέταλο: εδώ τα τετράγωνα ή παραλληλόγραµµα τραπέζια κεφαλής, που την ενώνουν 
µε τις πλευρές τα αντικαθιστούν τραπέζια τύπου «σερπαντίνας». 
3. Ο τύπος του κλειστού Π: χρησιµοποιείται όταν υπάρχει επιθυµία να παραµερισθεί υ 
τυπικότητα. Συχνότερη χρήση έχουµε σε µεγέθη 40-60 ατόµων. 
4. Ο τύπος του κλειστού πέταλου, είναι παραλλαγή του τύπου κλειστού Π, που 
εξυπηρετεί και αυτός τις ίδιες ανάγκες και σκοπιµότητες. 
5. Ο τύπος Τ: χρησιµοποιείται σε µεγέθη 40-50 ατόµων. 
6. Ο τύπος Ε: χρησιµοποιείται σε µεγέθη µέχρι 150 ατόµων. 
7. Τύπος κτένα: παραλλαγή του τύπου Ε, όπου υπάρχουν περισσότερες από τρεις 
παράλληλες µεταξύ τους σειρές τραπεζιών. Με τον τύπο αυτό εξυπηρετούµε µεγέθη 
µεγαλύτερα από 150 άτοµα. 
8. Ο τύπος I: εξυπηρετεί µέχρι 50 άτοµα. Χρησιµοποιείται κυρίως για συνεδριάσεις 
διοικητικών συµβουλίων. 
9. ∆ιατάξεις µε χρήση τραπεζιών «σερπαντίνας»: η χρησιµοποίηση τραπεζιών 
διάφορων τύπων µας δίνει τη δυνατότητα της δηµιουργίας πρωτότυπων παρουσιάσεων 
σε παραθέσεις γευµάτων, δείπνων, µπουφέ. 
4.2.2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
   
Ο εξοπλισµός που είναι απαραίτητος σε ένα ξενοδοχείο για την διεξαγωγή συνεδρίων 
αφορά την επίπλωση και τον οπτικοαουστικό εξοπλισµό του συνεδριακού χώρου. Έτσι 
ο απαραίτητος εξοπλισµός είναι: 
•  Καθίσµατα και τραπέζια 
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•  Εξέδρες και αναλόγια 
 Οπτικοακουστικός εξοπλισµός (ηχητικά συστήµατα, φωτισµός, οθόνες προβολής, 
µηχάνηµα προβολής, µεταφραστικές εγκαταστάσεις, φωτοτυπικά µηχανήµατα, 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ασύρµατο και ενσύρµατο δίκτυο internet) 
 
4.2.3. ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 
 
 Σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από τη GBR Consulting, το 2012, έδειξε 
ότι τα ξενοδοχεία µε συνεδριακή υποδοµή έχουν τους εξής τρόπους προώθησης 
συνεδριακών εκδηλώσεων: 
• Τηλεφωνικές πωλήσεις 
• Ταξίδια πωλήσεων 
• Εµπορικές εκθέσεις 
• Ιστοσελίδα 
• ∆ιαφηµιστικά φυλλάδια 
• ∆ιαφήµιση 
• Εµπορικά περιοδικά 
• (διαφήµιση) «στόµα µε στόµα» 
• Ταξιδιωτικά γραφεία 
• ∆ιοργανωτές συναντήσεων 
• CVBs 
Οι τύποι συνεργασίας µε το CVB που αναφέρθηκαν είναι: 
• Fam trips / site inspections 
• Έρευνα αγοράς 
• Προσέγγιση ξένων διοργανωτών συνεδρίων 
• Συνεργασία µεταξύ διαφόρων ενδιαφερόµενων 
• Προώθηση του προορισµού 
• Συµµετοχή σε εκθέσεις 
• Κατάλογος ξενοδοχείων µε συνεδριακή υποδοµή 
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4.2.4. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 
Με βάση την έρευνα της GBR Consulting το 2012, στην οποία συµµετείχαν 105 
ξενοδοχεία ακολουθούν τα σηµεία που αποτελούν πρόβληµα στα ξενοδοχεία µε 
συνεδριακή υποδοµή: 
• Μικρός αριθµός διαθέσιµων ‘συνεδριακών αιθουσών’ 
• Ανάγκη αντικατάστασης εξοπλισµού 
• Μικρός αριθµός εκδηλώσεων, ιδιαίτερα στην περιφέρεια 
• Λόγω του τρόπου συνεργασίας µε Tour Operators βάσει allotments, τα συνέδρια 
µπορούν να γίνουν µόνο στη χαµηλή περίοδο 
• Έλλειψη ευελιξίας στον διαχωρισµό των συνεδριακών αιθουσών 
• Πρόσβαση στον προορισµό  / όχι απευθείας πτήσεις 
• Εγκληµατικότητα και  έλλειψη ασφάλειας στο κέντρο της Αθήνας 
• Περιορισµένος αριθµός θέσεων στάθµευσης 
• Ταχύτητα internet 
 
4.3. ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
∆ιάγραµµα 4.3.1. : Συνεδριακές υποδοµές στην Ελλάδα 
 
 
                        > 15 κέντρα 
                      10 - 15 κέντρα 
                        5 - 10 κέντρα 







Πηγή: EOT (2012) 
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Συνολικά εντοπίστηκαν, εκτός ξενοδοχείων, 128 συνεδριακά κέντρα είτε συνδυαστικά 
µε κέντρα κατάρτισης ή εκθεσιακά κέντρα, πανεπιστήµια ή άλλα εκπαιδευτικά 
ινστιτούτα ή ιδιαίτερους συνεδριακούς χώρους όπως µουσεία, θέατρα, δηµαρχεία κτλ. 
Άνω του 30% των κέντρων που εντοπίστηκαν βρίσκονται στο νοµό Αττικής (σύνολο 39 
κέντρα), το 15% στο νοµό Θεσσαλονίκης (σύνολο 19 κέντρα) και 9% στο νοµό 
Μαγνησίας (σύνολο 11 κέντρα). Έτσι οι τρεις νοµοί αντιπροσωπεύουν το 54% των 
κέντρων που εντοπίσαµε. 
Στις Κυκλάδες εντοπίστηκαν 6 κέντρα, πιο συγκεκριµένα στη Σύρο, τη Μύκονο, την 
Τήνο, τη Σαντορίνη και την Μήλο, ενώ στα ∆ωδεκάνησα εντοπίστηκαν 5 κέντρα τα 
οποία βρίσκονται στη Ρόδο και την Κω. 
Τέλος, τα υπόλοιπα 22 κέντρα, που αντιπροσωπεύουν το 17% του συνόλου, 
εντοπίζονται σε 22 διαφορετικούς νοµούς σε όλη την Ελλάδα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
σε 23 νοµούς δεν εντοπίστηκε κανένα συνεδριακό κέντρο. 
Με βάση την έρευνα της GBR Consulting το 2012, στην οποία συµµετείχαν 17 
συνεδριακά κέντρα, ακολουθούν τα προβληµατικά σηµεία όπως αναφέρθηκαν από τους 
ερευνώµενους 
• Έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού 
• Μειωµένα δροµολόγια αεροπλάνων κατά τους χειµερινούς µήνες 
• Οικονοµική κρίση 
• Εγκαταστάσεις µε ελλιπή πρόσβαση σε ΑMEA 
• Ανάγκη ανακαίνισης εγκαταστάσεων 
• Αυξηµένα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης 
• Έλλειψη εξοπλισµού 
• Αµοιβές εργαζοµένων (υπερωρίες) για την κάλυψη των αναγκών των 
εκδηλώσεων 
• Έλλειψη σήµανση στους κεντρικούς δρόµους που οδηγούν στις εγκαταστάσεις 
• ∆ιαφήµιση και επικοινωνία των συνεδριακών εγκαταστάσεων 
• Έλλειψη κονδυλίων για έξοδα προβολής 
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Ξενοδοχεία µε Συνεδριακή Υποδοµή στην Ελλάδα 
Σύµφωνα µε τον πίνακα 4.3.1. παρουσιάζονται ο αριθµός των ξενοδοχείων που 
διαθέτουν συνεδριακές υποδοµές στην Ελλάδα το 2012, το 73% των ξενοδοχείων που 
διαθέτουν συνεδριακές εγκαταστάσεις είναι 5*. Με µεγάλη διαφορά ακολουθούν τα 
ξενοδοχεία 4* (35%), 3* (18%), 2* (6%) και τέλος τα ξενοδοχεία 1* (2%). Στο σύνολο 
των 9.648 ξενοδοχείων που υπάρχουν στην Ελλάδα (2011) το 14% έχει συνεδριακή 
υποδοµή. 






στην Ελλάδα (2011) 
 
Ξενοδοχεία µε συνεδριακές 
εγκαταστάσεις 
% ξενοδοχεία µε 
συνεδριακές εγκαταστάσεις / 
σύνολο ξενοδοχείων 
5* 334 243 73% 
4* 1.234 429 35% 
3* 2.289 406 18% 
2* 4.274 239 6% 
1* 1.517 31 2% 
Σύνολο 9.648 1.348 14% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΒΟΛΟΣ-ΠΗΛΙΟ 
5.1. ΒΟΛΟΣ – ΠΗΛΙΟ 
 
Ο Βόλος βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας, µε απόσταση 320 χλµ. βόρεια της Αθήνας 
και 219 χλµ. νότια της Θεσσαλονίκης. Αποτελεί την πρωτεύουσα του Νοµού 
Μαγνησίας και είναι κτισµένη στον µυχό του Παγασητικού κόλπου, στους πρόποδες 
του Πηλίου, το οποίο έχει ύψος 1624µ. . Ο Βόλος είναι µία από τις µεγαλύτερες πόλεις 
της Ελλάδας, µε τον πληθυσµό της, κατά την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ το 2011, να 
ανέρχεται στους 144.499 µόνιµους κατοίκους, την κατατάσσει στην έβδοµη θέση των 
ελληνικών πόλεων.  
Ο Βόλος, ιστορικά, συνδέεται µε την Αργοναυτική Εκστρατεία, ένα από τα περίφηµα 
έπη του ελληνικού µυθολογικού κύκλου. Είναι µία πόλη που συνδυάζει βουνό και 
θάλασσα. Η περιοχή του Βόλου, η αρχαία Μαγνησία, συγκαταλέγεται ανάµεσα στις 
πρώτες περιοχές που κατοικήθηκαν στον ελλαδικό χώρο. Οι οικισµοί που 
ανακαλύφθηκαν στα κοντινά χωριά Σέσκλο και ∆ιµήνι χρονολογούνται από την 7η 
χιλιετία π.Χ., ενώ η πολιτισµική παρουσία στον χώρο συνεχίζεται αδιάκοπη µέχρι 
σήµερα. Ενώ, το Πήλιο κατά την Ελληνική µυθολογία ήταν η θερινή κατοικία των θεών 
και πατρίδα των Κενταύρων. 
Τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια, η πόλη του Βόλου, ανέπτυξε µεγάλη βιοµηχανική 
άνθηση . Από τα µέσα της δεκαετίας του 1980, ξεκίνησε η αποβιοµηχάνιση του Βόλου. 
Ωστόσο, η οικονοµία του Βόλου στηρίζεται πλέον κατά κύριο λόγο στο εµπόριο, τις 
υπηρεσίες και τον τουρισµό, και κατά δεύτερο λόγο στην βιοτεχνία και την βιοµηχανία. 
Το 1984 ιδρύθηκε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας µε έδρα τον Βόλο και σχολές ή τµήµατα 
σε όλες τις θεσσαλικές πόλεις. Το 2004, ο Βόλος έγινε «ολυµπιακή πόλη», αφού 
φιλοξένησε ορισµένους αγώνες ποδοσφαίρου στα πλαίσια των Ολυµπιακών Αγώνων. 
Οι αγώνες έγιναν στο νέο υπερσύγχρονο Πανθεσσαλικό Στάδιο, το οποίο 
κατασκευάστηκε για τις ανάγκες των Ολυµπιακών Αγώνων. Αξιοποιώντας την 
παράδοση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, ο Βόλος διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθληµα Γυµναστικής και τµήµα του Παγκοσµίου Πρωταθλήµατος Μπιλιάρδου το 
2006, και συνέχισε µε τη διοργάνωση και άλλων Ευρωπαϊκών αλλά και Παγκόσµιων 
πρωταθληµάτων, ειδικά στη κολύµβηση. 
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5.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 
 
5.2.1. ΜΟΥΣΕΙΑ 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΛΟΥ: Το Αθανασάκειο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου είναι ένα από τα παλαιότερα Μουσεία της χώρας και 
µέχρι σήµερα παραµένει το κεντρικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλίας. Το 
Μουσείο ανεγέρθηκε το 1909 µε δωρεά του Αλεξίου Αθανασάκη και φιλοξενεί 
αρχαιολογικά ευρήµατα από όλη τη Θεσσαλία, από την παλαιολιθική περίοδο έως και 
τα ρωµαϊκά χρόνια. 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στο Σιδηροδροµικό Σταθµό Βόλου : Ο 
γραφικός σταθµός του Εβαρίστο Ντε Κίρικο παραµένει ίδιος από το 1882, όταν η 
κατασκευή σιδηροδροµικού δικτύου από την Εταιρεία Θεσσαλικών Σιδηροδρόµων 
έδωσε την πρώτη ώθηση στην ραγδαία ανάπτυξη της πόλης.  
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ Κ. ∆ΑΜΤΣΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ ΝΤΕ 
ΚΙΡΙΚΟ: Το Κέντρο Τέχνης Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο, οφείλει την ονοµασία του στον 
σπουδαίο ιταλό ζωγράφο, που γεννήθηκε στον Βόλο.  
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΚΡΗ: Το Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή 
στεγάζεται στο σπίτι του Κίτσου Μακρή, το οποίο κτίστηκε το 1955 σε σχέδια του 
αρχιτέκτονα Αργύρη Φιλιππίδη. Πρόκειται για µια διώροφη µονοκατοικία εµβαδού 180 
τ.µ., που διατηρεί στοιχεία της παραδοσιακής πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής. Σε όλους 
τους χώρους του σπιτιού είναι εµφανής η "σφραγίδα" του Κίτσου Μακρή σε 
τοιχογραφίες, ψηφιδωτά και οροφογραφίες µε κορυφαία τη µεγάλη φρίζα του 
καθιστικού, που ταξιδεύει τον επισκέπτη στα χωριά του Πηλίου, όπως φαίνονται από 
τον Παγασητικό.  
ΜΟΥΣΕΙΟ – ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΖΩΓΙΑ: Το κόκκινο σπίτι στη συµβολή 
των οδών Βλαχάβα και Γαζή, γνωστό στους βολιώτες ως το «Σπίτι µε το 
τριαντάφυλλο», λειτουργεί ως µουσείο – πινακοθήκη της ζωγράφου Χρυσούλας Ζώγια.  
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ εφηµερίδας ΘΕΣΣΑΛΙΑ: Το Μουσείο της 
µακροβιότερης ελληνικής επαρχιακής εφηµερίδας -αδιάλειπτη έκδοση από το 1898- δεν 
µπορεί παρά να είναι ένα ξεχωριστό τυπογραφικό µουσείο.. 
ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Αθανάσιου Κουτρούµπα: Το εντοµολογικό µουσείο 
του δρ. Γεωπονίας Αθανάσιου Κουτρούµπα στο Βόλο, είναι µοναδικό στο είδος του 
στην Ελλάδα και ένα από τα καλύτερα των Βαλκανίων.  
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΟΦΙΛΟΥ: Η οικία Κοντού στην Ανακασιά είναι από τα σηµαντικότερα 
νεότερα µνηµεία της περιοχής, καθώς είναι το µοναδικό στο Πήλιο σωζόµενο 
αρχοντικό µε ολοκληρωµένο ζωγραφικό πρόγραµµα.  
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΗΛΙΟΥ: Το µουσείο Λαϊκής Τέχνης 
και Ιστορίας του Πηλίου στεγάζεται στο αρχοντικό Τοπάλη, που χτίστηκε το 1844 και 
βρίσκεται στον κεντρικό τοµέα της Μακρινίτσας λίγο κάτω από την πλατεία.  
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΛΥΠΤΗ ΝΙΚΟΛΑ: Το µουσείο µε µερικά από τα 
αντιπροσωπευτικότερα έργα του σπουδαίου γλύπτη στεγάζεται στον 1ο όροφο του 
κοινοτικού καταστήµατος της γενέτειράς του, του µεγάλου Αη Γιώργη του Πηλίου. 
 ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΗΛΕΩΝ ΠΗΛΙΟΥ: Στεγάζεται στον 1ο όροφο του 
∆ηµαρχιακού κτηρίου Μηλεών και απαρτίζεται από λαογραφικά και ιστορικά τεκµήρια 
της πολιτιστικής κληρονοµιάς του χωριού. 
 ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ: Το Μουσείο Θαλάσσης Αχιλλείου ιδρύθηκε 
από τον ∆ήµο Πτελεού το 2003 µε σκοπό να συµβάλλει στην ευαισθητοποίηση του 
κοινού σε θέµατα που αφορούν στο θαλάσσιο περιβάλλον. Τον πυρήνα των συλλογών 
αποτέλεσε η συλλογή µε κοχύλια της Βασ. Στεφάνου Παπαστεργίου, ενώ το µουσείο 
συνεχώς εµπλουτίζεται µε κοχύλια και άλλα εκθέµατα από όλον τον κόσµο. 
Σύµφωνα µε τον πίνακα 5.2.1.1. παρατηρείτε αύξηση της επισκεψιµότητας σε µουσεία 
και αρχαιολογικούς χώρους κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. Ενώ στο πίνακα 5.2.1.2. 
γίνεται ανάλυση της επισκεψιµότητας ανά µήνα στα µουσεία του Βόλου, για το έτος 
2016. 
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Πίνακας 5.2.1.2.: Επισκέπτες Μουσείων Βόλου για το 2016 









ΜΑΪΟΣ               
(MAY) 
ΙΟΥΝΙΟΣ            
(JUNE) 
ΙΟΥΛΙΟΣ             
(JULY) 













888 974 1.535 1.454 2.079 22.866 
Πηγή: Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων (2017) 
5.2.2. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
ΣΕΣΚΛΟ 
Ο αρχαιολογικός χώρος του ∆ιµηνίου διαθέτει αυτόµατο σύστηµα ξενάγησης στα 
ελληνικά και αγγλικά. Βρίσκεται κοντά στο σηµερινό χωριό Σέσκλο, 8 περίπου χλµ 
δυτικά του Βόλου κι εκεί αναπτύχθηκε ο προϊστορικός οικισµός του Σέσκλου πάνω 
στον λόφο «Καστράκι». Ο οικισµός είναι από τους παλιότερους που ανακαλύφθηκαν 
στην Ευρώπη και κατοικήθηκε για πρώτη φορά στα µέσα της 7ης χιλιετίας. Οι 
ανασκαφές στον χώρο ανέδειξαν έναν νεολιθικό οικισµό, που στη 5η χιλιετία απέκτησε 
πρωτοφανή έκταση µε µικρά σπίτια και στενά δροµάκια, που συχνά σχηµατίζουν 
πλατείες. Οι κάτοικοι είχαν αναπτύξει αξιόλογο πολιτισµό, που χαρακτηρίζεται από τη 
γραπτή κεραµική, τη βελτιωµένη τεχνική ψησίµατος πήλινων αντικειµένων και την 
εκτενή χρήση εργαλείων από πέτρα ή οψιανό. 
Αυτόµατο σύστηµα ξενάγησης στα ελληνικά και αγγλικά. 
∆ΙΜΗΝΙ 
Νεολιθικό ∆ιµήνι : Ο νεολιθικός οικισµός του ∆ιµηνίου βρίσκεται 5 χλµ από τον Βόλο, 
στις βορειοδυτικές παρυφές του σηµερινού χωριού ∆ιµήνι. Κατοικήθηκε από το τέλος 
της 5ης χιλιετίας µέχρι το τέλος της Χαλκοκρατίας. Τα αρχιτεκτονικά λείψανα που 
εκτείνονται πάνω στον λόφο µας δίνουν την εικόνα µιας οργανωµένης νεολιθικής 
κοινότητας, που παρουσιάζει ένα µοναδικό αρχιτεκτονικό στοιχείο: τους έξι 
λιθόκτιστους περίβολους, που είχαν κατά ζεύγη κτιστεί γύρω από τον οικισµό. 
Μυκηναϊκό ∆ιµήνι : Το 1980 στα ΝΑ του λόφου µε τα νεολιθικά λείψανα 
αποκαλύφθηκε σηµαντικός µυκηναϊκός οικισµός. Η πόλη αυτή, σύµφωνα µε τις 
νεότερες απόψεις, ταυτίζεται µε την Ιωλκό, την πατρίδα του Ιάσονα. Από τον οικισµό 
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έχουν ως τώρα αποκαλυφθεί οκτώ ανεξάρτητες ιδιωτικές οικίες. Επίσης, σώζονται τα 
θεµέλια ενός µεγάλου µυκηναϊκού µεγάρου, που βρισκόταν σε ηγεµονική θέση µε 
πλήρη εποπτεία του Παγασητικού κόλπου, καθώς και δύο θολωτοί τάφοι βασιλέων της 
Ιωλκού. 
∆ιαθέτει αυτόµατο σύστηµα ξενάγησης στα ελληνικά και αγγλικά. 
ΑΡΧΑΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Α 
Η αρχαία πόλη της ∆ηµητριάδας, µια από τις µεγαλύτερες πόλεις της αρχαιότητας, 
καταλαµβάνει την ευρύχωρη περιοχή στα νότια του κόλπου του Βόλου, απέναντι από 
τη σύγχρονη πόλη. Ιδρύθηκε από τον ∆ηµήτριο Πολιορκητή το 294 π. Χ. και για 
κάποιο διάστηµα υπήρξε πρωτεύουσα του µακεδονικού κράτους. 
Ανάµεσα στα πιο σηµαντικά δηµόσια κτίρια, που έχουν εντοπισθεί και ανασκαφεί, 
εξέχουσα θέση κατέχουν το αρχαίο θέατρο, το ανάκτορο, η βασιλική της ∆αµοκράτειας 
και τα αποµεινάρια του ρωµαϊκού υδραγωγείου, γνωστά ως δόντια. 
Η έκταση της Αρχαίας ∆ηµητριάδας, η σηµασία των µνηµείων και η θέση της κοντά 
στη σύγχρονη πόλη του Βόλου, κατέστησαν δυνατή τη δηµιουργία ενός πρότυπου 
αρχαιολογικού πάρκου, που αναδεικνύει και αξιοποιεί τον αρχαιολογικό χώρο στο 
σύνολό του. 
ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ (ΦΘΙΩΤΙ∆ΕΣ ΘΗΒΕΣ) 
Στον χώρο που απλώνεται η πόλη της Νέας Αγχιάλου, αναπτύχθηκαν οι Φθιώτιδες 
Θήβες, ένα από τα σηµαντικότερα κέντρα της παλαιοχριστιανικής και βυζαντινής 
Θεσσαλίας. Από τα σηµαντικότερα ευρήµατα της περιοχής είναι σωζόµενα τµήµατα 
παλαιοχριστιανικών ναών, που τοποθετούνται χρονολογικά στον 5ο και 6ο µ.Χ. αιώνα. 
Από τα κατάλοιπα των παλαιοχριστιανικών αυτών ναών και άλλων δηµοσίων κτηρίων 
και λουτρών της πόλης ξεχωρίζουν τα υπέροχα ψηφιδωτά δάπεδα, που διατηρούνται σε 
ιδιαίτερα καλή κατάσταση. 
Στο Πίνακα µπορούµε να παρατηρήσουµε την επισκεψιµότητα των αρχαιολογικών 
χώρων για την περιοχή της Μαγνησίας, από το 2010 έως το 2015. 
 
5.2.3. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ: Οι πρώην 
καπναποθήκες Παπαστράτου στην παραλία του Βόλου, στεγάζουν τµήµατα του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και δύο οργανωµένες αίθουσες συνεδρίων (dimosvolos.gr). 
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Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ: Ο ναός του Αγ. Κωνσταντίνου, 
χτισµένος το 1936 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Αριστοτέλη Ζάχου. Η περίτεχνη 
αρχιτεκτονική του σε συνδυασµό µε την καίρια θέση του στην παραλία του Βόλου, 
κατέστησαν το Ναό σε σηµείο αναφοράς της σύγχρονης πόλης (dimosvolos.gr).. 
ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Πρόκειται για την πρώην Πλατεία Γεωργίου του Α” 
στην παραλία του Βόλου. ∆ιαµορφώθηκε σε πάρκο αναψυχής τη δεκαετία του 1920 σε 
σχέδια του αρχιτέκτονα Ν. Κιτσίκη (dimosvolos.gr).. 
 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ: Χτίστηκε το 1930 σε νεοκλασικό ρυθµό, που χαρακτήριζε 
την αρχιτεκτονική δηµοσίων κτιρίων εκείνης της εποχής (dimosvolos.gr).. 
ΑΧΙΛΛΕΙΟ: Το κινηµατοθέατρο Αχίλλειον χτίστηκε το 1925 σε σχέδια του βολιώτη 
αρχιτέκτονα Κ. Αργύρη. Συνεχίζει τη λειτουργία του έως σήµερα (dimosvolos.gr). 
Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ο Μητροπολιτικός Ναός της πόλης, η πρώτη από τις τρεις 
εκκλησίες που σχεδίασε ο Αρ. Ζάχος στο Βόλο, αποπερατώθηκε το 1934. Στο προαύλιο 
του Ναού διατηρείται το παλιό καµπαναριό, έργο του Ιταλού γλύπτη Previsan το 1884 
(dimosvolos.gr). 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΛΟΥ : Το κτίριο του Σιδηροδροµικού Σταθµού 
ανεγέρθηκε το 1884, σύµφωνα µε την αισθητική των ξένων αρχιτεκτόνων που 
εργάζονταν εκείνη την εποχή στους Θεσσαλικούς Σιδηροδρόµους. Η µορφή του 
παραµένει ουσιαστικά αναλλοίωτη στο χρόνο και στον όροφο του σταθµού λειτουργεί 
µουσείο µε σπάνιο υλικό από την ιστορία των σιδηροδρόµων στην περιοχή 
(dimosvolos.gr). 
ΑΓΑΛΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΟΛΟΥ: Λευκό µάρµαρο µε 
άριστα δουλεµένες λεπτοµέρειες. Κατασκευάστηκε το 1884 από το Ιταλό γλύπτη 
G.Previsan και τοποθετήθηκε εκεί µε την ευκαιρία των εγκαινίων του Θεσσαλικού 
Σιδηρόδροµου (dimosvolos.gr).. 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ: Τα νεοκλασικό κτίριο του ∆ηµοτικού Ωδείου Βόλου 
θεµελιώθηκε περίπου το 1885 και από το 1900 λειτούργησε η Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδας (dimosvolos.gr).. 
ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ ΝΤΕ ΚΙΡΙΚΟ: Bρίσκεται ακριβώς δίπλα στο κτίριο 
του ∆ηµοτικού Ωδείου. Στεγάζει το Μουσείο Αλέκου Κ.∆άµτσα και στους εκθεσιακούς 
του χώρους φιλοξενούνται περιοδικές εκθέσεις εικαστικών και επιλογή έργων της 
∆ηµοτικής Συλλογή (dimosvolos.gr).. 
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∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ: Χτίστηκε το 1970 µε σχέδια του αρχιτέκτονα ∆ηµήτρη Πικιώνη 
ο οποίος εναρµόνισε το στυλ του ∆ηµαρχείου µε την υπόλοιπη αρχιτεκτονική των 
κτισµάτων του Πηλίου (dimosvolos.gr).. 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ 
ΛΟΦΟΣ ΓΟΡΙΤΣΑΣ: Στα ανατολικά της πόλεως του Βόλου βρίσκεται ο λόφος της 
Γορίτσας και αποτελεί ένα φυσικό µικρό ύψωµα περίπου 200µ. πάνω από την 
επιφάνεια της θάλασσας. Στην κορυφή βρίσκεται η εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής. 
ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Παναγία Τρύπα Γορίτσα): Ο ναός αυτός είναι 
αφιερωµένος στα γενέθλια της Θεοτόκου (dimosvolos.gr).  
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α: Η Αγία Τριάδα είναι παρεκκλήσι βυζαντινού ρυθµού και βρίσκετε δίπλα 
στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκοµείο Βόλου. Ξεκίνησε να κτίζεται το 1948 και τα εγκαίνια 
της έγιναν τον Οκτώβριο του 1954 (dimosvolos.gr). 
5.2.4. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
 
Ο Βόλος συνδέεται οδικώς, σιδηροδροµικώς και αεροπορικώς µε την υπόλοιπη 
Ελλάδα, έχει εµπορικό λιµάνι µε ακτοπλοϊκή σύνδεση προς γειτονικά νησιά και είναι 
µία πόλη που διαθέτει πυκνό συγκοινωνιακό δίκτυο. 
∆ιαθέτει ένα από τα περιφερειακά αεροδρόµια της Ελλάδας τον Κρατικό Αερολιµένα 
Νέας Αγχιάλου, ο οποίος είναι σε λειτουργία από τον Σεπτέµβριο του 2010. Το 
αεροδρόµιο βρίσκεται 26 χλµ. από το κέντρο της πόλης ανάµεσα από Νέα Αγχίαλο και 
Αλµυρό. Στο πίνακα 5.2.4.1. παρουσιάζονται οι εταιρίες και οι πτήσεις από και προς το 
αεροδρόµιο για το έτος 2017. Οι πτήσεις ξεκινούν από τις 29 Απριλίου, ενώ 
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Πίνακας 5.2.4.1. : Πτήσεις αεροδροµίου Νέας Αγχιάλου για το έτος 2017. 
 
Πηγή: http://www.thessalyairport.gr/el/ptiseis.html (2017), ίδια επεξεργασία 
 
Επίσης, το λιµάνι του Βόλου είναι το τρίτο µεγαλύτερο εµπορικό λιµάνι στην Ελλάδα, 
ενώ επίσης συνδέεται καθηµερινά µε πλοία και υδροπτέρυγα µε τις Σποράδες. Ακόµα, η 
πόλη συνδέεται µε το σιδηροδροµικό δίκτυο του ΟΣΕ. Τέλος, ο Βόλος εξυπηρετείται 
από αστικές και υπεραστικές λεωφορειακές γραµµές.  
Παρ’ όλα αυτά είναι σηµαντικές οι ελλείψεις στη διαπεριφερειακή οδική υποδοµή για 
σύνδεση της Θεσσαλίας κύρια µε τις βόρειο-δυτικά περιφέρειες, ενώ σηµαντικότερες 
είναι οι ελλείψεις στο ενδοπεριφερειακό οδικό δίκτυο, γεγονός που «ακυρώνει» τα 
πλεονεκτήµατα του κεντρικού αυτοκινητόδροµου για την Θεσσαλία όταν βασικά 
παραγωγικά της κέντρα δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στο κύριο διευρωπαϊκό οδικό 
δίκτυο της Χώρας. 
Από τις παραπάνω αναφερόµενες ελλείψεις και σύµφωνα µε τον Ιακωβίδη ∆. (2014) οι 
ελλείψεις της Περιφέρειας ως προς τις µεταφορικές υποδοµές που προκύπτουν είναι: 
• Στην ολοκλήρωση των σηµαντικών / κύριων µεταφορικών υποδοµών της 
Χώρας, (Ε - 65, ΠΑΘΕ, σιδηροδροµικός άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκη). 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΛΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΝΑΧ/ΣΕΙΣ
HOP 9670 Σάββατο 18:10
HOP 9671 Σάββατο 18:40
HOP 9670 Σάββατο 13:10
HOP 9671 Σάββατο 13:50
U8 1800 ∆ευτέρα 12:00
U8 1801 ∆ευτέρα 12:45
U8 1800 Παρασκευή 12:00
U8 1800 Παρασκευή 12:45 
CFG 1786 Σάββατο 12:55
CFG 1787 Σάββατο 14:00
TRA 563 Παρασκευή 9:15 
TRA 564 Παρασκευή 10:00
TRA 563 Παρασκευή 8:40
TRA 564 Παρασκευή 9:20
TRA 563 Παρασκευή 9:15 
TRA 564 Παρασκευή 10:00
JAF 6735 Σάββατο 15:55
JAF 6736 Σάββατο 16:40
JAF 6735 Σάββατο 16:25
JAF 6736 Σάββατο 17:20
JAF 6735 Σάββατο 15:55
JAF 6736 Σάββατο 16:40
TVF 1072 Σάββατο 18:45
TVF 1073 Σάββατο 19:25 
AUA 9023 Σάββατο 20:20
AUA 9024 Σάββατο 20:20
Λονδίνο (LGW)             (µέσω Σκιάθου) LLC 352 Παρασκευή 12:40








Τελ Αβίβ (TLV) 
Άµστερνταµ (AMS) (µέσω Κεφαλλονιάς) 





21.4.2017 - 30.6.2017 
7.7.2017 - 25.8.2017
1.9.2017 - 6.10.2017
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ - ΠΤΗΣΕΙΣ 2017
Βιέννη (VIE) 17.6..2017 - 23.9.2017
26.5.2017 - 6.10.2017
8.4.2017 - 30.9.2017Παρίσι (ORY) 
29.4.2017 - 24.6.2017 
1.7.2017 - 26.8.2017
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• Στην ολοκλήρωση, αλλά και βελτίωση διαπεριφερειακών και 
ενδοπεριφερειακών οδικών και σιδηροδροµικών συνδέσεων. 
• Στην κατασκευή έργων βελτίωσης των λιµενικών εγκαταστάσεων της 
Περιφέρειας. 
• Στις συνδέσεις οικιστικών κέντρων και τουριστικών – πολιτιστικών περιοχών µε 
το κύριο οδικό δίκτυο και διευρωπαϊκούς άξονες. 
 
5.2.5. ΤΟ ΤΡΕΝΑΚΙ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 
Ο θρυλικός Μουτζούρης, ξεκίνησε τις γοητευτικές διαδροµές του στο Πήλιο το 1895. Η 
γραµµή σχεδιάστηκε σε σχέδια του Ιταλού µηχανικού Εβαρίστο Ντε Κίρικο και 
πρόκειται για ένα τεχνολογικό επίτευγµα της εποχής του. Σήµερα συνεχίζει να 
προσφέρει τις υπηρεσίες του µε αφετηρία τα Λεχώνια και τερµατισµό τον Σ. Σ. 
Μηλεών. 
Ο ιστορικός σιδηρόδροµος Βόλου – Μηλεών, το τραινάκι του Πηλίου, όπως είναι πιο 
γνωστό, κατασκευάστηκε σε δύο στάδια από το 1894 µέχρι το 1903. 
Ο θρυλικός πλέον «Μουτζούρης» συνέδεσε το εµποροβιοµηχανικό κέντρο του Βόλου 
µε την εύφορη και πλούσια περιοχή του ∆υτικού Πηλίου, στις πλαγιές και στους 
ελαιώνες του βουνού των Κενταύρων. 
Μέχρι το 1950 o συρµός µε τις βελγικές µηχανές «Μηλαίαι», «Ιάσων», «Πήλιον», 
«Βόλος», «Τσαγκαράδα» και τα βαγονάκια του, µε µικρότερες µηχανές εξυπηρετούσαν 
και τις ανάγκες της πόλης ως τροχιοδρόµος για την αστική συγκοινωνία του Βόλου. Για 
80 χρόνια υπήρξε σηµείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή. Μετά την κατάργηση 
του το 1971 έγιναν προσπάθειες για την επαναλειτουργία του σαν (µουσειακού) 
τουριστικού σιδηροδρόµου σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερης φυσικής οµορφιάς. Μετά από 
σηµαντικά έργα ανακατασκευής µέρους της υποδοµής, µπήκε και πάλι σε λειτουργία το 
1996. 
Για την επανέναρξη των δροµολογίων απαιτήθηκαν δίµηνες εργασίες προκειµένου να 
αποµακρυνθούν χώµατα από κατολισθήσεις και να αντιµετωπισθούν προβλήµατα που 
είχαν προκληθεί από διαβρώσεις. 
Η γραµµή του, έχει πλάτος 60 εκ., είναι η στενότερη σιδηροδροµική γραµµή στην 
Ελλάδα και µια από τις στενότερες στον κόσµο. Η διαδροµή Άνω Λεχωνίων – Μηλεών, 
µέσα σε καταπράσινες πλαγιές και µε την πανέµορφη θέα του Παγασητικού, περνάει 
µέσα από γραφικές πέτρινες καµάρες πάνω από οκτώ λιθόκτιστες γέφυρες µε πελεκητή 
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µαρµαρόπετρα (δίτοξες, τρίτοξες και µια πεντάτοξη) καθώς και από µια µεταλλική 
γέφυρα όπου η καµπύλη γραµµή γράφεται µέσα σε ευθύγραµµο φορέα, σύµφωνα µε τα 
σχέδια φηµισµένων γεφυροποιών της εποχής. Την ευθύνη κατασκευής της γραµµής είχε 
ο φηµισµένος Ιταλός µηχανικός Εβαρίστο ντε Κίρικο. Ήταν ο πατέρας του διάσηµου 
υπερρεαλιστή ζωγράφου Τζιόρτζιο ντε Κίρικο, που αποτύπωσε την φιγούρα του µικρού 
τρένου σε µερικούς από τους διάσηµους πλέον πίνακές του. 
Το τραινάκι επαναδροµολογήθηκε στη γραµµή Άνω Λεχώνια – Μηλιές, µήκους 15 χλµ. 
Η διαδροµή διαρκεί 90 λεπτά , µε 15λεπτη στάση στην Άνω Γατζέα και η µέγιστη 
ταχύτητά του είναι 20 χλµ. την ώρα. 
Υπάρχει το παραδοσιακό τροχαίο υλικό, ατµάµαξες του 1903 και του 1912, ξύλινα 
βαγόνια µε εξώστες όσο και δύο νέες δηζελάµαξες που αποκτήθηκαν από τον ΟΣΕ το 
2000. 
5.2.6. ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ - ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ 
Τσιπουράδικα: Το τσίπουρο και τα φηµισµένα τσιπουράδικα χαρακτηρίζουν την πόλη 
του Βόλου, από τη Νέα Ιωνία ως τον Άναυρο και από τον Άνω Βόλο ως την παραλία. 
Είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινής ζωής, βασικός τόπος συνάντησης και 
επικοινωνίας των κατοίκων και πόλος έλξης για όλους τους επισκέπτες τα πόλης. 
Υπάρχουν περίπου 400 τσιπουράδικα. Τα πιο κοσµικά βρίσκονται στην παραλία, τα 
υπόλοιπα και πιο αυθεντικά χάνονται µέσα στα στενάκια των συνοικιών. 
Το «θεσµό» και την τελετουργία του τσίπουρου τα καθιέρωσαν στην πόλη οι 
Μικρασιάτες πρόσφυγες, που µετά το 1922 εγκαταστάθηκαν στην Νέα Ιωνία Βόλου. 
Εκεί φτιάχτηκαν και τα πρώτα τσιπουράδικα. Οι Μικρασιάτες εργάτες της θάλασσας 
και του λιµανιού, το µεσηµέρι µετά τη δουλεία τους, µαζεύονταν στα καφενεδάκια και 
στα ταβερνάκια του λιµανιού και συνήθιζαν να πίνουν το τσιπουράκι τους µε λιτούς 
ψαροµεζέδες, που κόντραραν δυναµικά το υψηλόβαθµο ποτό. Οι µεζέδες ήταν 
σερβιρισµένοι σε µικρά πιατάκια, µε βασικό γευστικό θέµα τα θαλασσινά. Σιγά-σιγά, 
στην παρέα των προσφύγων ενσωµατώθηκαν και οι ντόπιοι, ενώ και οι µεζέδες 
εξελίχθηκαν σε ποικιλία και σε πρωτοτυπία. Έτσι, το τσίπουρο καθιερώθηκε ως 
παραδοσιακό ποτό και τα τσιπουράδικα ως σήµα κατατεθέν της πόλης. Μερικές από τις 
πιο γνωστές γιορτές που διαδραµατίζονται στη περιοχή είναι η Γιορτή κρασιού στον 
Άγιο Λαυρέντιο τον Ιούνιο, η Γιορτή λουκάνικου στις Σταγιάτες τον Ιούλιο η Γιορτή 
κρασιού στη Νέα Αγχίαλο τον Αύγουστο, η Ψαράδικη βραδιά στην Αγριά τον 
Αύγουστο, και η Γιορτή κάστανου στο Ξουρίχτι τον Οκτώβριο. 
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Ταβέρνες: Στην πόλη υπάρχουν αρκετές γραφικές ταβέρνες, από τα «κουτούκια» του 
Παλιού Λιµεναρχείου έως εκείνα της Νέας ∆ηµητριάδας και από αυτά της Νέας Ιωνίας 
έως και τις οικογενειακές ταβέρνες του Βόλου. Εκεί µπορεί κανείς να γευτεί τοπικά 
εδέσµατα, µε συνοδεία κρασιού. Στην πόλη και ιδιαίτερα στα Παλιά υπάρχουν βέβαια, 
σύγχρονα εστιατόρια µε γεύσεις από όλο τον κόσµο. Αλλά και για το υπόλοιπο της 
νύχτας ο Βόλος είναι επίσης φιλόξενος και πλούσιος σε προσφορές. Σήµα κατατεθέν 
της νυχτερινής ζωής είναι η κίνηση στα δεκάδες µπαράκια που συναντάµε στους 
πεζόδροµους γύρω από το ναό του Αγίου Νικολάου και στη συνοικία των Παλιών, 
αλλά και στα µαγαζιά µε ζωντανή µουσική. Πολλά από αυτά, µάλιστα, έχουν τη δική 
τους µοναδική ιστορία για περισσότερα από 20 χρόνια. Εναλλακτική πρόταση –αλλά 
και συµπλήρωµα- προς την έντονη κίνηση αποτελεί η ηρεµία που προσφέρουν οι 
ροµαντικές γωνιές της πόλης, που καλούν τον επισκέπτη σε ένα περίπατο χωρίς 
τελειωµό 
5.2.7. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 
Η πόλη του Βόλου και το Πήλιο αποτελούν τουριστικές περιοχές. Υπάρχουν αρκετά 
ξενοδοχεία τα οποία λειτουργούν όλη τη διάρκεια του χρόνου και οι υπηρεσίες που 
παρέχουν είναι υψηλού επιπέδου. 
Στον πίνακα  5.2.8.1. παρουσιάζεται το ξενοδοχειακό δυναµικό που καταγράφηκε στη 
περιοχή το 2016. Οι τουριστικές µονάδες που καταγράφηκαν είναι 414, ενώ τα δωµάτια 
που υπάρχουν και µπορούν να εξυπηρετήσουν τους επισκέπτες της περιοχής φτάνουν 
τα 10.099. 
Επίσης, στο πίνακα 5.2.8.2. παρουσιάζονται οι αφίξεις που καταγράφηκαν στην 
περιοχή από το 2010 έως το 2015. Παρατηρούµε ότι υπάρχει αύξηση της 
επισκεψιµότητας στη περιοχή, που σηµαίνει ότι ο τόπος έχει ξεκινήσει και προσελκύει 
το ενδιαφέρον των τουριστών. 
Πίνακας 5.2.8.1.: Ξενοδοχειακό ∆υναµικό Περιφέρειας Θεσσαλίας 2016 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2016 




2 7 9 15 2 35 
∆ωµάτια 80 217 259 303 85 944 
Κλίνες 178 462 517 557 192 1.906 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΑΡΙΣΑΣ Μονάδες 
2 1 13 16 9 41 
∆ωµάτια 224 24 507 498 213 1.466 
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14 74 57 89 33 267 
∆ωµάτια 284 1.112 1.017 1.728 569 4.710 




5 25 23 71 28 152 
∆ωµάτια 611 1.201 1.095 2.028 522 5.457 




59 788 902 434 66 2.249 
Κλίνες 132 1.549 1.720 853 123 4.377 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
Μονάδες 
26 117 132 216 77 568 
∆ωµάτια 
1.258 3.342 3.780 4.991 1.455 14.826 
Κλίνες 2.545 6.728 7.454 9.523 2.851 29.101 
Πηγή:  Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος (2017). ίδια επεξεργασία 
 
Πίνακας 5.2.8.2.: Αφίξεις, ∆ιαν/σεις & Πληρότητα 2010-2015 
 




Areas 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Αφίξεις αλλοδαπών σε ξενοδοχειακά καταλύµατα Foreign arrivals in Hotels 1.402 1.316 1.526 2.006 2.887 2.825
Αφίξεις ηµεδαπών σε ξενοδοχειακά καταλύµατα Domestic arrivals in Hotels 63.496 60.866 62.590 62.041 64.672 69.066
∆ιανυκτερεύσεις αλλοδαπών Foreign overnights 2.919 2.687 3.951 4.405 5.481 5.686
∆ιανυκτερεύσεις ηµεδαπών Domestic overnights 129.019 119.095 116.930 116.473 123.083 127.972
Πληρότητα Occupancy 27,7% 24,4% 22,1% 21,6% 22,7% 23,1%
Αφίξεις αλλοδαπών σε ξενοδοχειακά καταλύµατα Foreign arrivals in Hotels 10.361 10.263 8.985 9.422 13.495 13.734
Αφίξεις ηµεδαπών σε ξενοδοχειακά καταλύµατα Domestic Arrivlas in Hotels 115.645 113.340 93.382 98.736 104.346 95.704
∆ιανυκτερεύσεις αλλοδαπών Foreign overnights 25.858 24.674 27.757 24.157 41.477 41.342
∆ιανυκτερεύσεις ηµεδαπών Domestic overnights 212.022 194.735 162.968 176.164 185.553 163.430
Πληρότητα Occupancy 30,8% 21,2% 18,5% 19,3% 29,1% 28,9%
Αφίξεις αλλοδαπών σε ξενοδοχειακά καταλύµατα Foreign arrivals in Hotels 94.138 100.610 93.366 100.995 110.099 116.900
Αφίξεις ηµεδαπών σε ξενοδοχειακά καταλύµατα Domestic arrivals in Hotels 297.303 287.170 239.059 239.798 228.973 238.255
∆ιανυκτερεύσεις αλλοδαπών Foreign overnights 499.893 551.434 525.205 586.943 643.597 675.420
∆ιανυκτερεύσεις ηµεδαπών Domestic overnights 749.960 725.865 595.465 575.609 561.024 551.320
Πληρότητα Ηπειρωτικής Μαγνησίας Occupancy Mainland 26,3% 25,7% 21,5% 21,7% 20,7% 21,6%
Πληρότητα Σποράδων Occupancy Sporades 49,6% 48,0% 42,8% 44,1% 47,4% 44,7%
Αφίξεις αλλοδαπών σε ξενοδοχειακά καταλύµατα Foreign arrivals in Hotels 122.468 130.420 94.936 128.225 161.919 178.432
Αφίξεις ηµεδαπών σε ξενοδοχειακά καταλύµατα Domestic Arrivlas in Hotels 116.563 105.013 92.203 99.891 96.824 99.740
∆ιανυκτερεύσεις αλλοδαπών Foreign overnights 132.994 141.764 108.909 158.449 229.172 241.731
∆ιανυκτερεύσεις ηµεδαπών Domestic overnights 189.863 173.146 157.511 166.405 163.673 173.395
Πληρότητα Occupancy 26 24,7% 20,3% 24,7% 29,5% 30,9%
Αφίξεις αλλοδαπών σε ξενοδοχειακά καταλύµατα Foreign arrivals in Hotels 228.369 242.609 198.813 240.648 288.400 311.891
Αφίξεις ηµεδαπών σε ξενοδοχειακά καταλύµατα Domestic arrivals in Hotels 593.007 566.389 487.234 500.466 494.815 502.765
∆ιανυκτερεύσεις αλλοδαπών Foreign overnights 661.664 720.559 665.822 773.954 919.727 964.179
∆ιανυκτερεύσεις ηµεδαπών Domestic overnights 1.280.864 1.212.841 1.032.874 1.034.651 1.033.333 1.016.117
Πληρότητα Occupancy 31,8% 29,3% 27,7% 29,1% 29,5% 29,6%





THESSALIA REGION: arrivals, overnights and occupancy 2010-2015
Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ - Τα στοιχεία προκύπτουν από µέρος των συνολικά διαθέσιµων κλινών - δεν γίνεται εκτίµηση και προβολή των αποτελεσµάτων στο 100% των µονάδων αναφοράς λόγω έλλειψης της πληροφορίας των µηνών λειτουργίας του κάθε 
καταλύµατος µέσα στο έτος.
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5.3. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΛΙΟ 
Στο Βόλο στεγάζονται αρκετά τµήµατα του Πανεµιστηµίου Θεσσαλίας. Αυτό έχει ως 
συνέπεια τη διοργάνωση αρκετών συνεδρίων. Ο συνεδριακό , όµως τουρισµός πέρα 
από τους ενδιαφερόµενους για τη διοργάνωση συνεδρίων απαιτεί και τη φιλοξενία των 
συνέδρων. Συγκεκριµένα υπάρχουν πέντε µεγάλα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, τα οποία 
µπορούν να φιλοξενήσουν τους συνέδρους, αλλά διαθέτουν και αίθουσες οι οποίες 
µπορούν να φιλοξενήσουν συνέδρια. 
Πιο συγκεκριµένα, οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στο Βόλο είναι 
συγκεντρωµένες κυρίως σε τρία σηµεία της πόλης: στην παραλία, στο Πεδίον του 
Άρεως και στο Φυτόκο Νέας Ιωνίας. 
 
5.3.1. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
Σύµφωνα µε την επίσηµη ιστοσελίδα του πανεπιστηµίου Θεσσαλίας παρουσιάζονται οι 
συνεδριακές αίθουσες και η χωρητικότητα τους (www.eadp.uth.gr):  
 Αµφιθέατρο «Ι. ΚΟΡ∆ΑΤΟΥ», η οποία βρίσκεται στο παραλιακό συγκρότηµα,  
Κτίριο «∆ελµούζου» και αποτελεί µία αίθουσα χωρητικότητας 600 ατόµων. 
 Αµφιθέατρο «∆. ΣΑΡΑΤΣΗ», η οποία βρίσκεται στο παραλιακό συγκρότηµα,  
Κτίριο «∆ελµούζου» και αποτελεί µία αίθουσα χωρητικότητας 150 ατόµων. 
 ΑΙΘΟΥΣΑ Α – ΚΤΙΡΙΟ «∆ΕΛΜΟΥΖΟΥ», η οποία βρίσκεται στο παραλιακό 
συγκρότηµα,  Κτίριο «∆ελµούζου» και αποτελεί µία αίθουσα χωρητικότητας 90 
ατόµων. 
 ΑΙΘΟΥΣΑ Γ – ΚΤΙΡΙΟ «∆ΕΛΜΟΥΖΟΥ», η οποία βρίσκεται στο παραλιακό 
συγκρότηµα,  Κτίριο «∆ελµούζου» και αποτελεί µία αίθουσα χωρητικότητας 50 
ατόµων. 
 ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ – ΚΤΙΡΙΟ «∆ΕΛΜΟΥΖΟΥ», η οποία βρίσκεται στο παραλιακό 
συγκρότηµα,  Κτίριο «∆ελµούζου» και αποτελεί µία αίθουσα χωρητικότητας 70 
ατόµων. 
 ΑΙΘΟΥΣΑ Θ – ΚΤΙΡΙΟ «∆ΕΛΜΟΥΖΟΥ», η οποία βρίσκεται στο παραλιακό 
συγκρότηµα,  Κτίριο «∆ελµούζου» και αποτελεί µία αίθουσα χωρητικότητας 90 
ατόµων. 
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 ΑΙΘΟΥΣΑ « ΜΠΙΛΗ ΒΕΜΗ » , η οποία βρίσκεται στο παραλιακό 
συγκρότηµα,  Κτίριο «∆ελµούζου» και αποτελεί µία αίθουσα χωρητικότητας 100 
ατόµων. 
 ΑΙΘΟΥΣΑ « ΣΚΟΥΒΑΡΑ », η οποία βρίσκεται στο παραλιακό συγκρότηµα,  
Κτίριο «∆ελµούζου» και αποτελεί µία αίθουσα χωρητικότητας 100 ατόµων. 
 ΑΙΘΟΥΣΑ Σ – ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ, η οποία βρίσκεται στο παραλιακό 
συγκρότηµα,  Κτίριο «∆ελµούζου» και αποτελεί µία αίθουσα χωρητικότητας 100 
ατόµων. 
 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, το οποίο βρίσκεται στην οδό Καρτάλη µε 
Ροζού και αποτελεί µία αίθουσα χωρητικότητας 190 ατόµων. 
 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ – ΚΤΙΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, το οποίο βρίσκεται στο Πεδίο του 
Άρεως και αποτελεί µία αίθουσα χωρητικότητας 190 ατόµων. 
 ΑΙΘΟΥΣΑ Β12 ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗΣ- ΤΜΧΠΠΑ, το οποίο βρίσκεται στο Πεδίο 
του Άρεως και αποτελεί µία αίθουσα χωρητικότητας 40 ατόµων. 
 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ, το οποίο βρίσκεται στο Πεδίο 
του Άρεως και αποτελεί µία αίθουσα χωρητικότητας 120 ατόµων. 
 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ, το οποίο βρίσκεται στο Πεδίο του 
Άρεως και αποτελεί µία αίθουσα χωρητικότητας 80 ατόµων. 
 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1, το οποίο βρίσκεται στο Φυτόκο 
και αποτελεί µία αίθουσα χωρητικότητας 160 ατόµων. 
 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 2, το οποίο βρίσκεται στο Φυτόκο 
και αποτελεί µία αίθουσα χωρητικότητας 95 ατόµων. 
 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 3, το οποίο βρίσκεται στο Φυτόκο 
και αποτελεί µία αίθουσα χωρητικότητας 150 ατόµων. 
 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 2 η 
οποία βρίσκεται στο κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και 
αποτελεί µία αίθουσα χωρητικότητας 25 ατόµων. 
5.3.2. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 
Στο Βόλο και στο Πήλιο υπάρχουν έξι µεγάλα ξενοδοχεία τα οποία µπορούν να 
καλύψουν τη διοργάνωση συνεδριακών εκδηλώσεων και τα οποία πληρούν τις 
προδιαγραφές συνεδριακών εγκαταστάσεων. Αναλυτικά είναι: 
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 Domotel Xenia Volou 5* :  ∆ιαθέτει αίθουσα µε συνολικό εµβαδόν 548τµ, την 
αίθουσα Grand Ballroom, µπορεί να διαιρεθεί σε 4 µικρότερες και µπορεί να  
εξυπηρετήσει έως 600 άτοµα. 
 Valis Resort Hotel 5* :  
• Αίθουσα Άρτεµις : Χωρητικότητα 110 άτοµα 
• Αίθουσα Ιωλκός : Χωρητικότητα 70 άτοµα 
• Αίθουσα Πήλιο : Χωρητικότητα 80 άτοµα 
 
 Xenia Palace Portaria 4* : 




 Portaria Hotel & Spa 4*:  
Πίνακας 5.3.2.2. : Συνεδριακοί Χώροι Portaria Hotel & Spa 
 
Πηγή: http://www.portariahotel.gr/index.php/el/capacity 
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  Volos Palace 4*: 
            Πίνακας 5.3.2.3. : 
Πηγή: http://www.volospalace.gr/xoroi
 Park Hotel 4*:  
σύγχρονα εξοπλισµένο συνεδριακό κέντρο, δίπλα στο ξενοδοχείο Παρκ.
∆ιαθέτει δύο αίθουσες συνεδρίων 150 ατόµων χωρητικότητας η κάθε µια, µε 
χώρο υποδοχής και meeting room.
 
5.3.3. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΣ
Στη περιοχή Φυτόκο, βρίσκεται το συνεδριακό κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης 
∆ηµητριάδος. Λειτουργεί όλη το 
χωρητικότητας 1350 ατόµων. Στα εστιατόρια του µ
άτοµα ταυτόχρονα. 
5.3.4. ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Κάνοντας µία ανασκόπηση όλων των παραπάνω παρατηρούµε ότι το σηµαντικότερο 
πρόβληµα της πόλης του Βόλου αλλά και της ευρύτερης περιοχής γενικότερα, ως 
συνεδριακού προορισµού, είναι η έλλειψη µεγάλων υποδοµών. Ο Νοµός Μαγνησίας 
δεν διαθέτει ένα µεγάλο διεθνές συνεδριακό κέντρο, όπως άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. 
Σύµφωνα όµως µε το στρατηγικό σχεδιασµό για την περίοδο 2015 
η δηµιουργία ενός πολυχώρου 
Αργούς και θεµατικό πάρκο Κενταύρων, ενυδρείο και ανάπτυξη άλλων 
δραστηριοτήτων. (magnesianews
Στη συζήτηση της αναµόρφωσης του προϋπολογισµού και της τροποποίησης του 
τεχνικού προγράµµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Βόλου υπήρχαν διαφωνίες των 
77 
 
Συνεδριακοί Χώροι Volos Palace 
-sunedrion-kai-ekdiloseon
 
Το Forum Conference Center, είναι ένα τριώροφο, άρτιο και 
 
χρόνο. ∆ιαθέτει 13 συνεδριακές αίθουσες, συνολικής 
πορεί να προσφερθεί φαγητό σε 440 
 
-
στο Πεδίον Άρεως, που θα περιλαµβάνει µουσείο της 
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µειοψηφιών για τη µετατροπή του εκθεσιακού κέντρου σε συνεδριακό, καθώς 
θεωρήθηκε υπερβολικό το κόστος. Τελικά το έργο εγκρίθηκε µε τις ψήφους της 
πλειοψηφίας µόνο. (magnesianews.gr, 23/01/2017) 
Με τις µετατροπές που θα γίνουν στο Εκθεσιακό – Αθλητικό Κέντρο/Γυµναστήριο 
Βόλου, θα µετατραπεί σε συνεδριακό κέντρο, το οποίο θα έχει χωρητικότητα 1997 
άτοµα στη αίθουσα του ισογείου, στο υφιστάµενο πατάρι  382 άτοµα  στην προσθήκη – 
επέκταση  δύο τµηµάτων παταριού από µεταλλική κατασκευή  επιφάνειας 226 µ2 – 364 
άτοµα (η συνολική χωρητικότητα του συνεδριακού θα είναι 2721 άτοµα). (www.ert.gr, 
04/03/2016). 
Οι εργασίες µετατροπής του κτιρίου που απαιτούνται είναι επιχρίσµατα των 
εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου, εξωτερικό βάψιµο  των επιφανειών του κτιρίου, 
βερνικοχρωµατισµοί του µεταλλικού σκελετού του κτιρίου, προσθήκη – επέκταση  δύο 
τµηµάτων παταριού από µεταλλική κατασκευή  επιφάνειας 113 µ2 η κάθε µία σε επαφή 
µε τις υφιστάµενες µεταλλικές σκάλες για να εξασφαλιστεί χώρος για 364 άτοµα και 
αποξήλωση των  τοιχοπετασµάτων (χωρίσµατα) των υφισταµένων γραφείων στο 
υφιστάµενο πατάρι για να εξασφαλιστεί χώρος για 382 άτοµα. (Ραυτοπούλου, ert.gr, 
2016).  
Σχετικά µε το συνεδριακό τουρισµό, ο δήµος χαρακτηρίζει σηµαντική τη συµβολή στην 
πόλη από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας µε σηµαντικές διακρίσεις σε Ελλάδα και 
εξωτερικό, µε τον ∆ήµο Βόλου να θέλει να επενδύσει στο κεφάλαιο της επιστηµονικής 
γνώσης που παράγεται από το τοπικό Ακαδηµαϊκό Ίδρυµα, καθώς πρέπει να 
αξιοποιηθεί και να διαχυθεί στη κοινωνία. (magnesianews.gr, 29/07/2015). Όπως 
αναφέρεται στο σχέδιο, η ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισµού µε το άνοιγµα της 
πόλης στην Ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά, µε την προσέλκυση και διοργάνωση 
συνεδρίων, αναλογιζόµενοι και την δυνατότητα που έχει η πόλη σε υποδοµές 
(συνεδριακά κέντρα, αίθουσες, σύγχρονες ξενοδοχειακές υποδοµές) φιλοξενίας 
(magnesianews.gr, 29/07/2015). 
 
5.4. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Α. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  
Προκειµένου να επιτευχθεί ο σκοπός της διπλωµατικής εργασίας πραγµατοποιήθηκε 
βιβλιογραφική ανασκόπηση µε δευτερογενή δεδοµένα, ενώ για τη µελέτη περίπτωσης 
πρωτογενής ποιοτική έρευνα µε τη µέθοδο των συνεντεύξεων. 
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Η συνέντευξη είναι η διαδικασία που επιτρέπει στον ερευνητή να αντλήσει δεδοµένα 
και µέσα για το θέµα που διερευνά. Η συνέντευξη στηρίζεται στην ελεύθερη 
επικοινωνία και βοηθάει τον ερευνητή να αξιοποιήσει εµπειρίες και συναισθήµατα.  
Η συνέντευξη είναι µία από τις πιο συνηθισµένες τεχνικές συλλογής δεδοµένων. 
Χωρίζεται στις παρακάτω κατηγορίες (Κεδρακά, 2009):  
1. δοµηµένη συνέντευξη, όπου ο ερευνητής έχει από πριν συγκεκριµένες ερωτήσεις  
2. ελεύθερη συνέντευξη, όπου ο ερωτώµενος αναπτύσσει ελεύθερα τις απόψεις του  
3. ηµιδοµηµένη συνέντευξη, όπου ο ερευνητής έχει κάποιες ορισµένες ερωτήσεις οι 
οποίες λειτουργούν σαν κατευθυντήριοι άξονες και από εκεί και πέρα ο ερωτώµενος θα 
αναπτύξει ελεύθερα την άποψή του.  
Στη συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία χρησιµοποιήθηκε η δοµηµένη συνέντευξη και 
η διαδικασία που ακολουθήθηκε αναλύεται παρακάτω εκτενέστερα. 
Από την αρχή, επιλέχθηκαν οι ερωτώµενοι, ώστε να είναι άτοµα που ασχολούνται µε τη 
διοργάνωση συνεδρίων στο Βόλο και στο Πήλιο. Με βάση τη βιβλιογραφική 
ανασκόπηση, δηµιουργήθηκαν οι ερωτήσεις για τους ερωτώµενους. Στη συνέχεια, 
έγιναν οι κατάλληλες προσεγγίσεις προς τους ερωτώµενους, ώστε να συντονιστεί ο 
χρόνος και ο τόπος των συνεντεύξεων. Η διαδικασία των συνεντεύξεων ξεκίνησε  µε τη 
µαγνητοφώνηση µέσω κινητού τηλεφώνου. Τέλος, µε την ολοκλήρωση των 
συνεντεύξεων έγινε η αποµαγνητοφώνηση τους, για να προχωρήσουµε στη ανάλυση 
του ερευνητικού υλικού. 
Πραγµατοποιήθηκαν πέντε συνεντεύξεις σε εκπροσώπους ξενοδοχείων του Βόλου που 
διαθέτουν συνεδριακές υποδοµές. Tα στοιχεία των συµµετεχόντων στην παρούσα 
έρευνα είναι Γκαγκάκη Μαριάννα (∆ιευθύντρια ξενοδοχείου), ηµεροµηνία 
συνέντευξης: 15/01/2017, Πελαγιάδης Απόστολος (Υπεύθυνος Τµήµα Κρατήσεων) 
ηµεροµηνία συνέντευξης: 20/01/2017, Ραπτόπουλος Γιώργος (F&B Manager) 
ηµεροµηνία συνέντευξης: 17/01/2017, Αλατίνη Χριστίνα (Υπεύθυνη Τµήµα 
Κρατήσεων) ηµεροµηνία συνέντευξης: 22/01/2017. 
Β. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ  
Η διαδικασία των συνεντεύξεων πραγµατοποιήθηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα. Το 
κυριότερο πρόβληµα που αντιµετώπισε η ερευνήτρια κατά τη διεξαγωγή της έρευνας 
ήταν η δυσκολία εύρεσης των ατόµων, ώστε να συµµετάσχουν στη έρευνα, καθώς 
υπήρχαν αρκετές αρνήσεις σε αιτήµατα συµµετοχής στην έρευνα κυρίως λόγω 
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έλλειψης χρόνου και φόρτου εργασίας. Κατά συνέπεια, ένας περιορισµός της έρευνας 
είναι ο σχετικά µικρός αριθµός συµµετεχόντων που όµως κρίθηκε ικανοποιητικός για 
τα δεδοµένα της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. 
 
Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  
Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της συνέντευξης ώστε να 
διερευνηθούν οι απόψεις εκπροσώπων ξενοδοχείων µε συνεδριακές υποδοµές στο Βόλο 
και το Πήλιο, σχετικά µε την υφιστάµενη κατάσταση και τις προοπτικές ανάπτυξης 
συνεδριακού τουρισµού στη περιοχή.  
Σε ερώτηση σχετικά µε το πόσο έχει αναπτυχθεί ο συνεδριακός τουρισµός στο Βόλο, 
σχεδόν όλοι είπαν ότι τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αύξηση, µετά τη δηµιουργία 
των αντίστοιχων υποδοµών, τόσο σε ξενοδοχεία, όσο και σε αµιγείς συνεδριακούς 
χώρους. Στέλεχος σε 4* ξενοδοχείο του Βόλου ανέφερε: «…Πλέον οι πέντε µεγάλες 
ξενοδοχειακές µονάδες, έχουν δηµιουργήσει συνεδριακά τµήµατα µε εξειδικευµένο 
πακέτο παρεχόµενων υπηρεσιών, επανδρωµένο µε το κατάλληλο οπτικοακουστικό 
εξοπλισµό.» (Ρ.Γ.).  
Σε ερώτηση πως κρίνεται την απόφαση του δήµου για τη δηµιουργία αυτόνοµου 
συνεδριακού κέντρου στο Πεδίο του Άρεως, σχεδόν όλοι είπαν ότι αποτελεί θετική 
εξέλιξη, καθώς η δηµιουργία ενός αυτόνοµου συνεδριακού κέντρου θα αποτελέσει 
πόλο έλξης των πρακτόρων που διοργανώνουν µεγάλα συνέδρια, τόσο εθνικά, όσο και 
διεθνή. Στέλεχος σε 4* ξενοδοχείο του Βόλου ανέφερε: «…Το γραφείο ενηµέρωσης 
τουρισµού του δήµου Βόλου, µε τη συµµετοχή σε Ευρωπαϊκές και ∆ιεθνής εκθέσεις, 
άνοιξε το δίαυλο επικοινωνίας µε διεθνή και ευρωπαϊκά πρακτορεία διοργανώσεων 
συνεδρίων.» (Γ.Μ.).  
Σε ερώτηση για τα οφέλη του συνεδριακού τουρισµού ως προς τον τόπο, ειπώθηκε ότι 
τα οφέλη είναι κατά κύριο λόγο οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά. Ο υπεύθυνος 
τµήµατος κρατήσεων σε ξενοδοχείο 4* ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «…τα τελευταία 
χρόνια, σε εθνικό επίπεδο έχει ενισχυθεί η προβολή του τόπου… » (Α.Χ.) θέλοντας να 
δείξει τα πολλαπλά οφέλη του συνεδριακού τουρισµού συνολικά για την πόλη.  
Τα αποτελέσµατα, σύµφωνα πάντα µε τους ερωτώµενους, σχετικά µε τα είδη των 
συνεδρίων που διοργανώνονται, το µέγεθος και τη διάρκεια που συνήθως έχουν, όλοι 
σχεδόν συµφώνησαν ότι είναι κυρίως επαγγελµατικής φύσεως, π.χ. ιατρικά, 
φαρµακευτικά, κ.α., που στόχο έχουν την ενηµέρωση για τις νέες τάσεις στο αντίστοιχο 
αντικείµενο. Επίσης, έχουν στόχο την ενίσχυση των σχέσεων µεταξύ συναδέλφων. 
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Αναφορικά µε τη διάρκεια που έχουν συνήθως τα συνέδρια, όλοι συµφώνησαν ότι 
συνήθως έχουν διάρκεια µία ή δύο µέρες ή είναι forum. Τέλος το µέγεθος των 
συνεδρίων είναι είτε ενδοαιτερικά από 10 έως 30 άτοµα, εξωστρεφείς έως 100 άτοµα 
και τέλος πανελλήνια έως 300 άτοµα. Ο υπεύθυνος τµήµατος κρατήσεων σε ξενοδοχείο 
4* ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «…δεν υπάρχει η κατάλληλη συνεδριακή υποδοµή για 
περισσότερα άτοµα… » (Ρ.Γ.) θέλοντας να δείξει και το όφελος της δηµιουργία ενός 
συνεδριακού κέντρου. 
Για το αν ο Βόλος και το Πήλιο έχει τη δυνατότητα να καθιερωθεί στην παγκόσµια 
αγορά ως προορισµός συνεδρίων και να ανταγωνιστεί άλλους συνεδριακούς 
προορισµούς, σχεδόν όλοι υποστήριξαν ότι ενώ υπάρχουν τα εχέγγυα για κάτι τέτοιο θα 
πρέπει να υπάρξει συνεργασία των τοπικών φορέων και ενίσχυση των υπαρχουσών 
υποδοµών, ώστε να επιτευχθεί. Συγκεκριµένα, στέλεχος σε ξενοδοχείο 4* ανέφερε 
χαρακτηριστικά ότι  «…θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση της συγκοινωνίας, 
περισσότερες πτήσεις από το αεροδρόµιο της Αγχιάλου και βελτίωση του οδικού 
δικτύου…» (Γ.Μ.), θέλοντας να τονίσει τις αδυναµίες που υπάρχουν αυτή τη στιγµή 
στη περιοχή. 
Σε ερώτηση για το κατά πόσο έχει επηρεαστεί ο συνεδριακός τουρισµός από την 
οικονοµική κρίση, οι απαντήσεις που δόθηκαν ανέφεραν ότι η οικονοµική κρίση πάνω 
απ’ όλα επηρέασε τον συνεδριακό τουρισµό σε πολύ µεγάλο βαθµό. Οι δαπάνες για το 
σκοπό αυτό έχουν µειωθεί σε κρατικό επίπεδο, καθώς µε απόφαση της κυβέρνησης, το 
budget για τα συνέδρια έχει µειωθεί κατά 70% και η ανάπτυξη του εγχώριου 
συνεδριακού τουρισµού βασίζεται σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Επίσης, όπως ανέφερε 
στέλεχος ξενοδοχείου 4* «…έχει υπάρξει µείωση γύρω στο 50% σε συνέδρια τύπου Α 
και 70% σε συνέδρια τύπου Β…» (Γ.Μ.), θέλοντας να τονίσει τη µείωση 
διοργανώσεων συνεδρίων. Επίσης, όλοι ανέφεραν ότι λόγω της φορολογικής 
κατάστασης της χώρας, ο τουριστικός κλάδος έχει πληγεί, έχοντας ως αποτέλεσµα τη 
µη συντήρηση των υπαρχουσών υποδοµών , την έλλειψη επενδυτών έχοντας ως το  
κλείσιµο τοπικών επιχειρήσεων. 
Βέβαια, σε ερώτηση αν είναι ικανοποιητική η προβολή της πόλης του Βόλου και του 
Πηλίου ως συνεδριακού προορισµού όλοι απάντησαν ότι έχουν γίνει προσπάθειες µε 
την παρουσία τοπικών φορέων σε διεθνής εκθέσεις, αλλά δεν φτάνουν το µέγιστο 
βαθµό. 
Σύµφωνα µε την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε ο εγχώριος συνεδριακός τουρισµός στο 
Βόλο και το Πήλιο τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αύξηση, σε σχέση µε τα 
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προηγούµενα χρόνια. Στην περιοχή διοργανώνονται κατά κύριο λόγο εγχώρια συνέδρια 
και λίγων ηµερών εξαιτίας της χρηµατοοικονοµικής κρίσης. Ένας λόγος όµως, που ο 
συνεδριακός τουρισµός δεν αναπτύσσεται σε διεθνές επίπεδο είναι η έλλειψη υποδοµών 
κατάλληλων να φιλοξενήσουν µεγάλο όγκο συµµετεχόντων. Επίσης, ένας 
ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισµού αποτελεί η µη 
επαρκής πτήσεις του αεροδροµίου και το κακό οδικό δίκτυο. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι 
υπάρχουν προσπάθειες προώθησης της περιοχής ως συνεδριακού τουρισµού, καθώς και 
η θέληση δηµιουργίας ενός µεγάλου συνεδριακού χώρου, το οποίο θα µπορέσει να 
φιλοξενήσει µεγάλο αριθµό συµµετεχόντων, βάζοντας τα πρώτα θεµέλια για την 
ανάπτυξη της πόλης του Βόλου αλλά και του Πηλίου ως συνεδριακός προορισµός τόσο 
σε εγχώριο, όσο και σε διεθνές επίπεδο. 
 
5.5. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ  
 
∆ΥΝΑΜΕΙΣ (STRENGTHS)  
Η περιοχή του Βόλου και του Πηλίου διαθέτει αξιόλογα πλεονεκτήµατα πράγµα που 
την καθιστά αυτόµατα αξιόλογο προορισµό για την πραγµατοποίηση των συνεδρίων.  
 
• Καλή γεωγραφική θέση: Η πόλη βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας, 
καθιστώντας εύκολη την πρόσβαση σε αυτή. Επιπλέον, ο συνδυασµός βουνό 
και θάλασσας µε το ήπιο κλίµα που επικρατεί σε αυτήν, την καθιστά περιοχή 
ενδιαφέρουσα τόσο τους καλοκαιρινούς, όσο και τους χειµερινούς µήνες.  
• Μεγάλη εµπειρία σε θέµατα φιλοξενίας: Ο Βόλος έχει φιλοξενήσει αρκετά 
σηµαντικά γεγονότα, όπως είναι οι Ολυµπιακοί αγώνες. Επίσης, το γεγονός ότι 
είναι µία περιοχή της Ελλάδας που συνδυάζει βουνό και θάλασσα προσελκύει 
τους τουρίστες δώδεκα µήνες το χρόνο. Σήµερα, στο Βόλο και την ευρύτερη 
περιοχή, λειτουργούν αρκετές ξενοδοχειακές µονάδες οι οποίες διαθέτουν 
έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό έτοιµο να παρέχει τις υπηρεσίες που 
επιθυµούν οι πελάτες.  
• Προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας: Στο Βόλο και την ευρύτερη 
περιοχή λειτουργούν 6 ξενοδοχεία πέντε και τεσσάρων αστέρων, ενώ οι 
υποδοµές για την διεξαγωγή συνεδρίων είναι αρκετά σύγχρονες και οι 
συνεδριακοί χώροι διαθέτουν την κατάλληλη τεχνολογία για διοργάνωση 
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µεγάλων εκδηλώσεων. Επιπλέον, πολλές ξενοδοχειακές µονάδες προσφέρουν 
υπηρεσίες πολυτελείας (σπα, πισίνα, υπηρεσίες οµορφιάς, γυµναστήριο κλπ). 
• Φυσικά τοπία και ιστορικά µέρη: Όσοι συµµετέχουν σε συνέδρια, επιθυµούν 
να γνωρίσουν τον τόπο διεξαγωγής του συνεδρίου και ο Βόλος όπως και το 
Πήλιο έχει πολλά να δείξει τόσο σε φυσική οµορφιά και πλούτο όσο και σε 
ιστορία.  
• Πολιτιστική κληρονοµιά: Ο Βόλος και το Πήλιο είναι πλούσιο σε πολιτιστική 
κληρονοµιά µε τα παραδοσιακά, κλασικά και βιοµηχανικά κτίρια, καθώς και 
αρχαιολογικούς χώρους. 
• Ήλιος-Θάλασσα-∆ιακοπές: Ο Βόλος και το Πήλιο φηµίζεται για τις όµορφες 
παραλίες, αλλά και τα γραφικά χωριά, τα οποία αποτελούν κριτήρια που θέτει 
κανείς όταν επιλέγει ταξιδιωτικό προορισµό για τις διακοπές του.  
• Πρόθυµο εργατικό δυναµικό: Πολλοί νέοι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τους 
τοµείς του τουρισµού και επιλέγουν σχολές που σχετίζονται µε τον κλάδο. Στη 
Βόλο υπάρχει το δηµόσιο ΙΕΚ καθώς και ιδιωτικές σχολές που προετοιµάζουν 
τους νέους να ασχοληθούν µε τον τουριστικό κλάδο.  
• Ιδιαίτερη γαστρονοµία: Ο Βόλος και η ευρύτερη περιοχή είναι ευρέως γνωστή 
για τα τσιπουράδικα, αλλά και τα παραδοσιακά φαγητά και γλυκά  που 
µπορούν να γευτούν οι επισκέπτες στα χωριά του Πηλίου. 
 
Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ (WEAKNESSES)  
Παρ όλα αυτά τα µειονεκτήµατα του Βόλου και του Πηλίου είναι εξίσου σοβαρά.  
• Υψηλά επίπεδα τιµών: Η Ελλάδα παραµένει µια από τις ακριβότερες 
ευρωπαϊκές χώρες. Από την άλλη και το φορολογικό καθεστώς επίσης δεν 
βοηθά. Οι ανταγωνίστριες χώρες ακόµη και αν δεν διαθέτουν το ίδιο επίπεδο 
ποιότητας κερδίζουν τους πελάτες λόγω των ανταγωνιστικών τιµών που 
προσφέρουν (Visitgreece.gr,2016).  
• Αεροδρόµιο χωρίς πτήσεις: Η περιοχή του Βόλου διαθέτει ένα από τα 
τελευταία κατασκευαστικά πολιτικό αεροδρόµιο που υπάρχει στην Ελλάδα, 
και το µοναδικό στο το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας, ανάµεσα 
στις δύο µεγάλες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παρόλα αυτά, δεν 
υπάρχουν ακόµα αρκετές πτήσεις που να συνδέουν την περιοχή του Βόλου µε 
µεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις.  
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• Κακό οδικό δίκτυο : Ο Βόλος βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας, παρόλα αυτά 
παρατηρούνται µεγάλα τεχνικά προβλήµατα στο οδικό δίκτυο όπως λακκούβες 
κτλ. 
• Έλλειψη στοχευµένης και συνεχούς διαφήµισης: Εδώ και πολλά χρόνια, ο 
HAPCO επισηµαίνει τα λάθη που γίνονται στην προβολή του ελληνικού 
συνεδριακού τουρισµού. Η Ελλάδα πρέπει να διαφοροποιηθεί και να 
προβάλλει µια διαφορετική εικόνα από εκείνη του ήλιου και της θάλασσας. Ο 
γενικός τουρισµός δεν µπορεί να ταυτίζεται µε τον συνεδριακό. Σε κρατικό 
επίπεδο πρέπει να γίνουν ενέργειες µε βάση τις οποίες θα προβάλλεται 
αποτελεσµατικά και αποδοτικά ο συνεδριακός τουρισµός στην Ελλάδα. 
• Έλλειψη έµπειρων, ικανών και πιστοποιηµένων PCOs: ∆εδοµένου ότι στην 
Ελλάδα δεν έχουν φιλοξενηθεί πολλά συνέδρια µεγάλου βεληνεκούς, µε 
αποτέλεσµα οι επαγγελµατίες διοργανωτές συνεδρίων να µην διαθέτουν 
µεγάλη εµπειρία στη διεξαγωγή µεγάλων συνεδρίων. Αναµφισβήτητα όµως 
υπάρχουν πολλά µέλη του HAPCO τα οποία έχουν συµµετάσχει σε µεγάλες 
διοργανώσεις σε συνεργασία µε κάποιο αντίστοιχο γραφείο του εξωτερικού.  
• Έλλειψη µεγάλου συνεδριακού κέντρου στη πόλη του Βόλου και το Πήλιο, 
ικανό να φιλοξενήσει διεθνή συνέδρια: Η δηµιουργία ενός τέτοιου κέντρου 
έχει τεθεί τα τελευταία χρόνια επί τάπητος, ώστε να µετατραπεί το Πεδίον του 
Άρεως σε συνεδριακό κέντρο ώστε να µπορεί να φιλοξενήσει µέχρι και 3000 
περίπου άτοµα 
• Έλλειψη επαρκών πληροφοριών ακόµη και στατιστικής υπηρεσίας που να 
καταγράφει χρήσιµες στατιστικές πληροφορίες που αφορούν τον συνεδριακό 
τουρισµό: Ακόµη και σε παγκόσµιο επίπεδο, ο συνεδριακός τουρισµός στην 
Ελλάδα δεν έχει καταγεγραµµένα στοιχεία.  
• Εποχικότητα: Η Πόλη του Βόλου και του Πηλίου αποτελούν περιοχές που 
διαθέτουν όλα τα προσόντα για τουρισµό καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με 
το χιονοδροµικό κέντρο το χειµώνα και τις παραλίες το καλοκαίρι. Ωστόσο, 
από το Φεβρουάριο µέχρι τον Ιούνιο και από το Σεπτέµβριο µέχρι τον 
Νοέµβριο η ζήτηση είναι µηδαµινή. Το γεγονός αυτό επιδρά ανασταλτικά στη 
λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων (ξενοδοχεία, καταλύµατα, 
τουριστικά γραφεία κλπ) και δεν διευκολύνει την άνθιση του κλάδου.  
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• Έλλειψη εκπαίδευσης στο κοµµάτι του συνεδριακού τουρισµού, σε άτοµα που 
ασχολούνται µε τη διεξαγωγεί των συνεδρίων στις περιοχές Βόλου και 
Πηλίου.  
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (OPPORTUNITIES)  
• Καλή φήµη ως προορισµός: Χιλιάδες άνθρωποι επισκέπτονται το Βόλο και το 
Πήλιο κάθε χρόνο για τις διακοπές τους κυρίως και µεταδίδουν την άποψη που 
αποκτούν για αυτή στον κοινωνικό τους περίγυρο.  
• Εύκολη πρόσβαση: Υπάρχουν µεγάλες ελλείψεις στο κοµµάτι των µεταφορών 
και συγκοινωνιών. Ο Βόλος βρίσκεται στο κέντρο  Παρόλα αυτά , ο 
Αυτοκινητόδροµος 1 (Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι) αποτελεί τµήµα της 
Ευρωπαϊκής ∆ιαδροµής Ε75 και µε µήκος 550χλµ και είναι ο κυριότερος 
οδικός άξονας της Ελλάδας, συνδέει τα εξής αεροδρόµια Θεσσαλονίκης, 
Αθηνών και Αγχιάλου. Όπως επίσης και τα λιµάνια Θεσσαλονίκης, Βόλου και 
Πειραιά. 
• Οικονοµική κρίση: Ασφαλώς, η οικονοµική κρίση εκτός από δεινά 
αναδεικνύει και ευκαιρίες τις οποίες ο ιδιωτικός τοµέας πρέπει να αναγνωρίσει 
και να αξιοποιήσει. Σε περίπτωση που οι Έλληνες ξενοδόχοι γίνουν πιο 
ανταγωνιστικοί, η κρίση µπορεί να αποτελέσει µεγάλη ευκαιρία για την χώρα 
προκειµένου να εξασφαλίσει µελλοντικά ένα µεγάλο κοµµάτι από την πίτα του 
παγκόσµιου συνεδριακού τουρισµού.  
• Πλήρωση διαθέσιµων δωµατίων σε µη τουριστικές περιόδους: Επειδή η 
τουριστική περίοδος στην Ελλάδα φαίνεται να είναι η περίοδος Μάιος-
Σεπτέµβριος, η πόλη του Βόλου και του Πηλίου διαθέτει καλές και 
αξιοποιήσιµες εγκαταστάσεις τον υπόλοιπο χρόνο. Η προώθηση του 
συνεδριακού τουρισµού µπορεί να καλύψει κοµµάτι αυτής της περιόδου πολύ 
αποδοτικά ενισχύοντας περαιτέρω την τοπική οικονοµία. 
• Έλλειψη µεγάλου συνεδριακού κέντρου ικανό να φιλοξενήσει διεθνή 
συνέδρια: Η δηµιουργία ενός τέτοιου κέντρου έχει τεθεί τα τελευταία χρόνια 
επί τάπητος, ώστε να µετατραπεί το Πεδίον του Άρεως σε συνεδριακό κέντρο 
ώστε να µπορεί να φιλοξενήσει µέχρι και 3000 περίπου άτοµα.  
• Η µείωση του αριθµού των συµµετεχόντων στα συνέδρια: Οι διεθνείς εξελίξεις 
οδηγούν στη διοργάνωση συνεδρίων µε µικρό αριθµό συµµετεχόντων, 
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αποτελώντας ευκαιρία για τις περιοχές Βόλου και Πηλίου, να αναπτύξουν 
συνέδρια µικρού βεληνεκούς. 
 
 
ΑΠΕΙΛΕΣ (THREATS)  
• Έλλειψη επενδυτικού ενδιαφέροντος για το Βόλο και το Πήλιο: 
Αναµφισβήτητα, το νέο οικονοµικό περιβάλλον που έχει δηµιουργηθεί στην 
Ελλάδα, έχει προκαλέσει την αποµάκρυνση µεγάλων επενδυτών. Αν δεν 
υπάρξουν τα κατάλληλα κίνητρα και ένας αναπτυξιακός σχεδιασµός, θα είναι 
ιδιαίτερα δύσκολο να ανακάµψει η τοπική οικονοµία.  
• Φορολογικό καθεστώς: Το φορολογικό καθεστώς έχει προκαλέσει τεράστια 
προβλήµατα στις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση στις 
επιχειρήσεις που υπάρχουν στο Βόλο και στο Πήλιο, µε αποτέλεσµα πολλές 
από αυτές να βρίσκονται στα πρόθυρα κλεισίµατος.  
• Χρηµατοοικονοµική κρίση: Η χρηµατοοικονοµική κρίση αποτελεί τόσο 
ευκαιρία όσο και απειλή, καθώς πολλές τουριστικές επιχειρήσεις έχουν 
προβλήµατα επιβίωσης, ενώ πολλές έχουν ήδη κλείσει.  
• Οι διαφωνίες ως προς τον προϋπολογισµό της δηµιουργίας του συνεδριακού 
κέντρου µεταξύ των τοπικών φορέων, οι οποίες εάν δεν επιλυθούν, ίσως έχει 
ως αποτέλεσµα τη µη δηµιουργία του συνεδριακού κέντρου. 
 




: ΜΙΚΡΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 
Με βάση το πρώτο σενάριο η πόλη του Βόλου και η ευρύτερη περιοχή του Πηλίου έχει 
τη δυνατότητα φιλοξενίας µικρών συνεδρίων. 
Σύµφωνα, µε τη βιβλιογραφική ανασκόπηση η διοργάνωση µικρών συνεδρίων 
λαµβάνει χώρα κατά κύριο λόγο σε συνεδριακές αίθουσες ξενοδοχείων κυρίως την 
άνοιξη και το φθινόπωρο ενώ η  διάρκεια τους κυµαίνεται κατά µέσο όρο σε δύο 
ηµέρες. Επίσης, ο αριθµός των συµµετεχόντων υπολογίζεται στα εκατό άτοµα 
προκειµένου να διοργανωθούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µε αποτέλεσµα να 
επιλέγονται περισσότερο από τους διοργανωτές συνεδρίων. ∆εδοµένου ότι ο 
προϋπολογισµός ανά σύνεδρο είναι υψηλός επιλέγονται κατά κύριο λόγο ξενοδοχεία 4 
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και 5 αστέρων. Όσον αφορά τις απαιτήσεις των µικρών συνεδρίων απαραίτητες 
προϋποθέσεις αποτελούν οι άρτιες ξενοδοχειακές και συνεδριακές υποδοµές, καθώς και 
ο άριστος τεχνολογικός εξοπλισµός. 
Σύµφωνα µε τους επαγγελµατίες διοργανωτές συνεδρίων, η επιλογή ενός τόπου για τη 
διεξαγωγή ενός συνεδρίου απαιτεί την εύρεση κατάλληλου συνεδριακού χώρου βάσει 
του προϋπολογισµού όπως ο οπτικοακουστικός εξοπλισµός, η τεχνική υποστήριξη, η 
µετάφραση, η διακόσµηση χώρου κ.α. Επίσης, η επιλογή του τόπου καθορίζεται από 
την δυνατότητα δηµιουργίας προγράµµατος και για τα άτοµα που πιθανόν να 
συνοδεύουν τους συνέδρους. Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί και η εύκολη 
πρόσβαση των συνέδρων στο τόπο διεξαγωγής του συνεδρίου. 
Ο Βόλος και το Πήλιο τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν σηµαντική ανάπτυξη στον 
συνεδριακό τουρισµό καθώς η τοποθεσία της περιοχής αποτελεί συγκριτικό 
πλεονέκτηµα για την διεξαγωγή συνεδρίων και την φιλοξενία συνέδρων στις 
συγκεκριµένες περιοχές. Στις περιοχές εδρεύουν έξι ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, τα 
οποία διαθέτουν τις απαιτούµενες ξενοδοχειακές υποδοµές (κλίνες, υψηλής κατηγορίας 
υπηρεσίες), συνεδριακό εξοπλισµό και τεχνολογικό εξοπλισµό. Επίσης, είναι περιοχές 
µε πλούσιο φυσικό κάλλος, καθώς συνδυάζουν βουνό και θάλασσα, δίνοντας την 
επιλογή στους συµµετέχοντες και τους συνοδούς να επιλέξουν πως θα αξιοποιήσουν 
τον ελεύθερο χρόνο τους. Εκτός όµως από τα φυσικά πλεονεκτήµατα, οι περιοχές 
διαθέτουν ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά. Σε αυτό το σηµείο όµως, θα πρέπει να 
αναφερθεί ότι λόγω τις οικονοµικής κρίσης που υπάρχει στην Ελλάδα, πολλές 
επιχειρήσεις έχουν πληγεί, περιορίζοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης ελεύθερου 
χρόνου σε συνέδρους και συνοδούς.  
Τέλος, όπως αναφέρεται και στην µελέτη περίπτωσης η πρόσβαση δίνεται να γίνει είτε 
µε αυτοκίνητο, είτε µε αεροπλάνο ωστόσο το οδικό δίκτυο δεν είναι άρτιο (καθώς 
υπάρχουν λακκούβες), ο δρόµος προς το Πήλιο είναι στενός και το αεροδρόµιο της 




: ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 
Με βάση το δεύτερο σενάριο η πόλη του Βόλου και η ευρύτερη περιοχή του Πηλίου 
έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας µεγάλων συνεδρίων. 
Τα χαρακτηριστικά των µεγάλων συνεδρίων  είναι ότι πραγµατοποιούνται κατά βάση 
σε συνεδριακά κέντρα, συνήθως την άνοιξη ή το φθινόπωρο ενώ η διάρκεια τους 
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κυµαίνεται  από 3 έως 4 ηµέρες. Τα συνεδριακά κέντρα προγραµµατίζονται καιρό πριν 
για να υπάρχει χρόνος προετοιµασίας.  
Σε αυτή την περίπτωση, οι επαγγελµατίες διοργανωτές συνεδρίων επιλέγουν τον τόπο 
διεξαγωγής µε βάση το συνεδριακό κέντρο, καθώς τα µεγάλα συνέδρια απαιτούν 
µεγάλα συνεδριακά κέντρα λόγω του αριθµού συµµετεχόντων. Επίσης, στις 
προδιαγραφές των µεγάλων συνεδρίων οι ξενοδοχειακές µονάδες φιλοξενίας των 
συνέδρων θα πρέπει να είναι  4 και 5 αστέρων. Σε αυτή τη περίπτωση παρατηρούµε ότι 
οι περισσότεροι συµµετέχοντες συνοδεύονται από συνοδά µέλη, άρα κρίνεται 
περισσότερο απαραίτητο ο τόπος διεξαγωγής να µπορεί να προσελκύσει κόσµο.  
Τέλος, ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας διεξαγωγής µεγάλων συνεδρίων είναι η 
εύκολη πρόσβαση είτε οδικώς, είτε ακτοπλοϊκός είτε αεροπορικώς. 
Η περιοχή του Βόλου και το Πήλιο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές για τη διοργάνωση 
µεγάλων συνεδρίων δεν διαθέτουν κάποιο µεγάλο συνεδριακό κέντρο. Αξίζει όµως να 
σηµειωθεί ότι το µοναδικό συνεδριακό κέντρο που µπορεί να φιλοξενήσει µεγαλύτερα 
συνέδρια είναι της Ιεράς Μητρόπολης ∆ηµητριάδος, το οποίο λόγω του θρησκευτικού 
χαρακτήρα, µπορεί να επηρεάσει το ύφος των συνεδρίων. Έτσι, τα συνέδρια κατά κύριο 
λόγο φιλοξενούνται σε αίθουσες ξενοδοχείων και σε αίθουσες του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας. Εποµένως, υπάρχει η διάθεση από τους τοπικούς φορείς για τη 
διαµόρφωση του Εκθεσιακό – Αθλητικό Κέντρο/Γυµναστήριο Βόλου σε συνεδριακό 
κέντρο. 
Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούµενο σενάριο η οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει τις 
επιχειρήσεις, όπως επίσης έχει δηµιουργήσει την έλλειψη επενδύσεων στην περιοχή. 
Τέλος, ενώ ο Βόλος και το Πήλιο βρίσκονται σε ευνοηµένη γεωγραφική θέση, το κακό 
οδικό δίκτυο αλλά και η µη αξιοποίηση του αεροδροµίου της Νέας Αγχιάλου, έχει ως 
αποτέλεσµα να µην αποτελεί πλεονέκτηµα η πρόσβαση στη περιοχή. 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω σενάρια, η πόλη του Βόλου και το Πήλιο, µε βάση την 
υπάρχουσα κατάσταση, έχει την δυνατότητα διεξαγωγής µικρών συνεδρίων.  
Συγκεκριµένα, ο Βόλος και το Πήλιο τη δεδοµένη χρονική περίοδο δεν έχει τη 
δυνατότητα διεξαγωγής µεγάλων συνεδρίων εξαιτίας της έλλειψης µεγάλου 
συνεδριακού κέντρου. Η πραγµατοποίηση του δεύτερου σεναρίου θα µπορούσε να 
καταστεί εφικτή µε την δηµιουργία ενός συνεδριακού κέντρου το οποίο θα έχει την 
δυνατότητα να φιλοξενήσει έναν µεγάλο αριθµό σύνεδρων.  
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Όσον αφορά την κακή ποιότητα του οδικού δικτύου και τη µη πλήρη αξιοποίηση του 
αεροδροµίου θα πρέπει οι τοπικοί φορείς να αλλάξουν την υφιστάµενη κατάσταση, 
ώστε να καταστεί η περιοχή κατάλληλη για τη διοργάνωση συνεδρίων µε µεγάλο 
αριθµό συµµετεχόντων. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο . ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Τα τελευταία χρόνια ο συνεδριακός τουρισµός παρουσιάζει παγκόσµιο ενδιαφέρον. Τα 
στοιχεία δείχνουν ότι ο συνεδριακός τουρισµός είναι µια µεγάλη αγορά που προσελκύει 
περισσότερους επενδυτές  και η οποία συνδέεται άµεσα µε την πρόοδο των επιστηµών 
και της τεχνολογίας. Η ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισµού σε µια περιοχή 
δηµιουργεί µια σταθερή αύξηση στην τουριστική κίνηση, επιφέροντας µείωση της 
εποχικότητας και ενισχύοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης. Παρόλα αυτά, η παγκόσµια 
οικονοµική κρίση αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στην µείωση του αριθµού των 
συµµετεχόντων.  
Η συνεδριακή αγορά αφορά τουρίστες µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο και οικονοµικού 
επιπέδου. Η µέση διάρκεια παραµονής των συνέδρων στο τόπο διεξαγωγής του 
συνεδρίου είναι τρεις έως τέσσερις ηµέρες. Η παραµονή των συνέδρων στον 
συνεδριακό προορισµό µπορεί να θεωρηθεί αρκετή, ώστε να καταφέρει ο επισκέπτης 
να ανακαλύψει την περιοχή. 
Ωστόσο, σηµαντικός είναι και ο ρόλος των διοργανωτών των συνεδρίων, καθώς είναι 
αυτοί οι οποίοι οργανώνουν το πρόγραµµα και κατευθύνουν τους επισκέπτες του 
συνεδριακού τουρισµού. 
Η Ευρώπη έχοντας επενδύσει στο κοµµάτι του συνεδριακού τουρισµού, παρουσιάζει 
µια ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι 
ευρωπαϊκές πόλεις οι οποίες βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της παγκόσµιας κατάταξης, 
µετά τις ΗΠΑ, ενώ σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκεται ο συνεδριακός τουρισµός στην Ασία. 
Από την άλλη, στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σηµαντικές προσπάθειες 
στην επένδυση του συνεδριακού τουρισµού καθώς έχει παρατηρηθεί βελτίωση των 
συνεδριακών υποδοµών. Ωστόσο, η οικονοµική κρίση στην χώρα έχει ως αποτέλεσµα 
την µείωση αυτών των επενδύσεων. Στην περίπτωση αυτή, απαραίτητη είναι η 
σύµπραξη του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, ώστε να κατορθώσει η χώρα να 
ανταπεξέλθει στον ανταγωνισµό.  
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Σηµαντικό ρόλο για την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισµού σε ένα τόπο, 
διαδραµατίζει η διαθεσιµότητα των απαραίτητων υποδοµών και υπηρεσιών. Επίσης, η 
εύκολη πρόσβαση στο τόπο πραγµατοποίησης ενός συνεδρίου είναι κρίσιµος 
παράγοντας για την προσέλκυση επισκεπτών. 
Η γεωγραφική θέση του Βόλου και του Πηλίου σε συνδυασµό µε την ύπαρξη του 
Αυτοκινητόδροµου 1, του αεροδροµίου της Νέας Αγχιάλου, του σιδηροδροµικού 
σταθµού αλλά και το λιµάνι, καθιστά την εύκολη προσβασιµότητα στην περιοχή καθώς 
αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στην κατοχύρωση ενός τόπου ως συνεδριακού 
προορισµού. Στην συγκεκριµένη περίπτωση όµως, όπως έχει αναφερθεί το οδικό δίκτυο 
δεν αποτελεί τον ιδανικό δρόµο οδήγησης. Επίσης, το αεροδρόµιο της Νέας Αγχιάλου 
δεν αξιοποιείται στο µέγιστο βαθµό, καθώς δεν υπάρχουν πολλές πτήσεις και όσες 
υπάρχουν πραγµατοποιούνται κατά κύριο λόγο τους καλοκαιρινούς µήνες. 
Επίσης, το ήπιο κλίµα και ο συνδυασµός βουνό µε θάλασσα προσελκύει τους 
επισκέπτες όλους τους µήνες του χρόνου. 
Η προώθηση του Βόλου και του Πηλίου ως συνεδριακός προορισµός έχει προσελκύσει 
το ενδιαφέρον των τοπικών φορέων, τα τελευταία χρόνια.  Το µέγεθος των συνεδρίων 
που διοργανώνοται, µέχρι στιγµής, στη περιοχή είναι κυρίως ιατρικά, φαρµακευτικά 
κ.α., ενώ η διάρκεια αυτών κυµαίνεται περίπου στις δύο ηµέρες µε µέγιστο αριθµό 
ατόµων 300.  Στις προσπάθειες των τοπικών φορέων και των τουριστικών επιχειρήσεων 
για την ανάδειξη της πόλης του Βόλου και του Πηλίου να δοθεί µεγαλύτερη σηµασία 
στην προσέλκυση διοργανωτών συνεδρίων.  
Στη περιοχή του Βόλου και του Πηλίου υπάρχουν έξι µεγάλα ξενοδοχεία 4 και 5 
αστέρων, µε συνεδριακά κέντρα πολλαπλών αιθουσών ικανά να φιλοξενήσουν 
πολυάριθµα συνέδρια και να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. 
Ως διαθέσιµες υποδοµές στην περιοχή είναι οι συνεδριακές αίθουσες των ξενοδοχείων, 
οι αίθουσες του πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και το συνεδριακό κέντρο της Ιεράς 
Μητρόπολης ∆ηµητριάδος. Εποµένως, παρατηρείτε η έλλειψη ενός µεγάλου 
συνεδριακού κέντρου. Για τον σκοπό αυτό, οι τοπικοί φορείς αποφάσισαν τη 
δηµιουργία ενός συνεδριακού κέντρου και πιο συγκεκριµένα την µετατροπή του 
Εθνικού Γυµναστηρίου σε συνεδριακό κέντρο, του οποίου η χωρητικότητα θα είναι έως 
2.900 άτοµα. Παρά τις αντιδράσεις κάποιων δηµοτικών συµβούλων αποφασίστηκε η 
έγκριση του σχεδίου. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα την προσέλκυση µεγαλύτερου 
αριθµού συνέδρων. 
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Αυτό όµως που θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία είναι στις εργασίες µετατροπής 
ενός γυµναστηρίου σε συνεδριακό κέντρο, καθώς όπως έχει αναφερθεί θα πρέπει οι 
συνεδριακές αίθουσες να πληρούν κάποιες προδιαγραφές. 
Ο συνεδριακός τουρίστας, όµως, ενδιαφέρεται για την πρόσβαση προς το συνεδριακό 
προορισµό, για τη διαµονή του αλλά και τη διατροφή του. Στο κοµµάτι αυτό, ο Βόλος 
είναι ιδιαίτερα γνωστός για τα τσιπουράδικα, ενώ το Πήλιο για τα παραδοσιακά φαγητά 
τα οποία οι συνεδριακοί τουρίστες µπορούν να γευτούν στις παραδοσιακές ταβέρνες. 
Ακόµα, αν και η φυσική οµορφιά της πόλης του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής 
αποτελεί πόλο έλξης για τους επισκέπτες, οι τοπικοί φορείς θα πρέπει να 
δηµιουργήσουν τρόπους προσέλκυσης τουριστών, πολιτιστικές εκδηλώσεις κτλ. 
Τέλος, οι τοπικοί φορείς εκµεταλλευόµενοι την τάση της συνεδριακής αγοράς στην 
διοργάνωση συνεδρίων µε µικρό αριθµό συµµετεχόντων µπορεί να προβεί στις 
απαραίτητες προωθητικές ενέργειες, ώστε να αναδειχθεί ο Βόλος και το Πήλιο 
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